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Nostalgija: Pripoved o minljivem in oddaljenem 
V prvem delu magistrske naloge predstavim zgodovino pojma ter sodobne pomene nostalgije. 
Primerjalni analizi sledi praktični vidik, pri čemer sem s pomočjo intervjujev z različnimi 
osebami raziskovala, kako se nostalgija kaže v vsakdanjosti. 
Cilj naloge je podati tako filozofsko opredelitev nostalgije kot tudi raziskati, kako se 
nostalgija kaže v vsakdanjem življenju. 
Ključne besede: 
nostalgija, spomini, občutki, pripoved, obdobje koronavirusa 
ABSTRACT 
Nostalgia: A Narrative of the Transient and the Distant 
In the first part of the master's thesis, I present the history of the concept of nostalgia and its 
modern meanings. The comparative analysis is followed by a practical aspect , wherein I 
explored through interviews with various people how nostalgia is manifested in everyday life. 
The aim of the thesis is to give a philosophical definition of nostalgia, as well as to explore 
how nostalgia manifests itself in everyday life. 
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V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je nostalgija opredeljena kot: 
»1. hrepenenje po domu, domovini; domotožje« 
»2. močna, otožna želja po tem, kar je osebek v preteklosti čutil, imel«  (SSKJ 2020). 
Interpretacija nostalgije pa se je skozi zgodovino spreminjala, saj gre za izredno kompleksen 
fenomen. Nostalgijo lahko razumemo kot zgodbo. Kot je povedal Velikonja: »v nostalgičnih 
konstrukcijah nikakor ne govorimo o trdnih dejstvih, ampak o občutku in interpretacijah« 
(2008: 26). Nostalgija se pojavlja na številnih ravneh vsakdanjega življenja. Najti jo je tako v 
masovni potrošniški kulturi, umetnosti, popularni kulturi, medijih, v političnih diskurzih in 
verski retoriki (ibid.). Pojav lahko razlagamo z vidika številnih disciplin, denimo psihologije, 
nevro-znanosti, populacijske genetike, sociologije, antropologije, politologije, filozofije ali 
ekonomije. Pričujoče besedilo se nostalgiji posveča z vidika filozofije z metodologijo 
antropologije. 
Magistrsko delo začnem z zgodovinskim pregledom. Temu sledi analiza gradiva, ki sem ga 
zbrala preko terenskega dela. Etnografsko delo, ki sem ga opravila v juniju in juliju 2020, 
temelji na študijah nostalgije, ki so predstavljene v teoretskem delu naloge. Opis praktičnega 
dela je nastal na podlagi anonimnih pogovorov o nostalgiji z enajstimi, zelo različnimi ljudmi 
(glej Seznam sogovornikov). Vse pogovore sem posnela in jih nato transkribirala (Priloga 1–
12), ob čemer sem poskušala ohraniti tako vzdušje pogovorov kot tudi izvorni jezik 
sodelujočih. Preko njihovih pripovedi in mnenj sem ugotavljala, po čem so danes ljudje 
nostalgični, kako razumejo in občutijo nostalgijo, kakšen vpliv ima na njih, ali je nostalgija 
zgolj idealizirana pripoved in kakšen odnos imajo ljudje do prostora, časa ter trenutnih 
razmer, ki so močno zaznamovane z izbruhom novega koronavirusa. Nostalgiji sem se 
posvečala na mikro-ravni, ki pa pravzaprav nikoli ni neodvisna od makro-ravni – nostalgične 
zgodbe posameznikov so namreč pogosto povezane tudi s kolektivno nostalgijo. Zanimale so 





2. 1. ZGODOVINA POJMA 
Nostalgijo je kot pojem je vpeljal švicarski medicinec Johannes Hofer (1669–1752) v svoji 
disertaciji Dissertatio Medica de Nostalgia leta 1688 (Boym 2001: 3; Illbruck 2012: 37), da je 
identificiral človeško stanje, ki so ga v tistem času opažali po različnih predelih Evrope.
1
 
Hofer je pojem definiral s pomočjo starogrških izrazov – nostos, kar pomeni vrnitev v domači 
kraj, ter algos, kar označuje trpljenje ali žalovanje (Hofer v Kiser Anspach 1934: 381). 
Nostalgijo je opredelil kot nevrološko bolezen, za katero so najpogosteje zbolevali zdomci – 
denimo mladi na študijskem izobraževanju v tujini, najemniški vojaki, mornarji idr. (Boym 
2001: 3; Illbruck 2012: 115–121). Predpostavljal je, da bolezen nastane zaradi kontinuiranega 
vibriranja živalskih duhov skozi predel srednjih možganov, kjer so vtisnjene predstave o 
domovini (Routledge 2015: 4). Hrepenenje po domu naj bi v telesu izmučilo vitalne duhove, 
zaradi česar je organizem popolnoma oslabel (Boym 2001: 4).
2
 Nostalgija se je v izvornem 
pomenu nanašala na domotožje. Simptomi bolezni so vključevali neprestano razmišljanje o 
domu, žalost, tesnobo, neenakomeren srčni utrip, nespečnost, motnje hranjenja, prisluhe, 
privide, fizično slabotnost, vročino in razmišljanje o samomoru (Boym 2001: 3–4; Routledge 
2015: 4). V tistem času so verjeli, da je nostalgijo moč ozdraviti z opijem, pijavkami ter 
povratkom v domovino (Boym: xiv). Hoferjevo delo je imelo izjemen odmev. Avtor je leta 
1710 izdal drugo, dopolnjeno izdajo svoje disertacije, v kateri je svoje ugotovitve utemeljil na 
primeru švicarskih najemniških vojakov, ki so kazali simptome nostalgije, ko so zapustili 
svojo alpsko domovino in odpotovali na vojno bojišče v Francijo. Tipičen sprožilec njihove 
                                                 
 
1
 V Nemčiji, Švici, Franciji, Španiji in Angliji (Boym 2001: 3; Illbruck 2012: 101–102; Routledge 2015: 4). 
2
 Hoferjeva interpretacija se jasno naslanja na antično tradicijo. Teorijo, ki razlaga delovanje človekovega telesa 
s pomočjo sile duha (pneuma), je namreč razvil Aelius Galenus 'Galen' (129–216), slavni grški zdravnik in 
filozof, ki je deloval znotraj Rimskega cesarstva (mdr. je služil tudi Marku Avreliju). Njegova fiziologija je 
nastala po vzorih Platona, Aristotela in Hipokrata. Človeško telo je razumel kot mrežo treh sistemov, ki ga 
upravljajo trije tipi duhov: jetrni sistem, ki ga je razumel kot center presnove, naj bi poganjali naravni duhovi; 
sistem srca in ožilja kot vir življenja naj bi gibali vitalni duhovi; sistem možganov z živci, ki ga je povezal z 
mišljenjem in čutenjem, pa naj bi deloval preko sile živalskih duhov. Medicina se je zgledovala po Galenu več 
kot tisoč let, njegova priljubljenost pa je doživela vrhunec v času renesanse (Nutton 2020; University of Virginia 
2020). Med misleci 17. stoletja, ki so se naslanjali na Galenovo teorijo fiziologije, sodi tudi Descartes. Mehanski 
pogled na biologijo človeka z interveniranjem omenjenih treh tipov duhov, je Descartes razvil v tridesetih letih 
17. stoletja v »Razpravi o človeku« ter »Opisu človeškega telesa«, ki pa sta posthumno izšla šele trideset let 
kasneje (Graukroger v Descartes 1998: vii-viii). Možno bi bilo, da je na Hoferjevo zgledovanje po Galenu 
vplival celo Descartes. 
3 
 
bolečine je bila ljudska pesem Ranz des Vaches – Kravji bal.
3
 S to ugotovitvijo je Hofer 
spodbudil veliko navdušenje nad raziskovanjem švicarske kulture. Nehote je vplival tudi na 
to, da so nekateri povezovali nostalgijo izključno s Švicarji.
4
 Sam je poudarjal zgolj, da gre 
pri nostalgiji za nevrološko bolezen, ki se pojavlja pri mladih popotnikih, vprašanje kulture pa 
je puščal ob strani (Illbruck 2012: 69–71). Stroka je sprejela Hoferjevo teorijo, da je nostalgija 
ozdravljiva fizična okvara, sicer pa so se medicinci razhajali v pojasnjevanju nastanka 
bolezni. Denimo, Johann Jakob Scheuchzer (1672–1733), ki je bil, tako kot Hofer, zdravnik iz 
Švice, je nastanek nostalgije pripisal šoku, ki ga doživi telo popotnika ob neprilagojenosti na 
ostro višinsko razliko. Zaradi povezovanja nostalgije s Švicarji so nekateri zdravniki tistega 
časa verjeli, da je za pojav odgovorna poškodba možganov, ki naj bi nastala ob stalnemu 
donenju zvoncev alpskih krav. Vsi medicinci 18. stoletja pa so fenomen razumeli kot fizično 
motnjo, ki ima za posledico domotožje (Routledge 2015: 4). 
Ker je bilo raziskovanje nostalgije v obdobju razsvetljenstva izredno popularno, ni 
presenetljivo, da se je tema pojavljala tudi znotraj filozofskih diskurzov. Tako se je denimo 
Jean-Jacques Rousseau v svojem glasbenem slovarju (Dictionnaire de Musique), ki ga je izdal 
leta 1767, posvetil dramatičnemu odzivu švicarskih najemniških vojakov na pastirsko pesem 
Kravji bal. Rousseau je ob predstavitvi notnega zapisa omenjene skladbe zapisal, da je bila 
pesem prepovedana med vojaki, ki so bili pod pritiskom grožnje smrti, saj so se na njo 
odzivali s strašansko željo po vrnitvi v domovino, ob njej so jokali in celo umirali. Poudaril je, 
da so posledicam Kravjega bala izpostavljeni zgolj Švicarji, in sicer zaradi čustvenega odziva 
ob spominjanju na nekdanje užitke, minulo mladost ter vse preživeto veselje. Fenomen je 
opisal kot bridko žalovanje za izgubljeno preprostostjo (Rousseau 1779: 266–267). 
Med filozofske interpretacije nostalgije sodi tudi razmislek Immanuela Kanta, ki ga je podal v 
svoji Antropologiji praktičnega ozira leta 1798. Kant je opozoril, da se domotožje ne nanaša 
na prostor domovine, temveč na čas odraščanja. Po Kantu je bil predmet nostalgije 
popotnikov obdobje otroštva – čas preprostih užitkov življenja (Illbruck 2012: 127). Omenil 
je tudi, da so k domotožju bolj nagnjeni »kmetje, ki prihajajo iz revnejših provinc, a jih 
povezujejo močne družinske vezi, v nasprotju s tistimi, ki so zaposleni z golim zaslužkom in 
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 Primerek pesmi sem naložila na Youtube kanal, ki ga najdete pod geslom 'Ranz des Vaches – Swiss nostalgia'. 
Za to se moram zahvaliti Mihi Paplerju, ki mi je pomagal dešifrirati notni zapis skladbe po Jean-Jacques 
Rousseauju. Dostop do pesmi: <https://youtu.be/_mnP6oV11K4> (med Viri in literatura išči Papler idr. 2020). 
4
 Nemci so ji rekli kar Schweizerkrankheit – švicarska bolezen (Routledge 2015: 4). 
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si jemljejo za moto: Patria ubi bene«
5
 (Kant 2006: 71). V tem kontekstu sta tako Rousseau 
kot Kant prestavila predmet nostalgije s hrepenenja po oddaljenem prostoru na hrepenenje po 
izgubljenemu načinu življenja – na obdobje brezskrbne mladosti, užitkov, varnosti in prijetnih 
medsebojnih razmerij. 
Ob koncu 18. stoletja se je izkazalo, da številnim oslabljenim popotnikom kljub vrnitvi v 
domovino ni uspelo okrevati (Boym 2001: 6). Poleg tega medicina ni našla nobenega dokaza, 
ki bi potrjeval, da gre pri nostalgiji za telesno okvaro (Routledge 2015: 5). Nostalgija se je 
lahko razrešila zgolj skozi umetnost čustveno nabite romantike (Illbruck 2012: 138) ali skozi 
politiko, kjer je krepila nacionalno zavest (Boym 2001: 12). Zaradi podobnih kliničnih 
znakov, kot jih izražata depresija in melanholija, je nostalgija v 19. stoletju postala predmet 
psihologije. Fenomen je v tem stoletju pridobil močen negativen predznak. Najvišjo vrednoto 
19. stoletja je namreč predstavljala ideja progresivnosti, nasprotno pa so se nostalgiki ozirali v 
preteklost. Tako je denimo Theodore Calhoun (1838–1866), ameriški vojaški zdravnik, ki je 
deloval v ameriški državljanski vojni, nostalgijo oklical za »sramotno bolezen, ki izraža 
pomankanje moškosti in neprogresivno naravnanost« (Boym 2001: 5–9). Drugače je o tem 
razmišljal Charles Darwin, ki je tudi sam doživljal močne nostalgične občutke, ko je hrepenel 
po domu, prijateljih in »davno preteklih srečnih dnevih«, kot vemo iz njegovih dnevniških 
zapisov
6
 s študijske poti z ladjo Beagle med leti 1831 in 1837 (Colley 1991). Štirideset let 
kasneje je ob raziskovanju čustev v svojem delu The Expression of emotions in Man and 
Animals (1872) namreč zapisal, da je nostalgija občutek, ki je lahko tudi prijeten (Routledge 
2015: 5). Darwin torej nostalgičnega hrepenenja ni razumel kot nekaj skrajno destruktivnega. 
Prepričan je bil, da nam lahko domotožje pomaga »sočustvovati s sabo v sedanjosti, ob 
primerjavi z našim nekdanjim jazom« (Darwin 1872 v Colley 1991: 178). 
V začetku 20. stoletja so nostalgijo bolj ali manj še vedno preučevali z vidika psihologije. V 
psihoanalitičnem diskurzu se jo je interpretiralo kot hrepenenje po razmerju s predojdipalno 
materjo in žalovanje za otroštvom. Pojem se je počasi odmaknil od enačenja z domotožjem. 
Svet je začel postajati vse bolj globalen, meje so začele postajati vse bolj prehodne. 
Navezanost na prostor je začela izgubljati pomen. Ljudje so začeli hrepeneti po počasnejšem 
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 Dom je tam, kjer je dobro. 
6
 Journal of researches into the natural history and geology of the countries visited during the voyage of »H.M.S. 




ritmu življenja. Pogrešali so ljudi, stvari, pogrešali so varnost. Tako so v petdesetih letih 
fenomen začeli raziskovati tudi s sociološkega vidika. Fred Davis je v svojem delu Yearning 
for Yesterday: A Sociology of Nostalgia (1979) razmišljal, da nostalgija lahko služi kot orodje 
na poti prehajanja skozi prelomna življenjska obdobja.
7
 Tudi klinični psihologi so pojav začeli 
sprejemati vse bolj pozitivno. Študije so pokazale, da je lahko nostalgija koristna pri 
spopadanju s travmo. Pozitivno povezavo so začeli v osemdesetih letih prejšnjega stoletja 
izkoriščati tudi v oglaševanju. Raziskovalci so namreč ugotovili, da nostalgija vpliva na izbor 
potrošnikov – marketinške študije so pokazale, da je nostalgija občutek, ki ga imajo ljudje 
radi (Routledge 2015: 5–7). 
Kot smo videli, se je razumevanje fenomena skozi zgodovino spreminjalo. Nostalgija se je 
sprva nanašala na domotožje, in sicer kot odraz fizične motnje, zaradi česar je bila predmet 
medicine, znašla pa se je tudi v filozofskih diskurzih. Kot hrepenenje po oddaljenem prostoru 
ali pa kot navezanost na domovino je bila priljubljena zgolj v umetnosti in politiki. Zaradi 
stremljenja k progresivni družbi v nasprotju z neproduktivnim spominjanjem preteklega so jo 
v 19. stoletju oklicali celo za »sramotno« duševno bolezen. V 20. stoletju pa se je dokončno 
odcepila od golega domotožja in postala hrepenenje po preteklosti, ki je lahko prijetno in 
koristno, poleg tega pa tudi dobičkonosno. Tako je nostalgija postala predmet preučevanja 
številnih disciplin. V naslednjem poglavju sledi natančnejši pregled sodobnih študij o tem, kaj 
je nostalgija, kdaj se pojavlja in zakaj se pravzaprav pojavlja, ob čemer bo kompleksnost 
fenomena prišla še toliko bolj do izraza. 
2. 2. SODOBNE ŠTUDIJE 
Dr. Sanja Šešok, psihologinja z Nevrološke klinike UKC Ljubljana, je v intervjuju z Mojco 
Delač nostalgijo definirala kot spominjanje »dobrih starih časov«. Kot je povedala, so ti časi 
lahko vezani na določeno obdobje, poseben dogodek, specifičen kraj in pozitivne socialne 
odnose. Kot pravi, se občutek, ki ga nostalgija povzroči, pogosto opisuje kot »grenko-sladek« 
(Šešok 2016). Splošno opredelitev nostalgije je Šešok podala z naslednjimi besedami: 
»Nostalgija je splošen vsakodnevni pojav – doživljamo ga prav vsi, ne glede na 
starost ali kulturo. Normalno je torej, da smo nostalgični in da si včasih želimo vrniti 
v lep čas v preteklost. Nostalgija se običajno nanaša na pozitivno občutje glede 
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 Kot denimo prehajanje iz otroštva v odraslo dobo; ločevanje itn. 
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preteklosti, v kateri smo kot mlajši doživljali izredno pozitivna čustva. Lahko se 
nanaša na neko zelo splošno obdobje, na primer na obdobje otroštva ali pa na 
obdobje bivanja v kakšnem posebnem kraju – na morju, v tujini ipd. /.../ Včasih pa je 
nostalgija lahko vezana tudi na bolj specifično, na nek točno določen dogodek v 
našem življenju, ko smo bili izjemno srečni, veseli, mirni ali zadovoljni. Največkrat 
pa se pravzaprav nanaša na pozitivne socialne odnose – med nami in družinskimi 
člani, prijatelji, romantičnimi partnerji in drugimi pomembnimi bližnjimi osebami.« 
(Ibid.) 
Opredelitev dr. Šešok je občutno pozitivnejša v primerjavi s starejšimi študijami, v katerih je 
bil pojav pojmovan kot motnja ali pa destruktivno psihološko stanje. V sodobnem 
znanstvenem diskurzu je nostalgija opredeljena kot občutek, ki se nanaša na lep spomin. Če 
lepo kot tako vzbuja ugodje, zakaj potem občutje lepega spomina ni opisano kot sladko, 
prijetno ali pa lepo? Kot smo navedli zgoraj, se nostalgični občutek še vedno definira s 
priokusom grenkobe. Spomnimo se tudi uvodne definicije nostalgije po SSKJ, kjer je pojav 
opredeljen bodisi kot »domotožje« bodisi kot »otožna želja po tem, kar je osebek v preteklosti 
imel«. Gre pri tem zgolj za zastarelo opredelitev pojma ali pa občutek nostalgije dejansko ni 
pozitiven? Boym, ki se je posvečala slovanski popularni kulturi in študiju literarnih teorij, je 
nostalgijo interpretirala kot občutek izgube, ki deluje kot romanca z lastno fantazijo. Kot je 
povedala, »nostalgična ljubezen lahko preživi le v razmerju na daljavo« (Boym 2001: xiii). 
Avtorica je izpostavila, da nostalgično hrepenenje določata izguba nekdanjega predmeta želje 
in njegova časovno-prostorska premestitev (ibid.: 38). Grenak občutek, ki naj bi ga 
povzročala nostalgija, je po Boymovi rezultat izgube. Vendar, mnogi sodobni raziskovalci 
menijo, da predmet nostalgije ni nujno vezan na lastno doživetje. Nostalgično hrepenenje je 
po njihovem lahko usmerjeno na stvari, ki jih nostalgik ni nikoli dejansko izkusil. Pri tem gre 
lahko za predstave o daljnih krajih ali pa fantaziranje o zgodovinskih dogodkih, s katerimi so 
bili povezani predniki, skupnost ali pa nacija (Boym 2001; Oikkonen 2018; Velikonja 2008). 
Kako bi v tem primeru lahko doživljali bolečino izgube, če si predmeta hrepenenja nismo 
nikoli lastili? Mitja Velikonja, redni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v 
Ljubljani, ki se posveča srednjeevropski in balkanski politični ideologiji, je izpostavil, da 
nostalgija ni nujno vezana na intimen spomin, temveč je lahko tudi »močna družbena, 
kulturna in politična sila s praktičnimi učinki v svojem okolju« (2008: 26). Nostalgija deluje 
med javnim in zasebnim. Osebna nostalgija vedno odseva tudi kolektivno dimenzijo. 
Posameznik je vedno vpet v habitus svoje skupnosti, ki producira znanje, narekuje pravila in 
7 
 
vrednote. V vsakodnevnem življenju se zanašamo na podatke prek »industrije spomina« (to so 
denimo mediji, muzeji, zgodovinopisje ipd.),
8
 ki govori o lokalnih, nacionalnih in globalnih 
zgodovinskih dogodkih (Boym 2001: 53). Ti dogodki so pogosto povezani z napredki, ki so 
razumljeni kot opredeljujoči momenti za nacionalne ali kulturne skupnosti, denimo dobljene 
vojne, deklaracije državne neodvisnosti ali regionalne avtonomnosti ter nacionalno 
zaznamovani tehnološki napredki. Ohranjanje kolektivnega spomina je odvisno od 
repetitivnih praks, ki se izražajo skozi razstave v muzejih, šolske knjige, javne govore ali 
produkcijo popularne kulture. Tako osebni kot kolektivni spomin imata pomembno vlogo pri 
oblikovanju identitete in tudi številne oblike pripadnosti – regionalno, etnično, osebno ali 
nacionalno pripadnost (Oikkonen 2018: 123–143). Kolektivni spomin se prenese na osebni 
spomin, s tem, da ga vsak posameznik soustvarja na svoj način. Posameznik se torej vidi kot 
del preteklosti širše skupnosti, zaradi česar lahko hrepeni po predstavi kolektivnega spomina. 
Kot je povedal Daniel Miller, antropolog, ki se posveča odnosu človeka do materialne kulture, 
se s staranjem tesneje navežemo na preteklost kot kategorijo. Tako »na bolšjih sejmih in v 
starinarnicah kupujemo stvari, ki predstavljajo takšno generično patino.« Četudi so bili ti 
predmeti v tuji uporabi in torej niso vezani na oseben spomin, simbolizirajo kolektivni spomin 
ki mu pripadamo (2016: 209). Nostalgija je torej lahko vezana tako na oseben spomin, ki je 
subjektiven in specifičen, kot tudi na kolektivni spomin, ki predstavlja generično podobo 
preteklosti (Velikonja 2008: 27). Kot je povedal Velikonja, gre pri nostalgiji lahko za povsem 
privzete in prisvojene narative iz raznih sodobnih postmodernističnih diskurzov (ibid.). V 
kontekstu kolektivnega spomina se pojav lahko nanaša na hrepenenje po preteklem političnem 
obdobju – na ozemlju nekdanje Jugoslavije ga na primer poznamo pod izrazom 
»jugonostalgija«, v Rusiji je to »sovjetska nostalgija«, v vzhodnonemških deželah pa 
»Ostalgie« (ibid.: 30). Po Velikonji so jugonostalgiki lahko tudi tisti, ki niso živeli v 
Jugoslaviji, a hrepenijo po njeni idealizirani podobi. Nostalgija je po besedah Velikonje: 
»minljiva in spremenljiva oblika družbene predstave /.../. Pojavlja se v raznih oblikah 
in intenzivnostih (od preproste zabave do fanatične privrženosti) in tako rekoč vseh 
področjih sodobnega družbenega življenja (v množični potrošniški kulturi, 
umetnosti, oglaševanju, popularni imaginaciji, medijskih sporočilih, strankarski 
politiki, verski retoriki, v raznih subkulturah in subpolitikah in na nivoju vsakdanjega 
življenja).« (Ibid.: 26) 
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Nostalgijo lahko interpretiramo kot občutek, predstavo ali pa zgodbo, ki se manifestira skozi 
pripoved. Zgodovinar Malcolm Chase je poudaril, da je nostalgija vezana na preteklost, »ki 
sama ni bila nostalgična – preteklost brez izkoriščanja, konflikta in negotovosti« (1989: 133, 
po Velikonja 2008: 25). V tem je slutiti ideološki vidik nostalgije, ki ga je izpostavila tudi 
pesnica in literarna kritičarka Susan Stewart, ko je povedala, da je nostalgija kot oblika 
zgodbe vedno ideološka: »preteklosti, ki jo išče, nikoli ni bilo drugje kot v narativu« (1993: 
23, po Velikonja 2008: 25). V tem kontekstu lahko nostalgijo razumemo kot »zgodovino brez 
slabe vesti« (Boym 2001: xiv). Velikonja fenomen razume kot: 
»kompleksno, diferencialno in spremenljivo, čustveno polno, osebno ali kolektivno, 
(ne)instrumenalizirano zgodbo, ki na binaren način slavi romantizirane izgubljene 
čase, ljudi, predmete, občutke, vonje, dogodke, prostore, odnose, vrednote, politične 
in druge sisteme, in hkrati – v ostrem kontrastu z manjvredno sedanjostjo – žaluje za 
njihovo izgubo. To je žalovanje za nepovratno izgubo preteklosti, za hrepenenje po 
njej in pogosto tudi utopična želja in prizadevanje za njeno vrnitev. Nostalgijo – to 
»romanco z nesrečnim koncem«, »žalostno ljubeznijo«, »grenko hvalnico sladki 
preteklosti«, koncizno rečeno, to »retrospektivno utopijo« – zaznamujeta dva 
antitetična elementa: lepi spomini na idealizirani včeraj v primerjavi z 
inferioriziranim danes, in bridkost, ker so ti pastoralni tempi felici nepreklicno 
minili.« (Velikonja 2008: 25) 
Po Velikonji predmet nostalgije nikoli ni obstajal v takšni obliki, kot se ga predstavlja. Avtor 
poudarja, da je nostalgija vedno idealizirana in rekonstruirana zgodba o preteklosti. Po njem 
nostalgija torej ne prikazuje zgodovinskih dejstev, temveč zgodbo. »Lepi spomini ali 
nostalgične vinjete niso verodostojne slike. /.../ Ljudje, družbe in časi nikoli niso bili tako 
popolni, kot so v svojih nostalgičnih preoblekah.« (Ibid.: 28) Podobno je govorila Boym, ki je 
razmerje med nostalgijo in spominom primerjala s tistim med kičem in umetnostjo (2001: 
xiv). Toda, ali je spomin bolj zasnesljiv od nostalgije? Tudi spominjanje predstavlja zgolj 
rekonstrukcijo dogodkov, ki je prilagojena sedanjim okoliščinam tistega, ki se spominja. 
Nenazadnje tudi zgodovinopisje ni nikoli povsem objektivno, večina se strinja z znano frazo, 
ki pravi, da »zgodovino pišejo zmagovalci«. Kolektivni spomin ni odvisen zgolj od 
»objektivnih« podatkov, ki se ohranjajo skozi umetnost, šolstvo, medije ipd., temveč tudi od 
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redefiniranja samega spomina, ki je odvisno od potreb sedanjosti
9
 – zatorej je tudi kolektivni 
spomin zgolj zgodba, zgolj nekaj spremenljivega. Glede na to se lahko vprašamo, ali je 
nostalgija res samo olepšana zgodba o preteklosti? Kljub temu, da je Velikonja poskušal 
podati splošno opredelitev nostalgije, se moramo zavedati, da se je avtor temi posvečal v 
političnem kontekstu. Zanimali so ga predvsem pogoji in posledice kolektivne nostalgije 
(natančneje »titostalgije«). Ni se težko strinjati, da se nezadovoljstvo z družbenimi 
okoliščinami sedanjosti, zlahka sprevrže v idealiziranje preteklosti. Vendar, ali se res enako 
zgodi tudi na subjektivni ravni, ko se spominjamo lepe preteklosti? Mora biti sedanjost v 
primerjavi s preteklostjo resnično »manjvredna«? Ali je nostalgični spomin res zgolj 
predstava neke »popolnosti«, predstava nekega »idealiziranega« trenutka, obdobja, razmerja? 
Mar se človek ne more imeti lepo v sedanjosti, česar bi se potencialno nostalgično spominjal 
v prihodnosti? Predmet nostalgije je nekaj lepega, vezanega na preteklost – res da lahko to 
lépo postane olepšano skozi rekonstrukcijo spomina, vendar estetsko preoblikovanje ni 
determinanta procesa spominske rekonstrukcije. Poleg tega lepo ni isto kot idealno. Idealno 
govori o popolnosti. Popolnost pa je perfekcija, je odličnost, ki je kot taka težje dosegljiva ali 
celo utopična. Na drugi strani pa je lépo nekaj povsem preprostega, naravnega in dostopnega. 
Japonska filozofija wabi-sabi govori denimo o iskanju lepega v razkroju, nesimetriji, 
disharmoniji in praznini – o estetiki, ki je nasprotna klasični percepciji idealnega. Lepota se 
skriva vsepovsod, zato spomin, ki govori o lepih časih, ne govori nujno o »idealiziranem 
včeraj«, kot se je izrazil Velikonja. Idealizirani vidik pripovedi bomo raziskovali v poglavju, 
ki sledi, preko pripovedi različnih sogovornikov. Za zdaj se zadovoljimo s posplošitvijo, da 
nostalgija govori o razliki glede na sedanjost, o nekem odstopanju ali spremembi v primerjavi 
s preteklostjo, o nečem minulem oziroma oddaljenem.  
Do nostalgične reakcije lahko pride spontano ali pa načrtno oziroma zavestno. Nostalgijo 
lahko namreč sprožijo različne asociacije (ki jih vzbudijo denimo medsebojni pogovori ali 
komunikacija skozi sodobne medije) ali pa senzorični dražljaji (vonj, okus, glasba ter razni 
vidni dražljaji) – vse, kar lahko povezujemo z lepimi dogodki, ljudmi, prostori in občutji iz 
preteklosti. Med intenzivnejše sprožilce nostalgije sodijo gastronomski in pa avditivni 
dražljaji (Boym 2001: 4; Garrido idr. 2019). Tako je denimo v zgornjem primeru švicarske 
vojake ganila pesem Kravji bal, ki jim je vzbudila močan občutek domotožja. Pogoj njihove 
nostalgije pa ni bil zgolj čutni dražljaj, temveč tudi negotove okoliščine, v katerih so se znašli. 
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 Denimo od vlade – ko se zamenja nova politična oblast, se zamenja tudi umetnost, preimenujejo se ulice, 
posodobi se učno gradivo itn. 
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Bolj ko je negotova sedanjost, bolj smo nagnjeni k oziranju v drugi čas – k spominjanju lepših 
trenutkov, ki nam predstavljajo varno zatočišče.
10
 Obdobje izbruha korona virusa, v katerem 
smo se znašli v sodobnem času, ima torej velik potencial v smislu nostalgičnega oziranja v 
preteklost. K temu se bomo vrnili v analizi pogovorov v naslednjem poglavju. 
Kot je povedal Velikonja, se nostalgija pogosto pojavlja »v hitro spreminjajočih se družbah« 
in »ob dramatičnih prehodih« (Velikonja 2008: 30). »Čim hitrejši je razvoj, bolj ko postaja 
edina konstanta sprememba, bolj nepredvidljiva in negotova kot je prihodnost, več je 
najrazličnejših digresij, eskapad, povratkov v preteklost« (ibid.: 24). Te spremembe prinašajo 
ljudem negotovost, »krizo identitete ter tudi resne prelome v njihovih spominskih narativih, 
osebnih in družbenih« (ibid.). Predstava preteklosti je torej odvisna od potreb sedanjosti, kar 
pa posledično lahko vpliva na realnost prihodnosti. Po Boym lahko zgodba o lepši preteklosti 
postane zgodba o boljši prihodnosti (Boym 2001). Velikonja nostalgijo razume kot »način 
odpora zoper počezno obsojanje preteklosti in kot strategijo preživetja v hitro spremenljivih 
časih« (ibid.: 115). Kot pravi, je nostalgija lahko tudi »čustvena zaščita pred narativnimi 
prelomi v življenjskih zgodbah ljudi, deluje katarzično, terapevtsko, zdravilno« (ibid). 
Pozitiven vpliv nostalgičnih spominov najdemo v iskanju lepote, na katero se nanašajo. 
Filozof in psihoterapevt Piero Ferrucci je v svoji knjigi Lepota in duša poudaril, da sta 
»iskanje in ustvarjanje lepote del našega bitja in nepogrešljiv instrument preživetja« (Ferrucci 
2010: 150). Po njegovem z doživljanjem lepega presegamo smrt, najdemo red v kaosu ter 
smisel v nesmislu: 
»Vsemu, kar vidimo okoli sebe, je usojeno, da bo umrlo in razpadlo: to je entropija, 
se pravi mera nereda in izgube smisla. To je grozljivo dejstvo, saj oropa smisla vse, 
kar počnemo ali v kar verjamemo. Nanj skušamo misliti karseda malo, saj nas plaši 
in zastrašuje. Vendar nas tesnoba, ki iz tega izhaja, spodbuja, da iščemo zdravilo 
zanjo. Tedaj življenje postane nenehno iskanje reda tam, kjer nas neprestano ogroža 
nestalnost, kaos in razkroj. V lepoti odkrijemo, da je red možen, da ima življenje 
smisel, da trenutek lepote ustavi čas in premaga smrt. /.../ Živeti z lepoto ali brez nje 
pomeni tudi živeti v svetu, kjer ima življenje smisel, ali v svetu, kjer obstajajo zgolj 
samovolja, egoizem, negotovost. Lepota postane eno s tistim, kar čutimo kot 
pravično in dobro.« (Ibid: 145–146) 
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Razlago smiselnosti človekovega čustvenega odzivanja najdemo tudi v naravoslovnih 
študijah. V nevroznanosti je Antonio Damasio razvil teorijo, po kateri so čustva telesna stanja, 
ki skupaj z občutki vodijo vedênje, predvsem odločanje. Damasio opredeli občutek kot 
zavestno izkustvo čustva (Markič v Damasio 2008: 291). Njegova temeljna ideja je, da so 
čustva in občutki del sistema homeostatskega uravnavanja življenja, katerega smoter ni samo 
preživetje na splošno, temveč tudi usmerjenost k pozitivnemu stanju (Markič v Damasio 
2008: 293). Damasio je evolucionist, po njegovem čustva pripomorejo k preživetju in 
uravnavanju kvalitetnega življenja. Kot pravi, čustva neposredno pomagajo zaznati bodisi 
dobro priložnost bodisi nevarnost, medtem ko posredno krepijo družbena razmerja. Čustvene 
reakcije so po Damasiu izrednega pomena za preživetje ne samo pri ljudeh, temveč tudi pri 
živalih. Pri tem gre za avtomatično uravnavanje in ohranjanje življenja (2008: 39–40). Avtor 
meni, da je prednost, ki jo ima človek v primerjavi z živalmi, predvsem ta, da lahko svoja 
čustva ozavesti oziroma občuti, kar pomeni, da ima nad reakcijami določen nadzor (ibid.: 52). 
Nostalgija je potemtakem občutek, katerega funkcija je povečanje človekove dobrobiti. V 
primeru doživljanja neprijetne sedanjosti bo človek hrepenel po pozitivnejših okoliščinah, ki 
jih že pozna, bodisi glede na spominjanje bodisi glede na predstavljanje. V tem oziru 
nostalgija lahko vpliva na človekov umik od nevarnega k varnemu. Če denimo pomislimo na 
švicarske najemniške vojake, ki so v času smrtne ogroženosti hrepeneli po vrnitvi v 
domovino, bomo njihovo nostalgijo interpretirali kot obrambni mehanizem, ki je ciljal na 
umik k varnemu. Žalost in grenkobo nostalgičnega občutka lahko torej razumemo kot poziv, 
ki vzpodbuja k iskanju ugodnejših življenjskih razmer. Kot rečeno pa nam občutek nostalgije 
lahko sprožijo tudi asociacije ter čutni dražljaji, ki ne predstavljajo nekih kritičnih okoliščin, 
temveč zgolj spominjajo na lepo preteklost. Sodobne psihološke študije tudi v tem vidijo 
eksistencialno funkcijo nostalgije (Routledge idr. 2011). Raziskovalci so dokazali, da je 
nostalgija družbeno čustvo, ki vpliva na pozitivno počutje, dviguje samozavest, krepi 
družbene vezi in nenazadnje tudi osmišlja življenje – vse to pa predstavlja temelj zdravega in 
srečnega življenja (ibid.). 
Možnost ohranjanja stika s preteklostjo na osebni ravni je mogoča bodisi neposredno, preko 
spominjanja, bodisi posredno, prek materialne kulture. Stvari, ki si jih lastimo, predstavljajo 
del človekove identitete. Kot je povedal Velikonja, ni presenetljivo, da je privilegirani prostor 
osebnih nostalgij dom (2008: 61). »Bivališča in njihov notranji videz (in seveda drugi 
materialni stimulansi) na zelo preprost in učinkovit način evocirajo spomine na preteklost, 
hkrati pa v skupini uveljavljajo 'pomirjajoče podobe njene kontinuitete' (Halbwachs 2001: 
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145, po Velikonja 2008: 62).« Predmeti imajo torej pomembno vlogo pri ohranjanju spomina. 
Miller poudarja celo, da stvari ustvarjajo ljudi v enaki meri kot ljudje ustvarjajo stvari: »ljudje 
reagirajo na stvari, te pa jih reprezentirajo oziroma simbolizirajo« (2016: 103). Avtor trdi, da 
se človekova identiteta oblikuje preko materialne kulture (ibid.: 189–191). Ob tem izpostavi 
antropološko teorijo o vlogi materialnosti v povezavi z izgubo in obrazloži, da je minljivost 
ponavadi zunaj našega nadzora. Pri ločevanju gre za nek prelom, ki ga ponavadi ne 
načrtujemo, medtem ko imamo nadzor vsaj nad stvarmi, ki jih povezujemo z izgubljenim 
razmerjem (ibid.: 203). Enega od načinov soočanja z minljivostjo Miller imenuje »ekonomija 
razmerij«, pri čemer gre za to, da nova razmerja izpodrinejo pretekla. Avtor ponazori koncept 
s primerom selitve, ko je potrebno narediti selekcijo, katere stvari bomo obdržali in katerih ne, 
glede na to, da lahko ohranimo »le določeno število predmetov kot spominov na čedalje več 
preteklih razmerij« (ibid.). Po Millerju vsak pomemben odnos, pa naj bo to do ljudi, prostora 
ali časa, skrčimo na en ali dva spominka, medtem ko ostale izpodrinejo nova razmerja. V tej 
varčnosti spomina je jasno, da več obdobij, pomembnih dogodkov ali razmerij ko je človek 
preživel, »bolj je treba vsakega izmed njih oklestiti na zgolj en totalizirajoč memento ali dva« 
(ibid.: 207–208). Avtor izpostavi, da ima ta proces dejansko in idealizirano komponento. 
Samoumevno je, da so spomini, ki si jih želimo ohranjati, tisti lepi: »od ljudi ne pričakujemo, 
da bodo hranili predmete, ki so povezani z dolgotrajnim pešanjem starša, ki ga je doletela 
Alzheimerjeva bolezen ali kaj podobnega. Ohranjajo pa nekaj fotografij s poroke, počitnic, 
trenutkov, ko se je odnos približal idealu« (ibid. 209–210). Po Millerju človek torej uporablja 
»ekonomijo razmerij«, s katero stvari skrči na nekaj ključnih objektov, hkrati pa jo uporablja 
za preoblikovanje spomina nekega odnosa iz dejanske v bolj idealizirano različico (ibid.). 
Zavedanje tega procesa bi po Millerju pripomoglo k širši usposobljenosti strokovnjakov, ki se 
posvečajo ljudem v fazi ločevanja. »Obstajajo številni primeri, denimo ko se morajo ljudje 
preseliti v dom za onemogle ali v hospic, v katerih bi omogočanje tega procesa oziroma skrb 
zanj dejansko naredilo te poklice precej bolj senzibilne za to, kar ljudje naredijo kar sami«. 
(ibid.: 211). Tudi v kontekstu materialne kulture vidimo, da ima nostalgična refleksija 
preteklosti za ljudi izjemen pomen. 
Kot smo videli zgoraj, je nostalgija izredno kompleksen fenomen. Sprožijo jo lahko 
senzorični dražilci, asociacije ali pa negotove okoliščine. Govori o minljivem, vendar je 
drugačna od spominjanja. Priča o preteklosti, vendar je lahko idealizirajoča in ne 
zgodovinska. Povezana je z lepim, vendar je lahko boleča in neprijetna. Nanaša se na prostor, 
čas, predmete, ljudi, vrednote, ideologije ali občutja. Pojavlja se v različnih oblikah in 
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intenzitetah, na številnih nivojih vsakdanjega življenja. V naslednjem poglavju se posvečamo 
njenemu praktičnemu vidiku in raziskujemo, po čem so ljudje nostalgični danes; kako 
razumejo pojav; kako ga doživljajo; kaj vse skrivajo njihove pripovedi; in kolikšen vpliv 
imajo pri tem negotove okoliščine, kot je posledica izbruha bolezni COVID-19. 
3. KONTEKSTUALIZACIJA INTIMNIH NOSTALGIJ 
Če nostalgijo razumemo kot pripoved o naklonjenosti nečemu minljivemu ali oddaljenemu, se 
moramo zavedati okoliščin nostalgičnega hrepenenja, saj te vplivajo na razmišljanje in 
občutke, oziroma na konstruiranje same misli ali spomina. Nostalgična občutja sogovornikov 
in sogovornic, ki sem jih intervjuvala, so oblikovali številni dejavniki, med drugim njihov 
značaj, starost, kraj odraščanja, trenutno razpoloženje ter prostor in čas izvajanja pogovorov. 
Do prvega intervjuja sem prišla povsem spontano, ko mi je S1 – upokojenka iz Ljubljane (roj. 
1953), začela pripovedovati o spominu na otroštvo, ki ji ga je v tistem trenutku sprožil 
vodnjak v parku Zvezda, kjer sva se nahajali. Njena pripoved se je stopnjevala na podlagi tega 
spomina in prostora v središču Ljubljane (Priloga 1). Takoj zatem sem srečala S2, ki se je 
ravno vračal s sprehoda po Rožniku – vizualnega umetnika, ki prihaja iz Slovenske Bistrice 
(roj. 1981) – in ga, še pod močnim vtisom prejšnjega pogovora, povabila na nostalgični klepet 
v azijsko restavracijo. Glede na okoliščine izvajanja intervjuja ne preseneča, da se najin 
pogovor dotika hrane, navade pitja čaja ter senzorike sprehajanja v naravi (Priloga 2). 
S S1 sva čez štiri dni pogovor dopolnili še z eksperimentom, kjer sem raziskovala njen odziv 
na parfum, ki ga je ob prejšnjem srečanju zelo nostalgično opisovala. V ta pogovor se je 
vključila tudi S3 – natakarica (roj. 1987), ki je zgodnje otroštvo preživela na Hrvaškem 
(Priloga 3). Naslednji dan sva s S3 opravili tudi samostojen intervju, v katerem sva se 
pogovarjali o njenih spominih na mladost in na prehajanje med Slovenijo in Hrvaško. Najin 
pogovor sem kasneje dopolnila z vprašanjem o morebitnem hrepenenju po časih pred 
izbruhom COVID-19. Na njen odgovor o doživljanju svobode, bi lahko vplivalo pričakovanje 
napornega delovnega dne, ko so tistega dne v lokalu, kjer je zaposlena, prirejali turnir v 
pikadu  (Priloga 4). 
Naslednja sogovornica je bila S4, pisarniška asistentka (roj. 1988), ki je leta 2016 diplomirala 
na dvopredmetnem študiju filozofije in sociologije. Tudi ta pogovor so nedvomno 
zaznamovale zunanje okoliščine, ko sva se v večernih urah nahajali na balkonu stanovanja, v 
katerem živi, kar se odraža v opisih spominov, vezanih na nekdanji dom in nočno osvetljavo. 
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S4 sem naknadno nagovorila še preko Facebook klepetalnika, ko sem jo spraševala o 
nostalgiji v povezavi z obdobjem korone (Priloga 5). 
Po tem sva ob kozarčku, dveh, o nostalgiji razglabljala s S5 – varnostnikom iz Fužin (roj. 
1991). Veselo vzdušje bi lahko vplivalo, da je kontekst nostalgije močno povezan z 
veseljačenjem, po drugi strani pa je S5 tudi karakterno nagnjen k iskanju zabave in prigod, 
tako da bi bili njegovi odgovori po vsej verjetnosti podobni tudi v drugačnih okoliščinah. 
Tudi njega sem intervjuvala dvakrat, saj sem najin pogovor dopolnila preko Facebooka, in 
sicer z vprašanjem o hrepenenju po časih pred izbruhom nevarnega virusa (Priloga 6). 
O nostalgiji sem uspela govoriti tudi z dvema osnovnošolcema iz Kranja, in sicer s S6 (roj. 
2010) in S7 (roj. 2007), ter z njunim očetom S8 (roj. 1977 v Mariboru), zaposlenim v 
marketingu. Naši pogovori so potekali individualno, in sicer preko platforme Zoom, v času 
njihovega počitnikovanja pri babici na Štajerskem (Priloge 7–9). S S8 sva preko Facebooka 
pogovor razširila še s kratkim dodatkom o nostalgiji v povezavi z oglaševanjem (Priloga 9). 
Naslednji intervju sem izvedla s S9 – uporabnikom dnevnega centra za brezdomce 
Vincencijeve zveze dobrote, ki prihaja iz Trbovelj (roj. 1977). S9 me je nagovoril sam, ko je 
opazil mojo študijsko beležko. Pogovor sva opravila med kratkim predahom, medtem ko sem 
pomagala v omenjeni prostovoljni organizaciji (Priloga 10). Takoj po tem sem govorila še s 
S10 – karizmatičnim starinarjem iz Ljubljane (roj. 1961). Intervju sva izvedla v njegovi 
starinarnici (Priloga 11). 
Zbirko intervjujev sem zaključila s pogovorom s S11 – starejšo gospo (roj. 1932), ki jo 
obiskujem v Domu starejših občanov Fužine. Intervju s S11 je kratek. Glede na njeno šibkost, 
ki je posledica starosti, se mi namreč ni zdelo etično, da bi poskušala najin pogovor poglobiti. 
Kontekstualizacija njene misli zato morda deluje bolj subjektivno kot pri ostalih 
sogovornikih, saj sem pogovor interpretirala preko širšega poznavanja njene situacije, ki v 
samem intervjuju ni bila neposredno prikazana (Priloga 12). 
3. 1. SOGOVORNICA 1 
(Transkripcija pogovora v: Priloga 1 in Priloga 3) 
Tema pogovora se je razvijala na podlagi spomina S1, ki ga ji je sprožil vizualni dražljaj 
predmeta na Kongresnem trgu. S1 je svoj spomin opisala z naslednjimi besedami: 
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»Tukaj, ko sva šli mimo vodnjaka me je spomnilo, ko sem bila še majhna, sva se z 
mamo vedno ustavili z glavnega trga in pri temu vodnjačku sva umili sadje. Pa sem 
jedla sadje in opazovala golobe. Tukaj je bila vedno neka gospa, ki je zmeraj hranila 
golobe. Mama pa se je pogovarjala z ženskami, ki so prav tako prišle s trga in so se 
pogovarjale o cenah, koliko je kaj stalo. Veliko so uporabljale izraz »draginja«, /.../ 
[kar pomeni, da je bilo] drago. Meni je šlo to kot otroku zelo-zelo na živce – ta izraz 
posebno. No, ampak sem pa bila zmeraj vesela, ker sem to sadje jedla, še preden sva 
ga prinesli domov. To je bil nekakšen ritual. Vsako soboto smo šli na glavni trg in 
smo si nabavili vso zelenjavo, sadje in tudi meso v mesnicah. Tukaj je bil pa postanek 
ane.« 
Zgornja nostalgična pripoved, ki jo je podala S1, se nanaša na obdobje otroštva in na razmerje 
z mamo. Vsebina govori o davno minuli preteklosti in za vedno izgubljenem razmerju, saj 
opisuje dogodke, ki so se dogajali pred šestinpetdesetimi leti, ko je bila S1 še otrok in njena 
mati živa. Zgodba govori o preprostih življenjskih užitkih – o družinskem ritualu in sladkanju 
s svežim sadjem. Prav v tem se čuti lepoto njenega narativa. Pripoved ne vsebuje idealizacije, 
saj je S1 izpostavila tudi nevšečnost, ki je spremljala preteklo dogajanje. Ob tem je uporabila 
star izraz »draginja«, ki se je navadno uporabljal v tistih časih. Občutek, ki ji ga je sprožil 
spomin, je opisala kot prijeten. Kot je povedala, bi se v takšne trenutke želela vrniti. Takšna 
naklonjenost preteklemu pa ne predpostavlja, da je sedanjost S1 manjvredna ali slaba. 
Pripovedovalka svojo rutino v tistem času resda morda ni doživljala tako romantično, kot jo 
danes, saj je šlo za povsem vsakdanja opravila, kar pa še ne pomeni, da je spomin idealiziran. 
Njena nostalgija govori o spominu na preteklost, ki je v trenutku spominjanja vplival na 
pozitivno izkušnjo v sedanjosti. Ponavljajoči se vzorci nekega dogajanja, ki pustijo močno 
čustveno sled, vplivajo, da se dogodki lažje vtisnejo v spomin, zaradi česar imajo večji 
potencial nostalgičnega spominjanja. Ker pa ima navada v tem primeru tudi oseben pomen, je 
spominjanje občuteno kot prijetno. To sicer ne pomeni, da izkušnja ni bila prijetna tudi v času 
doživetja. Ko sva s S1 razmišljali, ali se prijetnosti vsakdanjih dogodkov lahko zavedamo že v 
sedanjosti ali šele kasneje, ko postanejo dogodki za vedno minuli, je S1 odločno odgovorila: 
»Meni pa se ta trenutek že zdaj zdi zelo prijeten (smeh).« 
Izpostavljeni spomin je sprožil tudi druge spomine, ki so se med sabo tematsko prepletali – 
spomine na mladost; na mati in njune skupne rituale; na prijateljico iz otroštva; na številne 
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slaščice in jedi; ter na prostore, ki jih danes več ni. Nostalgične pripovedi S1 so bile pogosto 
prikupne in simpatične. Tako mi je S1 pripovedovala o bombončkih »melisnicah« in 
»štoflcih«, ki so jih kupovali v slaščičarni ob zastekljeni trgovini v Šiški, ki so ji rekli 
»Steklena«. Ob tem se je spominjala navihanih otroških izumov v povezavi z zagrebškimi 
žvečilnimi gumiji »Žvakačaguma«. Spominjala se je tudi okusnih ustekleničenih jogurtov in 
suhega sladoleda. Pripovedovala mi je o dobrotah, ki se jih je nekoč dobilo na Cankarjevi 
cesti: o odlični »rolšunki« – šunki, v katero je bila zavita francoska solata, ki so jo jedli v 
»Dajdamu«; o okusni omleti »hopl-popl« iz gostilne »Emona«; ter o vrhunskih torticah iz 
slaščičarne »Patriček«. Kot mi je povedala, je imela podoben pogovor pred kratkim z nekim 
gospodom, v katerem sta se skupaj nostalgično spominjala omenjenih prostorov in dobrih 
jedi. Vsebina njunih spominjanj je bila vezana na negotove okoliščine kot rezultat nenehnega 
spreminjanja gostiln. Po njunem namreč danes ne veš več, »kje se dobro jé«, saj je lahko 
naslednji dan že vse drugače. V tem kontekstu je nostalgija resnično vezana na idejo, ki 
govori o boljši preteklosti; zopet pa to ne pomeni, da je ta preteklost idealizirana, temveč le, 
da je imel nek segment preteklosti določene prednosti. 
V nostalgičnih zgodbah S1 pa so do izraza prišle tudi spremembe, ki jih je povzročil izbruh 
novega virusa: 
»Do zdaj sem imela vedno reden ritual, da sem hodila na kavico in na tri časopise v 
lokal, v bližini doma. Sedaj pa, zaradi korone, nimajo več časopisov. Sicer sem si 
ustvarila nov ritual, da sem kavico pila na vrtu, preko spleta pa brala novice. /.../ In 
tudi to, ko hodim po galerijah in se družim z ljudmi. Te časi so se nekako spremenili. 
Ne vem kako bo s tem sedaj.« 
Iz tega lahko razberemo, da nostalgija ni nujno vezana na daljno preteklost, temveč na manko, 
ki ga čutimo v sedanjosti. Kot se je izrazila S1, »stvari se lahko korenito spremenijo čez noč.« 
Ni torej treba, da preteče veliko časa, da postanemo nostalgični, temveč to, da nekaj 
izgubimo. Dramatične spremembe, s katerimi izgubimo občutek gotovosti, predstavljajo 
enega izmed pogostih pogojev nostalgije – v tem primeru so se kazale kot posledica 
pandemije. 
Med stvarmi, ki jih je S1 opisovala v svojih nostalgičnih zgodbah, sodita tudi parfuma 
»Pokošeno seno« in »Črna mačka«. Kot je povedala, je njena mati uporabljala prvega od 
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naštetih. To naj bi bila najbolj popularna parfuma v začetku šestdesetih let. Kasneje so na trg 
prišli tudi drugi parfumi – v sedemdesetih je bil izredno priljubljen »Charlie«, katerega vonj 
je zaznamoval obdobje sogovorničine mladosti: »to so bila leta, ko smo bili mi na vrhu 
(smeh). Leta uspešnosti in zaupanja v prihodnost.« Tudi tokrat se v pripovedi občuti 
kontrastnost med boljšo preteklostjo in slabšo sedanjostjo. V drugem delu najinega intervjuja, 
ki sva ga izvedli štiri dni kasneje, sem raziskovala njen odziv na neposredno zaznavo 
omenjenega parfuma. S1 je že ob samem pogledu na embalažo njej ljube dišave kipela od 
zadovoljstva, ob njenem vonju pa je postala nadvse ganjena. Neposredna zaznava dišave je pri 
S1 vzbudila bolj razvito izkušnjo, kar je vplivalo tudi na to, da je postala njena pripoved 
toliko bolj bogata. Ker pa so bili spomini izredno intimni, me je prosila, naj tega dela ne 
vključim v transkript. Lahko pa povem, da se je njena zgodba nanašala na romantična 
razmerja, oziroma na pozitivne socialne odnose, ki jih je doživljala v sedemdesetih letih: 
»Joooj (ganjeno). /.../ Veš, ob tem parfumu se marsičesa spomnim, kar se morda ne 
bi smela (nagajiv smeh). /.../ To so bili lepi časi vsekakor. Me spomne na te čase.« 
Kot smo videli, se je nostalgija S1 nanašala na preteklost, zaznamovano z osebnimi navadami, 
preprostimi užitki in pozitivnimi socialnimi odnosi. Njene pripovedi predstavljajo bodisi lepe 
spomine, katerih bistvo najdemo v pozitivnem občutenju v sedanjosti, bodisi idejo o boljši 
preteklosti, ki razkriva trenutne negotove okoliščine širše skupnosti. 
3. 2. SOGOVORNIK 2 
(Transkripcija pogovora v: Priloga 2) 
Za S2 je nostalgija nekaj prijetnega. Kot je povedal gre pri tem za spomine, ki: 
»prikličejo drugi čas – čas, ki ga zdaj ni več – recimo čas, ko si bil mlad. Ali pa 
spomin na neko posebno situacijo. Pravzaprav ni nujno, da gre izključno za nekaj 
časovnega. Lahko gre za blagi občutek, nekaj blagodejnega.« 
Nostalgičen občutek je opisal kot topel in prijeten (z njegovimi besedami: »warm feelings«). 
Najbolj pogost sprožilec osebnih nostalgij pa je povezal z vonjem in okusom: 
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»Pri meni je to dosti povezano s hrano. Če jem kruh z maslom in medom, se takoj 
spomnim na babico, ki mi je to zelo pogosto servirala za zajtrk, preden sem šel v 
šolo.« 
Lep spomin, ki ga sproži okus tipičnega zajtrka, ki mu ga je nekoč pripravljala babica, S2 
torej spomni na davno preteklo otroštvo in pozitivne družinske odnose. Podobno nostalgično 
pripoved je podal tudi v povezavi z vonjem, ki ga spomni na odnos s pokojno materjo: 
»Kuhinjske vonjave, kake zelo specifične, me spomnijo na stvari. Recimo, če si 
naredim en določen recept, me spomni na mater. Ker ga me je ona naučila. /.../ Gre 
za povsem preprosti recept. Mi je že sama zgodba všeč, kako je mati do njega prišla. 
Ko je bila študentka v Ljubljani, je bilo pač treba biti šparaven s sestavinami in si je 
morala pripravljati špagete s preprostim prelivom. Zelo enostavna jed: segreta 
omaka iz paradižnika in graha. Zraven lahko dodaš šunko. Osnova je, da popražiš 
čebulo in dodaš paradižnik, grah, poper, sol, pa origano in to je čisto dovolj, da imaš 
zelo dober obrok.. /.../ Ima zelo specifičen vonj – to, ko se praži čebula s 
paradižnikom in grahom. To ima posebno vonjavo.« 
Zgornji pripovedi govorita o spontanih sprožilcih nostalgij. S2 ohranja stik s preteklostjo in 
lepimi spomini tudi načrtno, preko materialne kulture. Kot je povedal, fotografij sicer ne 
hrani, je pa podal primer stvari, ki jo je preselil v svoje stanovanje, ko se je osamosvojil, 
izključno zaradi nostalgičnega povezovanja z družinskim odnosom, in sicer: 
»Zbornik naše občine – ne zato, ker bi me spominjal na občino ali pa na dom (smeh), 
ampak ker sva z očetom pogosto brskala po njem.« 
Oddaljenost od doma oziroma očeta lahko razumemo kot potencialno nostalgijo, katere 
hrepenenje lahko S2 razreši preko zbornika, ki zapolni manko vezi z očetom (kot rezultat 
oddaljenosti), s prijetnim spominom, ki simbolizira njun pozitiven odnos. 
Za S2 ima nostalgija torej pozitivne posledice. V nadaljevanju poda primer stvari, katere 
pomen se je prenesel na drugo stvar, ki ima zaradi podobnosti enake terapevtske učinke: 
»Babica je imela na polici omare takega keramičnega slončka ane.../.../ je bil vedno 
tam in sem imel preko tega slončka vedno asociacijo na babico. Vedno, ko sem kot 
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otrok stopil v njeno sobo, sem zagledal tega slončka. In to se mi je pač zažrlo v 
spomin. In ta asociacija se sedaj prenaša naprej – par let nazaj mi je prijatelj 
podaril origami v obliki slončka, podobne oblike in velikosti. Tako se je prenesel, 
tisti »nice feeling«, iz tistega keramičnega, na tega papirnatega slončka, ki ga mam v 
svoji sobi nad računalnikom in mi ustvarja »good feelings«. /.../ Za nekaj časa 
pozabiš na to kar te ta trenutek muči. /.../ Taka mini nostalgija »engine«, taka 
baterijica, ko lahko vedno naredim »klik«, pa prižgem, če je treba (smeh).« 
Nostalgija kot jo doživlja S2, je romantična, vendar ni iracionalna. Gre za lep občutek, ki se 
nanaša na nekdanje lepe izkušnje. 
»Včasih spusti »trigger« zgolj neka podobna situacija – da si v neki grobo podobni 
situaciji, ki te spomni na neko preteklo, zelo podobno situacijo. Na Rožniku so 
borovci recimo, in če pridem do polja, kjer je dosti borovcev, ko je toplo, ko se čuti 
tisti vonj po smoli in vročih iglicah, potem pomislim na kampe iz preteklosti, ko smo 
hodili na morje v Istro. Če še malce zapihlja veter, dobiš občutek, kot da si zares na 
morju. /.../ Včasih je dovolj sam, da je prava svetloba, v nekem momentu in imaš isti 
»feeling«.« 
Neprijetne posledice družbenih sprememb, ki jih je povzročila korona, S2 niso prizadele, zato 
ne hrepeni po časih pred obdobjem izbruha bolezni. Kot je povedal, v svoji sedanjosti ne 
občuti dramatične spremembe: 
»Ker sem imel pred korono podoben »lifestyle« kot ga imam sedaj. Pač nisem 
družaben človek.« 
Kot smo videli, so nostalgije S2 vezane na lepe spomine in prijetna občutja. Kljub temu, da se 
spomini S2 vsebinsko nanašajo na pretekla razmerja, za vedno izgubljene ljudi in minule 
užitke, njegove zgodbe ne vzbujajo žalosti, temveč poudarjajo prijetnost preživete preteklosti. 
Bistvo nostalgije je za S2 ravno v zamrznjeni predstavi lepega, v prijetnem spominu, h 
kateremu se lahko vedno vrača in uživa v njegovi lepoti. Njegove nostalgije ne predstavljajo 
idealiziranih zgodb o preteklosti, temveč lepe spomine. Prijetne in lepe izkušnje pa ne 
predstavljajo utopij. Tako S2 opiše tudi potencialno nostalgijo v prihodnosti, ki ga bo 
spominjala na lepoto, ki jo doživlja v sedanjosti: 
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»Trenutno imam navado piti čaj na poseben način in to bi se mi znalo vtisniti. Že ko 
izvajam ritual, imam prijeten »feeling«. Če so stvari zasnovane ritualno, dobijo svoj 
lasten »momentum«, kot bi pognal kolo po klancu navzdol.« 
3. 3. SOGOVORNICA 3 
(Transkripcija pogovora v: Priloga 3 in Priloga 4) 
Senzorični dražljaj parfuma, s katerim sem želela sprožiti nostalgično pripoved pri S1, je 
sprožil spomin tudi pri S3, ko je prestregla osvežilni vonj dišave, medtem ko naju je s S1 
postregla s kavo. Kot je povedala, jo je aroma spomnila na parfumčke, ki jih je posedovala 
njena mama v stanovanju na Hrvaškem. Njen spomin je bil vezan na daljno preteklost, 
oddaljen kraj in na razmerje z materjo. V njeni pripovedi pa niso izstopale tipične značilnosti 
nostalgije, saj S3 ni izrazila niti hrepenenja po vrnitvi v preteklost niti ni poudarila lepote 
preteklega ali občutka ugodja, ki bi ji ga dalo doživljanje spomina. Podobno je bilo tudi 
naslednji dan, ko sva opravili samostojni intervju. Njene zgodbe o preteklem so bile 
pogostokrat prežete s težo, tako da ne predstavljajo nostalgij, temveč spominjanja. Tako je S3 
pripovedovala o svojem otroštvu, ki ga je preživljala pri babici na Hrvaškem. Ločenost od 
staršev je za njo predstavljala negotovost. Negotovo obdobje pa je zaznamovala tudi vojna 
leta 1991: 
»Spominjam se recimo, da je med vojno babi skrivala vojake v senu, ko so se Srbi s 
tanki vozili čez vas.« 
Spomine na čas življenja pred selitvijo k staršem v Slovenijo je S3 sicer povezala tudi s 
stvarmi, ki jih ohranja v prijetnem spominu. Tako se je denimo spominjala posebnosti 
vaniljevega sladoleda s sadnim prelivom, čokoladice v embalaži z vojaškim vzorcem in 
slaščice, ki se je imenovala »Moja prva čokolada«. V tem kontekstu bi lahko govorili o 
nostalgiji, saj so bili ti spomini prijetni. 
Navezanosti na prostor S3 v intervjuju ni izkazovala. Morda zato, ker se je v svojem življenju 
veliko selila. Od babice se je preselila pri svojih štirih letih. Potem se je nekajkrat selila 
skupaj s starši. Od svojih najstniških let pa je sama zamenjala številna najemniška stanovanja. 
Na noben prostor se ni tako navezala, da bi se ji po njem tožilo. Kot je povedala, ji dom 
predstavlja prostor, kjer trenutno živi: 
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»Sedaj imam svoj mir, svoj prostor. Nobenemu ne polagam računov, razen pač 
gazdarici – mesečno najemnino (smeh). Moja sobica-moja svobodica, pač moj 
domek.« 
Ko sva se pogovarjali o spominskih predmetih, ki jih je obdržala s selitvami je povedala: 
»Imam magnetke z različnih potovanj. To zbiram. Do kakšne dvanajstega / 
trinajstega leta sem zbirala prtičke, no, potem sem bila pa tako zmešana, da sem 
zbirala štunfe (smeh). Imela sem okoli štiristo parov nogavic. /.../ Pri magnetkih mi 
je najbolj pomembno, da so iz različnih lokacij. Najnovejši pridobitvi sta iz 
Singapurja in Dominikanske Republike. V zbirki so magnetki tako iz mojih potovanj 
kot od potovanj prijateljev, le da moji niso iz daljnih krajev – moji so Balkan scena 
(smeh). /.../ Magnetke /.../ povezujem z ljudmi, ki so mi jih podarili.« 
Kot je povedala, drugih predmetov, ki bi simbolizirali pretekla razmerja, ne poseduje. Vendar 
tudi okrasnih magnetov ne hrani zaradi nostalgije, temveč zaradi ljubiteljskega zbiranja 
predmetov. Sicer so ti predmeti povezani z oddaljenimi kraji in tudi s pozitivnimi socialnimi 
razmerji, vendar ne v kontekstu spominjanja preteklega, glede na to, da nekaterih krajev sama 
ni obiskala, ter da razmerja z darovalci magnetov še vedno trajajo. Zbiranje magnetov je torej 
v tem kontekstu povezano s hobijem in ne hrepenenjem po za vedno izgubljenih rečeh. 
Obdobje koronavirusa S3 ni tako prizadelo, da bi nostalgično hrepenela po časih pred 
izbruhom bolezni. Izkazalo pa se je, da hrepeni po časih karantene: 
 »Med karanteno sem imela več svobode. Rekreirala sem se, prehodila sem vso 
Ljubljano – Tivoli, Rožnik, Ljubljanski grad... Najraje sem meditirala. Dejansko bi se 
vrnila v tisto obdobje sedmih tednov karantene. Le da bi mogoče vpeljala avtobuse 
na vsako uro, ko tisti čas niso vozili. Ostalo se mi je zdelo »lagano«. Prve tedna 
kriza, potem pa »topčina«.« 
Njena zgodba govori o hrepenenju po ideji svobode, oziroma elementih svobode, ki so bili v 
času izvajanja intervjuja S3 očitno nedosegljivi. Njena nostalgija ne govori o trdnih dejstvih, 




3. 4. SOGOVORNICA 4 
(Transkripcija pogovora v: Priloga 5) 
S4 razume nostalgijo kot pojav, ko »se spomniš na nekaj iz preteklosti. Na nekaj, kar ti je bilo 
zelo drago, danes pa tega ni več, ti bi pa še«. 
S4 povezuje nostalgijo s spominjanjem pozitivne preteklosti. Pojav razume kot hrepenenje po 
nečem za vedno minulem. Kot primer je navedla prijeten spomin, ki je povezan z razmerjem s 
preminulo babico: 
»Dostikrat se spomnim na to, kako sva z babi kartali na balkonu.« 
Pogoj njene nostalgije je za vedno končan odnos z babico. Občutek nostalgije ji sproži 
balkon, ki ga povezuje s tistim, na katerem sta se nekoč z babico dejansko družili. Občutek, ki 
govori o nepovratnosti lepega, bi lahko opisali kot »grenko-sladek«, saj ob razmišljanju na 
izgubljene ljudi postane, kot pravi, »žalostna«. 
Poleg spomina, ki ga sproži vizualna zaznava, se na babico spomni tudi v drugih situacijah, ki 
so podobne tistim, ki sta si jih nekoč delili skupaj: 
»Kadar pripravljam burek, se spomnim na babico, ker sva ga vedno delali skupaj.« 
Kot pravi, se v preteklost ne bi želela vrniti: 
»Pač to je že dolgo nazaj, ta pot je že prehojena.« 
Odnos z babico, ki ji ga je vzela smrt, je kot pravi, živ v spominu. 
Tekom intervjuja je S4 ugotovila, da pravzaprav ni nostalgičen tip človeka. Na pretekle čase 
in prostore ni navezana, zato ne hrani spominskih predmetov, poleg tega je nagnjena k estetiki 
minimalizma: 




Sicer se spomni, da je kot otrok uporabljala predmete v kontekstu navezanosti na razmerja, 
denimo, ko je poskušala zapolniti praznino, ki jo je povzročila materina občasna odsotnost: 
»Kar se tiče senzoričnega primera je zame obleka. Vem, da sem včasih vohala 
mamino obleko, če je ni bilo doma, pa sem potem vohala njeno obleko.« 
Način soočanja S4 z materino oddaljenostjo v času otroštva je imel terapevtske posledice. 
Hrepenenje ni predstavljalo utopične želje po materini vrniti, saj se je mati vedno tudi vrnila 
domov. Ni šlo torej za dramatično ločitev, temveč zgolj za kratkoročno oddaljenost, katere 
razdaljo je S4 začasno zapolnila, preko senzoričnega občutenja materine obleke. Drugačen 
odnos pa ima S4 danes do stvari, ki jih je za sabo pustila babica, ki je nikoli več ne bo nazaj: 
»Vem, da mi je mami pred časom ponujala obleke od babi, pa se mi to ni zdelo 
primerno. Te stvari so bile nekoč od babi. /.../ To se mi zdi morbidno.« 
Med stvarmi, ki jih je preselila v svoje stanovanje, v katerem danes samostojno živi, 
prevladujejo funkcionalni predmeti. Med temi je S4 izpostavila staro sobno svetilko, ki se 
pretaka. Vendar ta predmet nima nostalgičnega pomena, temveč namen ustvarjanja posebne 
atmosfere. Verjetno bi se v stanovanju S4 našlo marsikatero stvar, ki simbolizira spomin na 
pretekla razmerja, obdobja, prostor ipd., vendar je bila luč edini predmet, ki je v trenutku 
izvajanja intervjuja prišla do izraza. V tem se vidi, kako okoliščine vplivajo na konstruiranje 
misli. Tako se luč pojavi tudi v narativu vezanim na slušni sprožilec spomina: 
»Zadnjič sem slišala All Saints, kar me je spomnilo na obdobje, ko sem bila mlajša, 
ko smo še živeli v Dravljah. Imela sem njihov CD. Ko sem zaslišala pesem, me je 
resnično prestavilo v tisti čas. /.../ Spomnila sem se prostora – kabineta v Dravljah. 
Imela sem eno lučko (smeh), tako namizno, imela je podobno svetlobo in podobne 
barve je bila kot ta, ki jo imam sedaj. To je bil moj kotiček. Na mizi sem imela lučko 
in Barbie podlogo. Imela sem radio, oziroma stolp, s katerim me je oči zelo 
razveselil, ko mi ga je kupil. Pa CD-je sem imela.« 
Ko sva se pogovarjali o spremembah v povezavi z obdobjem korone, je S4 izpostavila tako 
negativne kot pozitivne posledice, nekatere stvari pa se v njenem življenju niso spremenile: 
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»Glede obdobja Corone me moti, da se ne morem videti s prijateljico iz Bosne in tudi 
to, da ne vem, ali bom sploh lahko potovala na hrvaško obalo. Tudi maske so mi 
neprijetne. Mi je pa všeč, da sem sama v pisarni in to samo tri ure, potem pa delo 
nadaljujem od doma. S prijatelji in družino se družim enako kot prej.« 
Nevšečnosti obdobja ji ne sprožajo nostalgičnih občutkov, saj verjame, da se bodo sedanje 
okoliščine povrnile v prvotno stanje: 
»Pričakujem, oziroma čakam, da bodo te časi nazaj. Nočem razmišljati, da jih ne bo 
več.« 
Kot je povedala, se nerada ozira v preteklost in raje razmišlja o sedanjosti in bližnji 
prihodnosti. V ozadju njenega razmišljanja se čuti idejo sodobne družbe, ki poveličuje 
progresivnost in prihodnostno naravnanost. Nostalgijo S4 torej S4 dojema kot nekaj 
iracionalnega, saj je predmet hrepenenja za vedno izgubljen. Nepovrnljivost preteklega jo 
razžalosti, zato se raje osredotoča na sedanjost. 
3. 5. SOGOVORNIK 5 
(Transkripcija pogovora v: Priloga 6) 
S5 razume nostalgijo kot spomin na lepo preteklost. Med pogoji njegove nostalgije, o katerih 
sva se pogovarjala, so prevladovali senzorični dražljaji – pogled na določene stvari, okus 
specifične jedi, vonj določenega parfuma in posebnost atmosfere letnih časov: 
»Stare igrice na primer, to povezujem z otroštvom. /.../ »Game Boy-i« pa to.« 
Kot je povedal, se ob tem spomni: 
»Na lepo. Na lepe trenutke. Prijeten spomin na poletja, ko smo igrali igrice za 
blokom. /.../ Spomnem se sosedov /.../ – igrat se z njimi. Na vse to me spominja. /.../ 
Na odnose, na svobodo, na kaj vse smo zganjal – nobene kontrole (smeh).« 
Predmet njegove nostalgije, ki jo prikliče igralna konzola, je povezan s pozitivnimi socialnimi 
odnosi. Četudi se zgodba S5 navezuje na obdobje otroštva, je bistveni element pozitivnega v 
druženju in občutku svobode. Svoboda je v tem kontekstu nekoliko posplošena, saj je le-ta v 
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obdobju otroštva ponavadi v rokah staršev oziroma skrbnikov. Kljub minulosti vsebine, na 
katero se nostalgija nanaša, je za S5 občutek nostalgije prijeten, brez elementa bolečine: 
»/.../ samo dobro mi da.« 
Tudi avditivni sprožilec nostalgije, ki ga je S5 podal kot primer, je povezan s preteklimi 
razmerji: 
»Postala si nočna ptica od Baje [pesem] me spomne na »prvo ljubav«, pa na 
osnovno šolo (smeh) /.../ Nedeljko Bajić Baja me spomne recimo na konec osnovne 
šole.« 
Obdobje zaključevanja osnovne šole predstavlja pomembno življenjsko prelomnico, prehod 
od otroštva k odraslosti. Gre za prehodno obdobje, ki ga zaznamujejo spolno dozorevanje, 
oblikovanje identitete, iskanja smisla ter pripadnosti: 
»Začeli smo malo bolj dojemat kaj smo, kdo smo,... »pecal« smo, raziskoval ženske 
(smeh).« 
Enake spomine mu sproži tudi vonj določenega parfuma, in sicer: 
»Armani Si – me spomne na žensko (smeh), pa na osnovno šolo.« 
Spomin na pozitivne socialne odnose mu vzbudi tudi občutenje atmosfere jeseni: 
»Jesen me pa vedno spomne na Dan mrtvih. Včasih se je ob temu času zbrala 
družina, obiskovali smo se. /.../ Zdaj pa tega ni več.« 
Med sprožilce, ki ga spomnijo na pretekla razmerja sodi tudi jed, ki ji v Bosni pravijo 
»kačámak«. Omenjeno dobroto mu je predstavil oče, ki mu jo od časa do časa še vedno 
naredi, vendar ne tako dobro, kot jo je znala pripraviti danes pokojna babica: 
 
»Neka taka scena podobna mlincem, recimo da bolj suho testo pa mleko, pa 
smetana, pa kajmak. /.../ V bistvu me je to fotr navleku. /.../ Potem nam je pa to 
pripravljala baka – itak profi. Imela je kravo – vedno je imela domače mleko in 
domač kajmak, tako da je iz tega prišlo čisto nekaj tretjega. Ni primerjave.« 
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Lep spomin, ki ga vzbudi okus »kačámaka«, je vezan na prostor – Bosno, prijetna družinska 
razmerja, preživljanje poletnih počitnic in zabavo: 
»Po cela poletja sem bil dol. Imel sem ekipco. Bil sem z babico, z vsemi tetami, z 
vsemi strici... Vedno smo se hecali, nikoli se nismo kregali. Pravi raj.« 
Zgornja pripoved deluje nekoliko posplošena, ko opisuje, da so se člani družine med sabo 
»vedno« hecali in »nikoli« prepirali. V tej nostalgiji je čutiti idealizacijo preteklosti. Kljub 
temu ni nemogoče, da so bili odnosi S5, ki je obiskoval svojo širšo družino kot otrok, 
vseskozi topli in brez prepirov. Pravljični spomin preživljanja prostega časa na počitnicah pri 
sorodnikih v oddaljenem kraju, bi lahko bil povsem dejanski in ne nujno idealiziran. 
Ko sva se pogovarjala o jugonostalgiji je povedal, da sam sicer ne hrepeni po časih nekdanje 
ureditve, vendar je pojav opazil pri drugih: 
 
»V Fužinah je tega kar nekaj /..../ [Tudi] v Bosni so radi o temu govorili. Ampak pri 
njih se po mojem pozna to, da so prej živeli v Zagrebu recimo, potem so pa šli živet v 
»rupo« v Bosni. In potem itak da imajo spomine. Sedaj jim je čisto drugače. Dol se 
opazi razlika, da si imel denar, da si imel svoj avto, svojo hišo, svoj posel, tam si pa 
potem ostal brez vsega. Pri nas doma te razlike ni. /.../ Dedi pa je bil komunist, dedi 
pa je bil za Titota do konca. On pa je celo imel sliko Titota ja. Imel je celo eno 
knjižico »crveno«, vedno sem mu pel četniške pesmi, da sem ga mal »prcu«. »Tito 
pito djedo ne dade« [zapoje] (smeh).« 
Ožja družina S5 ni bila podvržena negovotim okoliščinam kot posledici razpada nekdanje 
države, zaradi katere bi nostalgično hrepenela po časih nekdanje ureditve. Drugače je z 
njegovimi sorodniki, ki živijo v Bosni, katerih sedanjost je občutno bolj negotova, kot je bila 
včasih. 
Ko sva se pogovarjala o nostalgiji v povezavi z materialno kulturo, se je izkazalo, da S5 
ohranja nostalgični stik s številnimi predmeti, ki jih še ni doletela »ekonomija razmerij«, saj 
se nikoli ni selil: 
»Fotografije imam ja. Imam tudi različne stvari. Kake avtočke bi se najdlo, stare 
igračke. Nikoli jih nisem vrgel. So spomini prav po letnicah, spomin na rojstni dan 
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recimo. Tudi kdo mi je kaj prinesel se spomnim, recimo ljudje, ki jih nikoli več ne 
vidim. /.../ Kakšne razglednice še imam, ki so mi jih poslali. Ali pa rojstnodnevne 
čestitke.« 
Obdobje korone ni spremenilo življenja S5 na način, da bi nostalgično hrepenel po preteklosti, 
kljub temu pa pogreša določene elemente nekdanjega časa: 
»/.../ ne vem, kaj bi ti reku, ker mi je isto. Edin to, da ne mormo na kako žurko.« 
Kot smo videli, je občutje nostalgije pri S5 močno povezano s pozitivnimi socialnimi odnosi 
in dobrovoljnim načinom življenja – z igro, zabavo in veseljačenjem. Njegova pripoved 
govori o načinu življenja, ki pa ga v sedanjosti ni izgubil: 
»Kakšno leto ali dve zahajam v točno določen lokal recimo. Sede mi ga. Že ko greš 
mimo, se vedno ustaviš, si vedno z nekom. Vse se zrihta, če imaš denar ali pa če ga 
nimaš. Vedno je veselje, smeh. Vedno se nekaj dogaja. Tja greš, da zbiješ negativno 
razmišljanje. Pa čas ti mine. Dobro je.« 
Kot smo videli, se nostalgične zgodbe S5 resda nanašajo na izginula razmerja in pretekla 
veseljačenja, vendar njegove zgodbe ne prikazujejo dramatičnega kontrasta med občutenjem 
sedanjosti v primerjavi s preteklostjo. Pri S5 se nostalgija pojavlja kot zgodba o lepi 
preteklosti, ki mu vzbuja prijeten občutek. 
3. 6. SOGOVORNIK 6 
(Transkripcija pogovora v: Priloga 7) 
Kot rečeno je nostalgija vsakdanji pojav in ni vezana zgolj na določeno skupino ljudi, 
doživljajo jo namreč vsi. Ker pa je občutek povezan z nečem minulim, je razumljivo, da je 
glede na količino doživetih izkušenj pri otrocih redkejši. Ne glede na to pa je nostalgija 
prisotna tudi pri zelo mladih. Tako tudi deset letni S6 ohranja naklonjenost spominom, 
vezanim na oddaljeno preteklost. Najin pogovor se je začel s spominjanjem nagajivega 
dogodka, ko je bil S6 star komaj tri leta: 




Njegovo spominjanje je povezano z družinskim razmerjem, ker pa je le-to še vedno živo in 
dosegljivo, še ne moremo govoriti o nostalgiji po preteklem, temveč o spominjanju trenutka iz 
preteklosti. Sicer v nadaljevanju pogovora S6 pove, da bi se v določen čas svojega življenja 
vrnil: 
»/.../ v vrtec bi se vrnil /.../, ker mi je bilo ful fajn tam. Lahko smo se igrali.« 
Obdobje obiskovanja vrtca je za S6 preteklo, čas, namenjen igri pa se je v šoli zaradi učnih 
obveznosti, nedvomno moral omejiti. V tem primeru govorimo o nostalgiji. Predmet lepih 
spominov je vezan na čas, bistvo pozitivnega občutenja preteklosti pa se skriva v prijetnih 
socialnih odnosih – v igri s sovrstniki. Menim, da pripoved S6 ne predstavlja idealiziranja 
življenja v vrtcu, pač pa lep spomin. S6 je namreč tudi sam izpostavil, da niso bili vsi spomini 
iz tistega časa prijetni: 
»Nekateri so tut mejčken slabji.« 
Pogoj nostalgije S6 ni v dramatičnem razkolu med manjvredno sedanjostjo in popolno 
preteklostjo. Njegova pripoved govori o prijetnem obdobju življenja, ki ga zaznamuje 
določena pozitivna lastnost. Sicer se v zgodbi izraža minljivost lepega, vendar to ne pomeni, 
da je sedanjost grda. 
S6 ohranja stik s preteklostjo tudi preko materialne kulture: 
»/.../ ko gledam slike, se tudi spominjam.« 
Ker se je najina tema nanašala na radostne družbene odnose z vrtca, ne preseneti, da je med 
senzorične sprožilce nostalgije prištel igračo, ki ga spominja na »starega« prijatelja: 
»Na prijatelja iz vrtca me spomni »Hot Wheels« /.../ – proge za avto. S tem sva se 
zelo rada igrala. Pa v vrtec je prinesel svojo hobotnico, ki se je premikala.« 
Do hrepenenja po izgubljenem je pripeljalo tudi obdobje bolezni COVID-19: 
»Mejčken pogrešam eno trgovino s sladkarijami, v katero smo včasih hodili. /.../ 
Odprta je, samo ne smem hodit ke.« 
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Kaže, da v razmišljanju S6 ni idealiziranja časa. Njegove nostalgije so vezane na posamezne 
dogodke, ki jih ohranja v lepem spominu, medtem ko se istočasno zaveda, da so bili nekateri 
drugi dogodki iz istega obdobja tudi manj prijetni. Enako velja za sedanjost, v kateri S6 vidi 
določene prednosti, obenem pa tudi nekatere slabosti: 
»Ja, men je mejčken boljše, saj lahko več jem. Nekak pa tudi slabše, ker za večerjo 
ne jemo več kruha ampak samo mlečni riž pa take stvari.« 
Tudi za prihodnost ne predpostavlja, da bi morala biti boljša. Kakšna naj bi bila, preprosto 
reče: 
 »Ne vem še (smeh).« 
3. 7. SOGOVORNIK 7 
(Transkripcija pogovora v: Priloga 8) 
Trinajstletni fant je v pogovoru o nostalgiji pojav opredelil kot domotožje. Svoje občutenje je 
opisal na primeru otožnega hrepenenja po vrnitvi v domače okolje, ki ga je občutil v času 
daljšega potovanja: 
»Na primer, ko smo šli za dolg časa na morje, sem si spet želel ven s prijatelji – tako 
kot včasih, preden smo šli na morje in smo se imeli fajn. /.../ Gre za domotožje, ker 
hočeš domov – da bi šel s frendi ven, ker jih pogrešaš.« 
Predmet njegove nostalgije so bila torej prijateljska razmerja. Pogoj hrepenenja pa je bila 
oddaljenost od prijateljev, oziroma, manko druženja. Občutek nostalgije se je ob njegovi 
vrnitvi transformiral v občutek pripadnosti, kot posledico ponovne združitve s prijatelji. 
Nekdanja žalost se je torej preoblikovala v zadoščenje: 
»/.../ potem si pa ful vesel (smeh).« 
Nostalgija kot občutek, ki poudarja hrepenenje po nekdanjih užitkih, ima torej lahko za 
posledico izpolnitev želje v prihodnosti. S7 je zadoščenje po vrnitvi predmeta nostalgičnega 




»Včasih smo jedli take prahce – mi smo jim rekli tako – bili so kot ena kost, notri pa 
je bila kislica. Nekaj časa jih ni bilo, ko pa so spet prišli, smo bili pa vsi: »oo leej, k 
so spet nazaj!« (smeh). /.../ Lahko kupiš različne okuse, drgač je pa v eni vreči. Ko je 
prišlo to nazaj, smo jih vsi na veliko kupovali (smeh).« 
Kot rečeno, med tipične sprožilce nostalgije sodijo tudi družbene spremembe. Spremembe, ki 
jih je povzročila korona, so tudi pri S7 vzbudile hrepenenje po starih časih: 
»Včasih ni bilo nič kaj takega, če smo s frendi pil iz iste flaše. Sedaj ne smeš več. 
Prej ni bilo tako kužno. Pred korono je bilo ful fajn. Nasploh. Ko si hodil v trgovino 
brez maske in tko naprej /.../ Včasih si zaželiš, da bi spet lahko počel stvari, ki si jih 
prej.« 
V njegovi osebni nostalgiji se izraža tudi zgodba širšega kolektiva. Problem se kaže v 
prisilnem medsebojnem odtujevanju. Deljenje dobrin in telesni dotiki, ki so nekoč ljudi 
bližali, so danes postali nevarni in nezaželeni. V tem primeru vidimo tudi, kako je predmet 
nostalgije dobil vrednost šele s tem, ko je postal izgubljen. 
Nobena izmed nostalgij, ki jih je izpostavil S7, ne predstavlja idealizirane zgodbe o 
preteklosti. Vse pa govorijo o nekemu manku v sedanjosti, o neki minljivosti, ki ji je 
podvržen prav vsak, ne glede na starost itn. 
3. 8. SOGOVORNIK 8 
(Transkripcija pogovora v: Priloga 9) 
S8 razume nostalgijo kot »spomin na nekaj lepega«. Kot je povedal, je pojav zanj močno 
povezan s krajem odraščanja. Vendar prostor v njegovem primeru ne predstavlja predmeta 
nostalgije, temveč njen pogoj: 
»Zame je zelo povezana z Mariborom, /.../ mi sproža spomine na prijetne stvari, na 
mladost.« 
Predmet njegove nostalgije so prijetne stvari, ki jih je doživljal v mladosti. Njegova nostalgija 
ne predstavlja iskanja izgubljenega in ravno tako ne hrepenenja po vrnitvi k nečemu 
oddaljenemu. Njegova nostalgija govori zgolj o spominjanju lepe preteklosti: 
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»Ravno to je čar, da se spominjaš nečesa lepega in neponovljivega.« 
Po njegovem mnenju stvari iz preteklosti ne bi mogli nikoli doživeti enako kot takrat, zato se 
mu sanjarjenje o vrnitvi ne zdi smiselno. Poleg tega se zaveda, da ima lahko spomin zgodbo 
spremeni, tako da niti ni nujno, da je bilo doživetje res tako lepo kot se ga spominjamo: 
»Ko se spominjaš, je vse lepše, kot je v resnici bilo.« 
Občutek nostalgije je opredelil kot prijeten, razen kadar je povezan s spominjanjem za vedno 
izgubljenih razmerij: 
»Pri meni je zelo redko, da me vrže na kar kol žalostnega. /.../ Mogoče bolj v kakem 
trenutku, ko se spomnim na koga, ki ga ni več – na babice, dedke ali pa na kakega 
kolega, ki je umrl. Drugače so nostalgični spomini lepi in pozitivni.« 
Kot smo rekli, je doživljanje nostalgije kot nečesa pozitivnega moč izkoristiti tudi v 
oglaševanju. O tem govori tudi S8, ki je zaposlen v marketingu: 
»Marketing in nostalgija sta močno povezana. Marketing deluje na čustva. In 
nostalgija je zelo močno čustvo. Ni primerna za vse panoge, jo pa kar velik izkorišča 
turizem – npr. Hrvaška je imela Jadran kad je nekad bio. Kulinarika tudi – bakina 
tajna pa piškoti. Tak da je nostalgija kar dobro orožje marketinga. Podobno kot psi, 
otroci pa nage babe. /.../ V direktnem marketingu je tega manj. Nostalgija je 
uporabna bolj v klasičnem oglaševanju. V našem podjetju staro ni zanimivo, ker bi 
bili radi moderni pa digitalni« 
Za S8 nostalgija lahko vpliva na prihodnost tako posameznika kot družbe: 
»/.../ zdaj, ko je tako turbulentno politično okolje /.../ – marsikdo, oziroma marsikaj 
bi lahko bilo boljše, če bi pač vseeno delali malo drugače. Kot včasih, ko smo bili 
bolj povezani, pa smo si bili pripravljeni bolj pomagati. In tega je pač zdaj vedno 
manj, /.../ sploh noben ne razmišlja o tem, da bi kaj naredili, ker se samo čaka, 
oziroma prelaga. /.../ Včasih ni bilo tako. Ko je bilo včasih nekaj potrebno rešiti, se 
je to potem rešilo. Če bi danes stvari reševali na tak način, bi jih verjetno tudi rešili, 
tako se pa raje kregamo.« 
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Njegova pripoved govori o kolektivni nostalgiji, o nostalgiji, vezani na politiko, ki je bila po 
njegovem nekoč veliko boljša. Predstava nekdanjega sistema deluje idealizirajoča, kar v 
nadaljevanju S8 tudi prizna, četudi ideje ne sprejme v celoti: 
»Mogoče je res samo nek občutek, ampak, neke ceste pa neke zadeve so se pa vseeno 
zgradile.« 
Družbene spremembe kot pogoj nostalgije predstavlja tudi obdobje izbruha novega virusa: 
»Stiki z ljudmi so postali drugačni. Greš v lokal pa že malo pogledaš, da so mize 
dovolj daleč narazen, ane. Včasih ti je bilo vseeno, oziroma si si v bistvu želel, da so 
mize bolj skupaj, si lažje navezoval stike. Zdaj se pa moramo dreti en čez drugega. 
/.../ Se mi zdi, da se bomo osebnega stika spominjali zelo nostalgično, ker nikoli več 
ne bo enako.« 
Pogovor s S8 pravzaprav predstavlja ključne elemente sodobnih študij nostalgije, ki smo jih 
podali v prvem delu naloge. Kot smo videli, S8 razume pojav kot prijeten spomin, ki pa je 
lahko tudi idealiziran. Pojav je moč izkoriščati v oglaševanju, lahko pa bi imel tudi družbene 
posledice kot popravek sedanje politike. 
3. 9. SOGOVORNIK 9 
(Transkripcija pogovora v: Priloga 10) 
V zgodbi S9, ki ga zaznamujejo težke okoliščine, zaradi katerih je postal uporabnik centra za 
brezdomne osebe, bi morda pričakovali, da se bo nostalgija v prvi vrsti nanašala na dom kot 
prostor, ki mu je nekoč predstavljal varnost – vendar se nostalgija, ki jo je sam podal, v prvi 
vrsti nanaša na preteklo razmerje: 
 »Edino kar pogrešam, je življenje s hčerko. /.../ Včasih sva ga imela skupaj /.../, 
potem sem pa pač padel v zapor.« 
Njegovo hrepenenje bi sicer lahko interpretirali kot domotožje, vendar ne v kontekstu 
prostora, temveč nekdanjega življenja z družino. Preteklo razmerje je povezano s preteklostjo, 
vendar čas sam ne predstavlja predmeta hrepenenja S9. Predmet njegove nostalgije je pretekli 




»Ona je stara šestnajst let in se je pač odločla, da ne bo govorila z mano. Ajt, jo 
razumem po eni strani. Pač je v tistih letih. Tudi jaz sem bil. Vsak človek rabi čas.« 
Ko sem S9 vprašala o nostalgiji za čas prestajanja zaporne kazni, je njegova ljubezen do 
hčerke zopet zasenčila vsa preostala potencialna hrepenenja: 
»Najbolj sem pogrešal hčerko – najbolj sem pogrešal hčerko ja.« 
Njegovi odgovori so bili pod vplivom okoliščin njegovega trenutnega stanja. Verjetno bi na 
isto vprašanje odgovoril drugače, če bi ga o tem spraševali v času bivanja v zaporu. Kot smo 
povedali, nostalgija predstavlja spominsko rekonstrukcijo, ki nastane glede na okoliščine 
sedanjosti – bistveno pomankanje, ki pesti S9 v sedanjosti pa je, kot kaže, oddaljen odnos s 
hčerko. Na primeru nostalgije S9 v povezavi s hčerko bi težko rekli, da je predmet hrepenenja 
idealiziran. V njegovi pripovedi ni najti kakršnega koli olepševanja preteklega razmerja. 
Njegova nostalgija govori zgolj o želji po ponovni združitvi s hčerko, ki pa se bo morda v 
prihodnosti tudi realizirala. 
Nostalgija S9 je obarvana z žalostjo. Vsebina njegove sedanjost je v primerjavi s preteklostjo 
slabša, kar je S9 potrdil tudi s svojimi besedami: 
»Definitivno je bilo včasih bolje.« 
V obrazložitvi, zakaj je bilo včasih bolje, ugotovimo, da se njegov odnos do časa tokrat 
nanaša na kolektiven spomin: 
»Država je poskrbela za ljudi – da so imeli kje bit, pa da so se lažje znašli. Pa tiste, 
ki so bli v kurcu tako z glavo kot z denarjem in nasploh z vsem, so poskušal usmert 
na pravo pot, so jim poskušal dat smisel in jim dat možnost za normalno življenje. V 
današnjih časih vlada tega ne počne. /.../ V Jugoslaviji je bilo boljše. Meni je bila 
boljša Jugoslavija.« 
V tem primeru se nostalgija nanaša na nekdanji politični režim, ali bolje, v tem primeru 
govorimo o jugonostalgiji. Rekonstrukcija spomina je tokrat idealizirana. Idealizacija 
nekdanje politike je vezana na osebno stisko – gornji opis namreč govori o idealni oskrbi 
socialno šibkejših. Tudi v tej nostalgiji opazimo binarno zoperstavljanje boljše preteklosti 
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slabši sedanjostji. Razlika med intimno in politično nostalgijo je očitno predvsem v 
idealiziranju preteklosti, ki je, kot kaže, značilna za kolektivno nostalgijo. 
Negotove okoliščine kot posledica korona virusa so bile v primeru S9 drugačne, kot bi morda 
pričakovali: 
»Jaz trenutno ne občutim teh razlik. Sicer pa, ko je bla karantena, sem imel jaz ravno 
konec kazni. Mene so lih tist dan spustil iz zapora, ko je bila ta kurčeva korona na 
vrhuncu, ko so zaprli vsa vrata, vse avtobuse. Moram rečt, da je blo težko. Noben me 
ni pršu iskat, moral sem štopat, da sem prišel do Ljubljane, nisem niti vedu, če bom 
sploh pršu kam.« 
Kot smo videli, so spremembe ob izbruhu korone S9 vsekakor prizadele, vendar mu niso 
vzbudile nekega nostalgičnega hrepenenja. Njegova nostalgija je vezana predvsem na 
izgubljen odnos s hčerko ter idealizirano politično ureditev, ki naj bi poskrbela za ranljivejše 
ljudi. Obe zgodbi govorita o tesnobi ob izgubi oziroma oddaljenosti. Obe izpostavljeni 
nostalgiji, četudi temačno obarvani, vsebujeta potencial pozitivnejše prihodnosti. Odnos s 
hčerko se lahko izboljša na osebno pobudo, državna ureditev pa na družbeno. 
3. 10. SOGOVORNIK 10 
(Transkripcija pogovora v: Priloga 11) 
Lastnik starinarnice nostalgijo povezuje z lepo preteklostjo. Zanj je to: 
»Tisto, kar spominja na neka lepa obdobja življenja. /.../ Če pa govoriva o 
materialnem, so pa to tisti predmeti, ki te pač prenesejo v neko drugo obdobje in ti 
delajo prijetne skomine ali pa spomine, če tako hočeš.« 
S10 nostalgijo vrednoti pozitivno: 
»Zakaj bi se bilo nekoristno spominjat nekih lepih stvari? Sploh, če se trenutno 
dogajajo slabe. /.../ Jaz pa to izkoriščam (smeh). /.../ Če ti nekaj vzbudi spomin na 
dogodek, ki ti je bil prijeten je to lahko samo dobro. Eni nostalgiki so pa lahko 




Nostalgija je v tem kontekstu koristna, saj vzbuja občutek ugodja. Poleg tega lahko 
predstavlja tudi mentalni umik pred negativnimi okoliščinami sedanjosti, ki je lahko zdravilen 
(če se ne sprevrže v bolestno stremljenje k nepovrnljivemu). Ne glede na (ne)stabilnost 
splošnih okoliščin pa smo rekli, da se človek z leti naveže na preteklost kot kategorijo, zato 
ljudje radi kupujejo stare predmete. Nostalgija tu ni uporabljena kot orodje manipulacije, 
temveč je neposredna. Ko sem S10 vprašala, katere predmete ljudje danes najraje kupujejo, je 
povedal: 
»To je stvar mode. To se spreminja z vsako generacijo in z vsem takim stvarem. 
Predmeti, ki se v zadnjih dvajsetih letih povezujejo z imenom »nostalgija« so bili 
včasih stara šara ali pa kič. To se je v smeti metal. Nekoč je bila tudi secesija kič – se 
še spomnim časov, ko v starinarnicah tega sploh jemal niso. Enako je bilo z 
bidermajerjem. V šestdesetih je bil v Ljubljani starina barok. Zdej pa hočjo met 
Nikota Kralja iz sedemdesetih. /.../ Hipsterji recimo, so predstavljali nek val, ki je 
zelo spremenil trg. Ampak tudi to je zdaj že stara zgodba. Oni so kupovali vizualno 
učinkovito tehnologijo, ki pa je tudi delovala. Zdaj pa so nove generacije, pa je spet 
drugač – opažam, da so bolj naklonjeni k umetnosti. /.../ Pohištvo recimo je povsem v 
temi. Pa starine tudi. Trenutno se ljudje obračajo k umetninam pa zbiralskim 
predmetom.« 
Glede na to, da se nahajamo v obdobju politične napetosti, ki bi lahko vplivala na povišano 
nostalgijo po nekdanji oblasti, me je zanimalo, kako pogosti so jugonostalgični kupci: 
»Teh nimamo nič. Lahko so zbiralci, vendar to nima nobene veze z nostalgijo. Noh, 
tut taki so. Zbiralce maš pa na vseh področjih. To se pravi, da zbirajo vse: nacije, 
partizane, ... vse. Tito je pomembna osebnost, vsi ga poznajo, zato se ga da tržit. Po 
Kučanu ali pa Janši ne bi nobeden vprašal – o tujcih govorimo. Tujci pokupjo ta 
jugo-sranja.« 
Kot vidimo, se jugonostalgija v kontekstu navezanosti na preteklo politično ureditev ne 
odraža očitno skozi nakupe v starinarnici S10. Predmete, ki so povezani s Titom, kupujejo 
kvečjemu zbiralci v okviru zbirateljstva in redko zaradi politične naklonjenosti, ali pa turisti 
zaradi Titove prepoznavnosti. 
Ko sva se s pogovarjala o spremembah kot posledicah koronavirusa, je S10 povedal: 
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»Trgovci in zbiralci, vsi so pričakovali, da se bo zdaj kar naenkrat pojavilo ogromno 
stvari, da bo vse pocen pa ne vem kakšna kvaliteta, resnica pa je drugačna. Niti ni 
ogromno, niti ni kvaliteta.«  
Tudi upad turističnega obiska ni pretirano vplival na poslovanje, saj so turisti v njegovi 
starinarnici od nekdaj predstavljali minimalen ekonomski doprinos. Ko sem ga vprašala, če je 
bilo pred obdobjem korone boljše ali slabše, je povedal: 
»Po mojem je to zelo individualno. Eni so padli v depresijo, tem sigurno ne gre na 
boljše. Mi smo jurišal – pošiljali, delali,... in nam gre bolš (smeh). Ampak morš delat 
ne, ne pa čakat pa jamrat /.../.« 
Kot smo videli se je pogovor s S10 večinoma nanašal na področje kolektivne nostalgije. 
Izpostavili smo, da je podvržena vplivom družbenih sprememb, pa naj gre pri tem za 
posledice negotovih okoliščin, pojav novih sub-kultur, drugačno mentaliteto novih generacij 
ali pa sodobno modo. Nostalgija je za prodajalca starin nekaj lepega, saj je povezana z lepimi 
stvarmi, poleg tega pa je tudi dobičkonosna. Sodeč po prodaji v starinarnici S10, Slovenci 
danes najbolj hrepenijo po umetniških in zbirateljskih izdelkih. V kontekstu pričujoče naloge 
se podrobni raziskavi procesov, ki vplivajo na sodobni trg z umetninami, sicer ne bomo 
posvetili, vendar tema predstavlja zanimivo polje za nadaljnje študije. 
3. 11. SOGOVORNICA 11 
(Transkripcija pogovora v: Priloga 12) 
Kot večino sogovornikov sem tudi S11 nagovorila z vprašanjem, kaj ji predstavlja pojem 
»nostalgija«. Pričakovala sem, da mi bo pripovedovala o lepih spominih iz mladosti ali pa, da 
bo njena zgodba močno zaznamovana z domotožjem (glede na to, da biva v domu za 
ostarele), vendar so bili njeni odgovori povsem drugačni.  Zgodba S11 govori o hrepenenju po 
preprostih stvareh, stvareh, ki so pokretnemu človeku, ki ne živi v prostoru z elementi totalne 
ustanove, povsem samoumevne: 




Predmet nostalgije S11 je vezan na čas in razmerja. Razumljivo je, da je gospa pred 
upokojitvijo gradila svojo identiteto skozi različne ravni pripadnosti, denimo skozi poklic, 
hobije ali pa socialne odnose. Sedanja telesna krhkost ji onemogoča kakršno koli samostojno 
aktivnost. V tem kontekstu je S11 izgubila možnost za grajenje občutka pripadnosti in 
osmišljanje svojega življenja. In četudi človek nikoli ni povsem svoboden,
11
 njeno hrepenenje 
po izgubljeni svobodi ni idealizirano – nanaša se namreč na najbolj osnovne življenjske 
potrebe: gibanje, nego, hranjenje, spanje in vstajanje, odvajanje, druženje, na tako rekoč vse. 
Občutek pomankanja svobode je v tem kontekstu povsem opravičen. Njeno življenje je 
odvisno od oskrbe delavcev, ki pa je prilagojena »hišnemu redu« in ne potrebam 
posameznikov. Poleg tega lahko takšen režim hitro rezultira v razčlovečenju. Ker je večina 
človeških odnosov znotraj doma vezana na odnose med osebjem in stanovalci, ni naključje, da 
S11 pogreša prijetne človeške odnose: 
»Nastala je odtujenost ..., brezbrižnost. ... To me moti.« 
Pri nostalgiji S11 ne gre za idealiziranje človeških odnosov v smislu prepričanja, da so bili 
ljudje nekoč prijetnejši. Gre za opis, ki govori o kontrastu med razmerji, ki jih je S11 imela v 
preteklosti in mankom, ki ga čuti v sedanjosti. 
Obdobje korona virusa je situacijo še toliko bolj otežilo: 
»...Ta korona virus me zelo obremenjuje.... Vedno bolj me je strah..., ker postaja 
vedno močnejši... in, ker ga je vedno več.« 
Pogoj nostalgije S11 so negotove okoliščine kot posledica ranljivosti starejšega človeka. 
Njena nostalgija izraža kontrastnost med težko sedanjostjo in lažjo preteklostjo: 
»Včasih sem bila varna..., danes nisem varna...« 
Kot rečeno, menim, da vsebina pripovedi S11 ne odraža idealizacije preteklosti. Njena 
nostalgija govori o hrepenenju po načinu življenja, ki ga dojema kot za vedno izgubljenega. 
Ta zgodba odseva žalost in bolečino širše skupnosti. Gre za problem družbe, ki še vedno 
ohranja institucije, ki delujejo kot totalne ustanove. Vsebina nostalgije S11 torej ne 
                                                 
 
11
 Objektivne omejitve se kažejo skozi zakone skupnosti, subjektivne pa skozi osebne cilje, za dosego katerih 
smo na nek način zopet omejeni (denimo, če želimo končati študij, se »moramo« učiti, hoditi na predavanja itn.). 
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predstavlja zgolj osebne zgodbe, temveč tudi zgodbo drugih ljudi, ki so se znašli v podobni 
situaciji. Menim, da hrepenenje po pozitivnejših odnosih, pripadnosti, občutku varnosti in 
svobodi, ne predstavlja utopične nostalgije onemoglih. Gre za problem, ki je rešljiv z 





Nostalgija je fenomen, ki se nanaša na minljivost ali oddaljenost. Je zgodba, ki priča o 
spremembah. Je pripoved, ki je tudi sama spremenljiva, saj izvira iz občutka, ki se nanaša na 
trenutek sedanjosti, na čas, ki vedno teče in se spreminja. Pripovedi o nostalgiji izražajo 
občutja in razmišljanja o preteklem ali oddaljenem, v razmerju do aktualnega stanja 
nostalgikov. Osebne pripovedi pogosto izražajo tudi upanja, hrepenenja in vrednote širše 
skupnosti oziroma družbe. 
Na podlagi terenskega dela smo ugotovili, da ljudje nostalgijo na splošno povezujejo s 
preteklostjo, ki jo vrednotijo pozitivno. Predmeti njihovih pripovedi so se nanašali na nekaj 
lepega, najpogosteje na pozitivne socialne odnose in preproste življenjske užitke. Zato nas ne 
preseneti, da je obdobje koronavirusa pri nekaterih sogovornikih in sogovornicah vplivalo na 
pojav nostalgije v povezavi z družabnim življenjem – pa naj gre pri tem za minljivost, ki se 
nanaša na telesne stike, ali pa na hrepenenje po obiskovanju prostorov, kjer se zbira veliko 
ljudi. Na primeru pogovorov z različnimi sogovorniki in sogovornicami smo ugotovili, da 
ljudje nostalgijo večinoma doživljajo kot prijeten spomin. Drugače je bilo, kadar je predmet 
nostalgije predstavljal utopično hrepenenje po minulem ali oddaljenem, takrat je bil spomin 
prežet z žalostjo. Kljub dejstvu, da spominjanje kot tàko pretekle dogodke rekonsturira glede 
na trenutne okoliščine in torej ne priča nujno o trdnih zgodovinskih dejstvih, to ne pomeni, da 
je nostalgično spominjanje hkrati vedno idealizirajoče. Glede na vsebino narativov, ki smo jih 
dobili skozi intervjuje, bi lahko rekli, da nostalgične zgodbe predstavljajo posplošen pogled 
na preteklost, ki odraža vrednote sedanjosti. 
Nostalgične zgodbe pričajo o stanju ljudi in o njihovih načinih življenja, zato predstavljajo 
zanimivo polje raziskovanja. V tej nalogi smo se temi posvečali zelo splošno. Cilj naloge je 
bil predstaviti kompleksnost nostalgije in raziskati, kako se nostalgija izraža v vsakdanjem 
življenju, kar smo dosegli preko teoretične opredelitve, ki ji je sledila kontekstualizacija 
intervjujev z med sabo zelo različnimi pripovedovalci. Nostalgične pripovedi bi bilo zanimivo 
preučevati tudi bolj sistematično, denimo glede na enotno ciljno skupino pripovedovalcev (na 
primer glede na starost, spol, status itn.) ali pa glede na vsebino, na katero se nostalgija nanaša 
(denimo nostalgija v povezavi s hrano ipd.). Zanimivo bi bilo podrobneje raziskati tudi, kako 
se ljudje soočajo z izgubo preko materialne kulture – to področje nostalgije je namreč na 





The understanding of nostalgia changed throughout history – the phenomenon has been 
interpreted as a physical disorder, a mental illness, a feeling and a manipulative tool. 
Nostalgia is a complex phenomenon. It talks about the past in relation to the present as well as 
to the future. It can even refer to an unexperienced time or space, to a longing for an idealized 
era or place. It manifests itself both at the micro-level of individual memory as well as at the 
macro-level of collective memory. It appears in many dimensions of everyday life: mass 
culture, art, popular culture, the media, political discourse, and religious rhetoric. 
Nostalgia can be interpreted as a feeling, a perception, or a story that manifests itself through 
narration. In this study, we explored the phenomenon through narration with very different 
interlocutors. Based on the fieldwork, we found that people generally associate nostalgia with 
the past, which they value. The subject of their narratives referred to something beautiful, 
most often to positive social relationships and simple life pleasures. It is therefore not 
surprising that the period of the coronavirus caused in some of our interlocutors the 
emergence of nostalgia in connection with social life. In our conversations, we found that 
people mostly experience nostalgia as a pleasant memory. It was different when the object of 
nostalgia represented a utopian longing for the past or the distant, in which cases the memory 
was imbued with sadness. Despite the fact that memory as such reconstructs the events of the 
past according to the circumstances of the present and therefore does not attest to solid 
historical facts, this does not mean that nostalgic remembrance is necessarily an idealisation. 
Given the content of the narratives we got through the interviews, we could say that nostalgic 
stories represent a generalized view of the past that reflects the values of the present.  
Nostalgic stories testify to the state of people and their ways of life and therefore represent an 
interesting field of research. In this paper, we have addressed the topic very generally. The 
aim of the work was to present the complexity of nostalgia and explore how nostalgia is 
expressed in everyday life, which we approached through a theoretical definition, followed by 
a contextualization of interviews with different narrators. It would also be interesting to study 
nostalgic narratives more systematically, for example according to a single target group of 
narrators (according to age, gender, status, etc.) or according to the content to which nostalgia 
refers (food-related nostalgia, etc.). It would also be interesting to investigate in more detail 
how people face loss through material culture, as this area of nostalgia is completely 
unexplored in our territory. 
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6. 1. SEZNAM SOGOVORNIKOV 
 S1: upokojenka; rojena 1953; iz Ljubljane 
(Ljubljana 14. 6. 2020; transkripcija pogovora v: Priloga 1; 
Ljubljana 18. 6. 2020; transkripcija pogovora v: Priloga 3) 
 S2: vizualni umetnik; rojen 1981; živi v Ljubljani; iz Slovenske Bistrice 
(Ljubljana 14. 6. 2020; transkripcija pogovora v: Priloga 2) 
S3: natakarica; rojena 1987; iz Ljubljane; živela na Hrvaškem 
(Ljubljana 18. 6. 2020; transkripcija pogovora v: Priloga 3; 
Ljubljana 19. 6. 2020; transkripcija pogovora v: Priloga 4; 
Telefonska sporočila 3. 7. 2020; transkripcija pogovora v: Priloga 4) 
 S4: pisarniška asistentka; rojena 1988; iz Ljubljane 
(Ljubljana 19. 6. 2020; transkripcija pogovora v: Priloga 5; 
Facebook klepetalnik 1. 7. 2020; transkripcija pogovora v: Priloga 5) 
 S5: varnostnik; rojen 1991; iz Ljubljane 
(Ljubljana 20. 6. 2020; transkripcija pogovora v: Priloga 6; 
Facebook klepetalnik 4. 7. 2020; transkripcija pogovora v: Priloga 6) 
 S6: osnovnošolec; rojen 2010; iz Kranja 
(Zoom 29. 6. 2020; transkripcija pogovora v: Priloga 7) 
 S7: osnovnošolec; rojen 2007; iz Kranja 
(Zoom 29. 6. 2020; transkripcija pogovora v: Priloga 8) 
 S8: zaposlen v marketingu; rojen 1977; iz Kranja; odraščal v Mariboru 
(Zoom 29. 6. 2020; transkripcija pogovora v: Priloga 9; 
Facebook klepetalnik 28. 7. 2020; transkripcija pogovora v Priloga 9) 
 S9: uporabnik dnevnega centra za brezdomce Vincencijeve zveze dobrote; rojen 
1977; živi v Ljubljani; prihaja iz Trbovelj 
(Ljubljana 1. 7. 2020; transkripcija pogovora v: Priloga 10) 
 S10: starinar; rojen 1961; iz Ljubljane 
(Ljubljana 1. 7. 2020; transkripcija pogovora v: Priloga 11) 
 S11: stanovalka Doma starejših občanov Nove Fužine; rojena 1932; iz Ljubljane; 
odraščala v Brestu pri Igu 






Intervju s sogovornico 1 (S1); transkripcija zvočnega posnetka (32 min); Ljubljana 14. 
6. 2020: 
N: Se pravi, zdaj sva šli mimo Kongresnega trga in si imela spontano nostalgijo, pa če bi 
lahko povedala nekaj o tem? 
S1: Ja. Tukaj, ko sva šli mimo vodnjaka me je spomnilo, ko sem bila še majhna, sva se z 
mamo vedno ustavili z glavnega trga in pri temu vodnjačku sva umili sadje. Pa sem jedla 
sadje, opazovala golobe (tukaj je bila vedno neka gospa, ki je zmeraj hranila golobe), mama 
pa se je pogovarjala z ženskami, ki so prav tako prišle s trga in so se pogovarjale o cenah, 
koliko je kaj stalo. Veliko so uporabljale izraz »draginja«. 
N: Aja (smeh)? Kaj pomeni »draginja«, da je bilo... 
S1: ...drago. Meni je šlo to kot otroku zelo zelo na živce – ta izraz posebno. No, ampak sem 
pa bila zmeraj vesela, ker sem to sadje jedla, še preden sva ga prinesli domov. To je bil 
nekakšen ritual. Vsako soboto smo šli na glavni trg in smo si nabavili vso zelenjavo, sadje in 
tudi meso v mesnicah. Tukaj je bil pa postanek ane. 
N: Koliko časa nazaj pa je bilo to? 
S1: Po mojem šestinpetdeset let. 
N: Pa se pogostokrat spomniš na to? 
S1: Ne, že dolgo ne. 
N: V bistvu te je prav tale vodnjaček spomnil ane? To je bil v bistvu »trigger«? 
S1: Tako ja. 
N: Kakšen občutek ti pa ta spomin da? 
S1: Prijeten. 
N: Bi se vrnila v te čase? 
S1: To pa ne. V čase ne, v take trenutke pa. 
/…/ 
S1: Pa spomnim se slaščičarne zraven Steklene. 
N: To je tam v Šiški? 
S1: Ja, v Spodnji Šiški, kjer je danes trgovina Merkator. Stari Šiškarji smo jo imenovali 
Steklena, ker je bla edina zastekljena trgovina. Zraven je bila še slaščičarna kjer so prodajali, 
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seveda tortice, pa sladolede in pa suhi sladoled, ki je bil v bistvu španski vetrček. Kadar je 
mama dobila plačo, sva vedno šli v to Stekleno po nabavo, no in iz Steklene sva šli še v to 
slaščičarno – mama je bila zelo sladkosnedna – in sva jedli tortice in sladoled. Za domov, 
oziroma, za po poti, mi je pa kupila še ta suhi sladoledek – kornetek je bil, v katerem je bil 
stepen beljak v trdi obliki. 
N: To sta imele vedno kadar je imela plačo, kot ritual? 
S1: Ja, to je bilo obvezno ja. Kadar je bila plača me je peljala na tortico, pa na tale sladoled. 
Če je bila zima klasičnega sladoleda ni bilo, je bil pa ta, ta je bil pa zmeraj. Tudi rum ploščice 
sem dobivala. V Stekleni sem dobila rum ploščico, pa melisnice – bombončke. 
N: Melisnica? Iz melise? 
S1: Bili so v obliki maline in tudi okus je bil po malinah. 
N: Si še kdaj naletela na tak okus, da bi te spomnil prav na to, kar si takrat jedla? 
S1: Ja-ja, zdaj jih imajo v kovinskih škatlah. Ravno zadnjič sem v Hoferju kupila tako 
škatlico. 
N: So to trdi bomboni? 
S1: Trdi bomboni ja. 
N: Pa je bil podoben okus kot od takrat? 
S1: Ja podoben ja, ker je okus po malini. 
N: Te je prav na to spomnil? 
S1: Ja-ja. Se pa spomnim, kadar začutim okus teh malinic, še na ene druge bombone. Takrat 
ni bilo veliko vrst bombonov. Včasih si imel v tej slaščičarni bombone v steklenih kozarcih in 
si lahko kupil samo enega za en dinar. 
N: Se je na gram kupovalo? 
S1: Ja, to se je natehtalo. In so imeli bombone, ki smo jim mi rekli zamaški. To je bil v bistvu 
čisto navaden sladkor, nekako karameliziran. Imel je luknjico, tak porozen je bil in v obliki 
zamaška. Štoflci smo jim rekli. No in ti je v ustih zelo hitro razpadel. 
N:...to te spomne od današnjih Hoferjevskih, na tisti okus? 
S1: Ti nimajo nobenega okusa. Na nič me ne morejo spomniti. Spomnila sem se vzporedno s 
tem, da so bili še drugačni bomboni (smeh). 
Pa čigumiji Žvakačaguma. Zagreb jih je delal. So v ustih povsem razpadli. Tudi balončkov 
nisi mogel delati. Če je kdo iz Italije prinesel kakšen čigumi, si ga pa žvečil, se je ohranil ane. 
Ko smo se hoteli považit smo vzeli navadne Žvakačagume, si odlomili rdečo barvico 
(svinčnik od barvice za šolo), potem smo pa prežvečili s čigumijem in pljunli ven, da smo se 
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pretvarjali, da imamo italijanske – ker te italijanski so bili roza.  Kdor te je videl (sicer si imel 
rdeč jezik pa vse), je mislil, da imaš italijanskega. No, če je pa rekel »nared balonček«, te je 
pa dobil, »aha! Žvakačaguma!« (smeh). 
N: (smeh) Tisti spomin, ki ga imaš na Stekleno, povezuješ z mamo? Je vezan na vajin odnos, 
ali na čas, ali na prostor? 
S1: Na mamo, na prostor, na otroštvo. Tudi s prijateljico sva hodili tja, ko so naju pošiljali v 
trgovino. Tudi, če je mama kaj pozabila, je mene poslala nazaj v trgovino. 
N: Pa bi si želela spet to nazaj? 
S1: Se mi zdi, da bi mi bilo všeč, če bi obstajala taka trgovina, kot je bila prej. Še posebej 
zaradi tega, ker so včasih prodajali zelo dobre trde jogurte v visokih stekleničkah. No, saj to, 
da bi še prodajali tiste stvari, ki so se mi takrat zdele dobre. 
N: Da bi jih nostalgično probala? 
S1: Ja, tako ja. Tak jogurt bi mi bil sigurno všeč – to bi ga z užitkom jedla – čist enostavno. 
Kar pa mi ni bilo tako zelo ugodno, je bilo to, da me je mama včasih pošiljala nazaj v 
trgovino. Mi je bilo neprijetno zahtevati nekaj. Najbolj nerodno mi je bilo, če ni bila 
zadovoljna s tem kar je kupila. Potem me je pa poslala nazaj zamenjat. Me je recimo poslala 
zamenjati meso, ker naj bi bilo slabo. Vendar jaz nisem nikoli prišla s tistim mesom do 
trgovine, ampak sem se vedno ustavila pri prijateljici in si izposodila nož, pa sem obrezala 
meso – tisto kar je bilo videti slabše – in ko sem hotela vreči, mi je prijateljičina mama rekla 
»ne, ne, to je dobr za fouš juhco, to ni za vržt«. Po tem sem pa prinesla tisto meso nazaj, pa je 
mama rekla »no, to je pa že mejčkn bolš« (smeh). 
N: (smeh) Kakšna pa je to fouš juhca? 
S1: To je taka juhca, v katero si vrgel v bistvu vse: različno zelenjavo, ostanke – odrezke od 
mesa. Mineštrca taka. Včasih ni bila navada, da bi se kaj metalo stran.... To so izrazi, ki se jih 
spomnim v povezavi s starimi časi – začnem uporabljati tudi te stare izraze. 
N: Edino pravilno, je v kontekstu. 
S1: V prvem razredu osnovne šole, smo imeli za domačo nalogo, da smo mogli zmeriti doma 
pohištvo, in sem jaz seveda vse lepo izmerila in napisala. Potem pa so doma preverili, kaj sem 
naredila za domačo nalogo, pa sem napisala »koln kišta meri...«, pa so me opozorili, da to ni 
pravilno, pa sem rekla »kako da ne, sej se to skos tko uporabla«, pa sem mogla vse popravit.  
»Zaboj za premog« sem mogla napisati – koln je premog, kišta pa zaboj. Pa »šefla« sem 
napisala namesto »zajemalka«... 





S1: Včasih je bila zraven kina Union modna hiša. Tam nasproti se gre zdaj v kitajsko 
trgovino. 
N: Aha, podhod Ajdovščina. 
S1: Ja. Vizavi te modne hiše je bil pa kiosk, kjer so prodajali čudovite pečenice. To je bil 
poseben užitek – se tam ustaviti. 
N: Koliko časa nazaj je bilo to? 
S1: Uh, to je bilo pa sigurno več kot petdeset let. Pečeničke so bile odlične. To sva imele pa 
zimski ritual z mamo. 
N: Koliko časa tega ni več? 
S1: Že dolgo, ne vem zakaj. To je šlo že v Jugoslaviji. 
Za Dan mrtvih sva tudi imeli ritual. Zmerom sva šli na Žale in takrat so tam prodajali turški 
med. Vedno sem dobila turški med. Samo takrat. 
N: Tako kot danes mi, ko jemo kostanj. 
S1: Ja. No zdaj, ko si me spomnila na kostanj – kadar je bila jesen, smo pa na tržnici pri 
Prešernu, redno vzeli kostanj. 
N: Prej si omenila možakraja, ki se je pravtako spominjal tistih pečenic. Se mogoče spomniš 
kako sta prišla do tega? 
S1: Pogovarjali smo se o tem kako se Ljubljana spreminja. Včasih si vedno vedel kam je treba 
iti in kje je dobra hrana. In sva se s tem človekom strinjala, ker on je prav tako pogosto zunaj 
jedel. Jaz pa, ko sem še igrala šah, sem po tem vedno šla nekam ven jest. In sem dobro vedela 
kje se dobro jé. Recimo Šestica, sicer ta še danes obstaja, včasih je bila tam najboljša rižota, 
pa zelena solata s česnom in z jajci. Kjer je bil pa Dajdam, smo pa jedli rolšunke. 
N: Kje je bil Dajdam? 
S1: Malo naprej od Zare. Tam smo jedli rolšunke s francosko solato. 
N: Kakšna je bila ta rolšunke? 
S1: Odlična. To je bila v šunko zavita francoska solata. 
N: Pečena? 
S1: Ne, sveža šunka. 
N: Je bilo to kot nek »fast food«? Kot bi danes šel na burek ali nekaj takega? 
S1: Ja-ja, prav v tem stilu ja. Imeli so kisle solatke, fižolovo z jajcem, tole rolšunkico, pa tudi 
toplo hrano, tako, ki si jo jedel »na žličko«. Zraven je pa bila slaščičarna Patriček. Tam smo 
zmeraj pili kavico. Imeli so tudi odlične tortice. 
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N: Tisti možakar praviš, da se je tudi tega spominjal? 
S1: On se je vsega tega spomnil. 
N: On je tvoja generacija? 
S1: Ja, moja generacija. In sva vse dala skos (po spominih): pri Lovcu sva jedla najboljši 
ocvrti sir; pri Slamič pa golaž iz srnce in kruhove cmoke; v Emoni (ki je bila zraven Dajdama) 
pa odličen hopl-popl. 
N: Kaj je to? 
S1: To je jed, ki se jo zmeša. Gobice, kumarice, mesek,... – vse, v tako omleto. Tudi dober 
sataraš so imeli. Pa vrhunsko čebulno budjolo. 
N: To je bilo vse več kot trideset let nazaj? 
S1: Ja-ja. Potem se je vse to spremenilo. Če grem danes nekam dobro jest in potem to komu 
priporočim, pa kmalu ni več isto. Ni konstantne hrane. Včasih pa je bilo konstantno. Kjer je 
bilo slabo, je bilo zmeraj slabo, kjer je bilo pa dobro, je bilo pa zmeraj dobro. 
N: Imaš danes kakšen ritual? Da hodiš nekam redno na kavo ali pa redno nekam jesti? 
S1: Do zdaj sem imela vedno reden ritual, da sem hodila na kavico in na tri časopise v lokal, v 
bližini doma. Sedaj pa, zaradi korone, nimajo več časopisov. Sicer sem si ustvarila nov ritual, 
da sem kavico pila na vrtu, preko spleta pa brala novice. 
N: Si lahko že nostalgična glede teh časov s časopisom, ki pravzaprav niso dolgo nazaj? 
S1: Že, to pa absolutno. In tudi to, ko hodim po galerijah in se družim z ljudmi. Te časi so se 
nekako spremenili. Ne vem kako bo s tem sedaj. 
N: Zgleda, da ni nujno, da preteče veliko časa, da človek pogreša neko obdobje. 
S1: Ja, stvari se lahko korenito spremenijo čez noč. 
N: Misliš, da imaš sedaj tudi kakšno hrano, do katere bi lahko bila nostalgična čez nekaj let, 
pa se ti danes zdi samoumevna? 
S1: Verjetno, ampak mi ta trenutek ne pade na pamet katero. Vedno se oziram za nazaj. 
N: Zanimivo ne, da sproti nismo tako zavestni. Mogoče bova kdaj nostalgični po tem trenutku 
zdaj, ki deluje povsem vsakdanje. 
S1: Meni pa se ta trenutek že zdaj zdi zelo prijeten (smeh). 
N: Meni tudi v resnici (smeh).  
Kaj pa dišave? Imaš kakšen specifičen parfum, ki ga danes uporabljaš? 
S1: Zdaj uporabljam Naomi Campbell. Včasih sem uporabljala Charliea, ki ga še danes 
nostalgično iščem (smeh). 
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N: Katero obdobje pa ti predstavlja Charlie? 
S1: Charlie mi predstavlja sedemdeseta leta. Takrat sta bila Charlie in Tramp najboljša 
parfuma. To je bil nobel parfumček in tudi dišal je lepo. Sem ga iskala po spletu in ugotovila, 
da jih je danes več. Včasih je bil samo eden, Charlie »pa mir«. Ko sem raziskovala, sem 
ugotovila, da se danes Chralie imenuje Charlie Blue, ker sem na spletu prebrala, da je bil ta 
narejen leta triinsedemdeset. Po tem pa sklepam, da mora biti pravi – po letniku bi moral biti 
pravi. 
N: To je bil tvoj parfum? 
S1: Moj, moram pa reči, da ni bil samo moj (smeh). Ko sem bila stara osem let sta obstajala 
samo dva parfuma: Črna mačka in Pokošeno seno. Naša mama je imela Pokošeno seno. 
Potem pa so prišli različni parfumi, tale Charlie je pa vsem tako lepo dišal. 
N: Bi lahko opisala kakšen vonj je imel? 
S1: Bolj sladek, mogoče je bil Armaniju podoben. Mešanica Armani Si in Chloé. Super vonj. 
N: Saden vonj? 
S1: Mogoče. Težko bi ga opisala. Tudi sodobnih ne morem opisati, razen, če diši direktno po 
limoni (smeh). Eni so bolj sladki, eni so bolj rezki, eni so bolj ostri. 
N: Ta parfum moram naročiti in ko ga boš povohala, se morava takoj pogovoriti o občutkih. 
S1: To ti pa že zdaj povem, da so lepi. To so bila leta, ko smo bili mi na vrhu (smeh). Leta 
uspešnosti in zaupanja v prihodnost. 
Imam fotografijo na kateri sem stara približno šest let. To je črno-bela fotografija. Na tej sliki 
sem majhna punčka s frizurco – ...[z gesto kaže na čelo] 
N: Frfru? 
S1: Frfru ja, no, meniško frizuro bi rekla. 
N: Aja, tisto »na lonec«? (smeh) 
S1: Ja, temu podobno ja. Rjave sandalčke sem imela in belo oblekico z zelenimi pikami. To se 
zelo dobro spomnim. In, ko pogledam tisto sliko, me zaboli srce, ko si mislim kakšne sanje ali 
pa upanja sem takrat imela kot otrok: da bom pisateljica, da bom raziskovalec, da bom hodila 
po džungli, da bom v življenju naredila nekaj velikega. In, ko pogledam to sliko, se mi zdi 
»joj«... 
N:....pojma nisi mela? (smeh).....da je življenje težko. 
S1: Ja. Toliko upanja je bilo v tem majhnem otroku, v punčki v beli oblekici. 
/.../ 
S1: ...Rada bi probala spet tisti sladoled. 
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N: Tisti suhi? 
S1: Ja. 
/.../ 
S1: Pa lučke so bile včasih dobre – sladoled. Navadna lučka, oblita s čokoladico. Potem pa si 
jo prav strokovno jedel: da si tisto čokoladko lepo posebej pojedel, potem si pa še lučko 
polizal. 
N: Smo se zadnjič pogovarjali s prijatelji, prav o teh posebnih načinih obdelovanja sladkarij, 
ki smo jih izumljali kot otroci. Se spomnim, da sem bila sposobna prelizati tiste kroglice rum 
kokos, prav do sladkorčka v katerem je shranjena tekočina. Pa sem tisti sladkor potem dala 
hrčkom in so bili pijani (smeh). Bi pozabila na to, če ne bi bila zgodba vezana na hrčke. Sem 
poskušala tudi kot odrasla na tak način prelizati kroglico, pa se rumček vedno razlije, prav ne 
mogoč projekt za odraslega (smeh). 
Zanimivo se nam je zdelo, ko smo se pogovarjali, da smo razvijali enake pristope, ne glede na 
generacijo – povsem spontano se odkrivajo te načini pri otrocih. 
S1: Ja to pa res ja (smeh). Se spomnim, da smo mi kot otroci redno namakali piškote. V 
čajček na primer. Pri nas se je doma večinoma čaj pil, ali pa kompot. Rabarbarin kompot. 
Danes je to tako redko. Vsako poletje, ko je zrastla rabarbara, smo imeli rabarbarin kompot. 
Včasih se je jedlo sezonsko. 
N: Še uživaš kaj takega, kar je bilo v starih časih popularno, danes pa morda ni več? Kot na 
primer, ko nekateri pijejo belo kavo, oziroma »kneip kafe«? 
S1: Na belo kavo si me pa zdaj spomnila. Bela kava je dobra. Pri gospe Mariji [psevdonim] jo 
pijem. Ona jo še dela. Ona dela odlične vranične žličnike in različne stvari, ki smo jih včasih 
jedli. 
N: Kakšni žličniki so to? 
S1: To so žličniki za v juho. Danes se drobovine ne prodaja prav pogosto. Telečjo ali pa 
govejo vranico se nastrga in nastanejo taki rahli žličniki za v juho. To je gospa Marija znala 
narediti vrhunsko. Danes tega noben več ne dela, ker danes te stvari težko kupiš. 
Včasih so se veliko jedla jetrca in to se še danes dobi, včasih je bila pa to običajna jed. 
N: Kaj pa začimbe? 
S1: Klasične. Česen, čebula, paprika, paradižnik sveži ali pa v tubi, peteršilja se je veliko 
uporabljalo. 
N: Ste uporabljali tudi suhi česen v prahu? 
S1: Ne-ne. To je bilo vse sveže in vse sezonsko, veš. Takrat ni imel vsak hladilnika, tako da 
so se stvari morale sproti kupovati. Suho meso se je veliko uporabljalo. Pa mast tudi. Pred 
zimo se je pri mesarju kupilo svinjsko maščobo, še ne ocvrto, še ni bla mast. Kupilo se je 
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veliko kosov špeha in se je potem to narezalo na kockice in ocvrlo. Potem se je pa to hranilo v 
ogromnih kanticah in se je imelo za celo zimo. Malo bolj mesnati koščki pa so bili za ocvirke. 
N: Misliš, da te ta hrana spomne na te stare čase? 
S1: Ja-ja, sigurno. Še posebej, če bi sama pripravila. 
N: Ker bi znala tako narediti kot je treba? 
S1: Ja-ja, mhm. 
N: Ja najlepša hvala za tale intervjujček. 





Intervju s sogovornikom 2 (S2); transkripcija zvočnega posnetka (24 min); Ljubljana 
14. 6. 2020: 
N: Kaj tebi predstavlja nostalgija? Kako bi jo opredelil? 
S2: Za mene so to spomini, ki prikličejo drugi čas – čas, ki ga zdaj ni več – recimo čas, ko si 
bil mlad. Ali pa spomin na neko posebno situacijo. Pravzaprav ni nujno, da gre izključno za 
nekaj časovnega. Lahko gre za blagi občutek, nekaj blagodejnega. 
N: Bi nostalgijo lahko opredelil kot prijeten občutek? 
S2: Ja. Za nekaj časa pozabiš na to kar te ta trenutek muči. 
N: Bi morda lahko podal kakšen oseben nostalgičen primer? 
S2: Pri meni je to dosti povezano s hrano. Če jem kruh z maslom in medom, se takoj 
spomnim na babico, ki mi je to zelo pogosto servirala za zajtrk, preden sem šel v šolo – 
»warm feeling«...ko sem sedel pri babici za veliko mizo – ko si še majhen, pa ti je miza res 
ogromna. Ob tem se sproži cel niz spominov, kot iz semena iz katerega se izvije nova 
rastlinica. 
N: Koliko časa nazaj je bilo to? 
S2: To je bilo v osemdesetih, ko sem bil v osnovni šoli.  
N: Ste z babi živeli skupaj? 
S2: Ne. Starši so me odložili pri babici zjutraj, preden sem šel v šolo, ker so odhajali že zelo 
zgodaj v službo. Tako da nisem bil sam doma in, da sem babici delal družbo. Pa me je babica 
tudi nahranila zjutraj. 
N: Si kdaj pripraviš to, da bi nalašč priklical spomin na babico? 
S2: Ne. Pač, vsake toliko časa to jem in pride do tega. So tudi žalostni momenti, ki se jih 
spomniš. Vendar to ne bi rekel, da je nostalgija, to gre za neki »sad memory« ali nekaj takega. 
N: Na primer? 
S2: Pred kratkim mi je umrla babica – to je druga babica. Ta druga babica je imela raka in je 
zelo težko požirala in smo jo na koncu, ko že ni hotela več jesti, ko ji je bilo vsega že dovolj, 
smo ji dajali sladke gazirane pijače, da je vsaj nekaj kalorij dobila vase. No, tiste pijače me 
sedaj spomnijo na to, in mi je prav bedno. Sem takoj žalosten, ker na to pomislim. 




S2: Ta je vedno »happy«, ker je bilo vedno ob takih priložnostih – takih stvari nisem jedel v 
nekih čudnih situacijah: da bi bil sredi viharja, ali pa da bi dobil to za jest kot »disaster relif« 
(smeh). 
N: Zdi se, da je nostalgija zelo povezana z nekimi takimi rutinskimi stvarmi, ki se ti zaradi 
ponavljanja vtisnejo v spomin. Po drugi strani pa tudi z nekimi velikimi družbenimi 
prelomnicami. 
S2: Ja. Mislim, da je zelo odvisno od tega kakšen človek si – če si imel veliko rutine v 
življenju, ali pa, če si imel močne čustvene odzive na take dogodke. 
N: Kaj pa glede stvari.... 
S2: ...ti bom nekaj povedal glede prenosa stvari. Pa bom dal spet primer z babico. Babica je 
imela na polici omare takega keramičnega slončka ane... 
N: ...ej, jaz imam tudi od babice keramičnega slončka pa še vrtnico iz blaga ima gor pripeto 
(smeh). 
S2: ...ja...no, ta je bil vedno tam in sem imel preko tega slončka vedno asociacijo na babico. 
Vedno, ko sem kot otrok stopil v njeno sobo, sem zagledal tega slončka. In to se mi je pač 
zažrlo v spomin. In ta asociacija se sedaj prenaša naprej – par let nazaj mi je prijatelj podaril 
origami v obliki slončka, podobne oblike in velikosti. Tako se je prenesel, tisti »nice feeling«, 
iz tistega keramičnega, na tega papirnatega slončka, ki ga mam v svoji sobi nad računalnikom 
in mi ustvarja »good feelings«. 
N: Taka post-nostalgična zadeva? 
S2: Taka mini nostalgija »engine«, taka baterijica, ko lahko vedno naredim »klik«, pa 
prižgem, če je treba (smeh). 
N: Kaj pa od stvari, ki si jih prenesel s selitvijo, v stanovanje kjer sedaj samostojno živiš? 
S2: V tem kontekstu je problem, če si navezan, recimo, na stara oblačila. Enkrat se to znosi in 
je treba vreči stran. Potem se je potrebno vprašati, kaj mi je zdaj pomembno, tisti objekt ali 
spomin na objekt. 
N: Imaš v tem [ljubljanskem] stanovanju stvari, ki jih hraniš kot spomin? 
S2: Imam, seveda. 
N: Na primer? 
S2: Stare knjige. Ne vse, samo določene, ker imam na njih neki odziv. 
N: Na primer? 
S2: Zbornik naše občine – ne zato, ker bi me spominjal na občino ali pa na dom (smeh), 
ampak ker sva z očetom pogosto brskala po njem. 
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N: Te spominja na družino. 
S2: Ja, na opravke z družino. 
N: Si morda s sabo preselil tudi kakšne fotografije? 
S2: Ne. Nimam navade gledati in preučevati fotografije. To početje mi je tuje. Tudi na izletih 
redko fotografiram. Se raje zanašam na lasten spomin. 
Imam občutek, da si ljudje umetno ustvarjajo spomine, tudi preko fotografij. 
N: Mhm. Spomin je vedno rekonstrukcija dogodkov. Vedno nastane v odnosu s sedanjostjo – 
tako, da nastane neka smiselna in zaokrožena zgodba. 
S2: Ravno ta teden sem poslušal neki govor Nassimija Taleba, avtorja dela The Black Swan. 
In je razlagal kako si človek prireja spomine retrogradno. To je sicer ozek segment tega kar on 
razlaga. To je pač en del s katerim podkrepi svojo tezo. On govori bolj o statistikah pa takih 
zadevah. 
N: Mhm, zanimivo.  
Kaj pa neonostalgija – hrepenenje po preteklosti katere nisi doživel. Vem, da imaš rad 
zgodovino – si mogoče zbiratelj česa, ali pa kaj podobnega? 
S2: Tega jaz ne bi opisoval kot nostalgija, to je nekaj drugega. Da si hočeš »evoke-at« neki 
drugi kraj ali pa situacijo v kateri dejansko nisi. Recimo, imam navdušenje nad orientalskimi 
izdelki, orientalsko keramiko. Vendar tu ni neke nostalgije, ne pomislim na neko preteklost, 
gre za to, da se prežarčim v neko drugo kulturno okolje. 
N: Ti je pri keramiki važno iz katerega obdobja je, ali te navdušuje zgolj z estetskega vidika? 
S2: Najbolj važno mi je, da mi je vizualno všeč, pa da je primerno praktična – da ni samo 
neka stvar, na kateri se nabira prah. Čeprav imam take stvari, samo tiste imajo druge 
vrednosti, ker jih ne smatram kot uporabni predmet. Tako kot tisti slonček, tisto je res samo 
dekorativna zadeva. 
N: Kaj pa nostalgija v povezavi z vonjem? 
S2: Hrana in vonj sta zelo intimno povezana. Kuhinjske vonjave, kake zelo specifične, me 
spomnijo na stvari. Recimo, če si naredim en določen recept, me spomni na mater. Ker ga me 
je ona naučila in, ko sem si ga naredil, je vedno sledila debata, če sem ga prav zadel. 
N: Daj opiši ga, če ne gre za družinsko skrivnost? 
S2: Gre za povsem preprosti recept. Mi je že sama zgodba všeč, kako je mati do njega prišla. 
Ko je bila študentka v Ljubljani, je bilo pač treba biti šparaven s sestavinami in si je morala 
pripravljati špagete s preprostim prelivom. Zelo enostavna jed: segreta omaka iz paradižnika 
in graha. Zraven lahko dodaš šunko. Osnova je, da popražiš čebulo in dodaš paradižnik, grah, 
poper, sol, pa origano in to je čisto dovolj, da imaš zelo dober obrok. 
N: Pa te potem prav ta vonj spomni na mami? 
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S2: Ja. Ima zelo specifičen vonj – to, ko se praži čebula s paradižnikom in grahom. To ima 
posebno vonjavo. 
N: Pri tem gre torej za vonj, ki sproži spomin na razmerje z mami? 
S2: Ja. 
N: Kaj pa prostor? Imaš s kakšnim prostorom nostalgično vez, ki bi se jo v tem trenutku lahko 
spomnil? 
S2: To je seveda dom [odraščanja – Slovenska Bistrica]. Ali pa recimo stanovanje od babice 
na morju, kjer smo za čas mojega otroštva preživljali počitnice. Vsak je imel točno določeno 
ležišče in določen prostor v stanovanju. Ti predeli stanovanja prikličejo določene spomine. 
N: Kaj pa glede izdelkov, ki jih danes ni več? 
S2: Zdaj se bo spet okrog keramike vrtelo (smeh). Ko sem bil mlad, se je v hotelih, na 
bazenih, v bolnicah ipd., streglo v posebnih belih šalčkah z modrim trakcem. Raziskal sem 
celo katera znamka in model je. Gre za neko standardno kavarniško opremo, zelo 
institucionalna zadeva. Včasih si vedno dobil kavo v takih šalčkah. 
N: Pa glede živil? Kar se je včasih prodajalo pa danes ne obstaja več ali pa se zelo redko 
dobi? 
S2: V bistvu se spet o hrani meniva. To sta pa dve verziji spominjanja – z izdelki, ki jih še 
dobiš, lahko reaktiviraš spomin, tistih, ki pa se ne dobi več, pa obstajajo samo kot bledi 
spomin. 
N: Jaz se recimo spomnim iz otroških let ledenega čaja v piksni, ki smo ga imeli rajši, kot čaj 
iste znamke, le da je bil hranjen v plastični embalaži. Okus je bil boljši. Tega danes ne dobiš 
več, že takrat se ga je dobilo zgolj v nekem kratkem obdobju. Spomnim se, da smo po okusu 
tega čaja iz pločevinke hrepeneli že kot otroci. Danes bi me okus verjetno spomnil na tisto 
obdobje. Na otroke s katerimi sem se takrat družila in, ki smo se strinjali, da je ta čaj boljši 
(smeh). 
S2: Spomnila si me, da mi ima oblika včasih večji pomen. Mislim, nimam povezave z 
okusom, ampak s samo obliko embalaže. Podoba, ki me pač spomne na preteklost. Recimo, 
kot je bilo včasih pakirano mleko, v čisto navadni vrečki. Zapečatena vrečka z držalom, da se 
ti mleko ni prevrglo. Imam živi spomin, kako je to v trgovinah včasih izgledalo. Veš, kot imaš 
danes mocarelice shranjene v plastičnem žakeljčku, včasih je bilo tako z mlekom. In se je 
dostikrat predrlo, tako da je bila tista cela sekcija vedno v mleku. Cela je bila napolnjena z 
mlekom (smeh). 
N: ..v bazenčku (smeh). 
S2: Mhm (smeh). 
N: Teh vrečkastih mlekcov se jaz ne spomnim, se pa spomnim starih tetrapakov.  
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S2: Ja, v piramidah. 
N: Si morda občutljiv na menjavo letnih časov? Na vonj? Na atmosfero, ki se spreminja ob 
prehajanju? 
S2: Včasih spusti »trigger« zgolj neka podobna situacija – da si v neki grobo podobni 
situaciji, ki te spomni na neko preteklo, zelo podobno situacijo. 
Na Rožniku so borovci recimo, in če pridem do polja, kjer je dosti borovcev, ko je toplo, ko 
se čuti tisti vonj po smoli in vročih iglicah, potem pomislim na kampe iz preteklosti, ko smo 
hodili na morje v Istro. Če še malce zapihlja veter, dobiš občutek, kot da si zares na morju. 
N: Mene skovikanje v dopoldanskem času spomne na morje... 
S2: ...Ali pa škržat. 
N: Ja-ja-ja. To pa res ja. Škržat pa res paše v obmorske kampe. 
S2: Ja, že skoraj čutim kako si sezuvam natikače, hodim po skalah in skačem v morje. 
Včasih je dovolj sam, da je prava svetloba, v nekem momentu in imaš isti »feeling«. 
N: Se ti zdi, da je občutek nostalgije smiseln, da ima neko funkcijo, kot to razlagajo teoretiki z 
vidika evolucionizma? 
S2: Vse ima neki svoj smisel. Sedaj smo sicer v enem izjemnem obdobju, ko se okolje hudo 
spreminja. V preteklosti je bilo bolj počasno in je bilo zelo važno, da veš kaj si se naučil v 
otroštvu, da imaš zmožnost »vivid« spominjanja, da ohraniš »skill«, ki se sicer ne uporablja 
zelo pogosto, ampak ko ga rabiš, da ti je vedno na dosegu roke. Da te je recimo babica naučila 
ribo ujet, ali pa kar koli, in da se postaviš v isto situacijo, da to vse nazaj na plano pride. 
N: Kaj pa »korona obdobje«. Si zaznal kakšne posledice v svojem vsakdanu – da je bilo prej 
drugače in bi lahko to pogrešal? 
S2: Jaz v bistvu ne. Ker sem imel pred korono podoben »lifestyle« kot ga imam sedaj. Pač 
nisem družaben človek. Visenje po lokalih mi ne sproži nobenega »trigger-ja«. 
N: Imaš v tem obdobju kakšne rutinske stvari, ki misliš, da bi jih kasneje lahko pogrešal? 
S2: Zna bit. Trenutno imam navado piti čaj na poseben način in to bi se mi znalo vtisniti. Že 
ko izvajam ritual, imam prijeten »feeling«. Če so stvari zasnovane ritualno, dobijo svoj lasten 
»momentum«, kot bi pognal kolo po klancu navzdol. 







Intervju s sogovornico 1 (S1) in sogovornico 3 (S3); transkripcija zvočnega posnetka (9 
min); Ljubljana 18. 6. 2020: 
N: Torej uspela sem dobiti parfum Charlie po katerem si nostalgična.... 
S1: Juhuuuu! 
N: (smeh) 
S1: (smeh) To je moj najljubši parfum! 
N: Parfum, ki si ga nosila v sedemdesetih praviš.? 
S1: Ja, štiriinsedemdeseta / petinsedemdeseta leta. 
N: Me zanima, če ti je še isti vonj... [odprem flaško in razpršim dišavo] 
S1: (ganjeno) Joooj.... Ja, je ja.... Seveda je.... 
N: Je ta prav? 
S1: Seveda je ta prav. Mmmmm. 
N: Te popelje v tisti čas? 
S1: Ja. Brez skrbi. Joj, kako mi je všeč! 
[V pogovor se vključi S3, ki naju je postregla s kavico. Vonj parfuma tudi njej sproži osebni 
spomin] 
/.../ 
S3: Spomnim se časa, ko sem bila še majhna punčka. Mami je imela v stanovanju na 
Hrvaškem take mejčkene parfume, ki jih je uporabljala samo za posebne priložnosti. Tale 
parfum me prav spomne na njeno kolekcijo. 
N: Verjetno je tudi ona imela ta parfum. 
S1: To je bil najboljši parfum v tistih časih. 
S3: Ona jih je dobila kot poročno darilo. Starša sta se poročila leta sedeminosemdeset. 
N: Lahko, da je bil ta med njimi. S1 pravi, da je bil ta pravi hit. 
S3: Aja, to je iz tistih časov? (smeh) 
S1: Ja, iz leta triinsedemdeset. 
N: Men diši osvežilno, podobno kot mehčalci za perilo. 
S1: Joj, kako lepo diši! 
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S3: (smeh) [in naju zapusti] 
S1: Veš, ob tem parfumu se marsičesa spomnim, kar se morda ne bi smela (nagajiv smeh). 
N: So se ti sprožili romantični spomini? 
S1: Ja. 
/.../ 
To so bili lepi časi vsekakor. Me spomne na te čase. 
N: Kako pa se počutiš ob vonju tega parfuma? Ob spominjanju?  
S1: Super (smeh). 
N: (smeh) Zmaga, hvala za pogovor. 










Intervju s sogovornico 3 (S3); transkripcija zvočnega posnetka (21 min); Ljubljana 19. 
6. 2020: 
N: Rojena si? 
S3: Leta 1987, v Ljubljani. 
N: Vendar si kot otrok živela na Hrvaškem, ne? 
S3: Ja. Pri šestih / sedmih mesecih me je mami dala k babi na Hrvaško. Tam sem bila do 
osamosvojitve Slovenije. Se pravi, štiri leta sem živela na Hrvaškem. Vzgajala me je babi. 
N: Sedaj si pa Ljubljančanka. 
S3: Tako je ja. 
N: Ali ohranjaš spomin na zgodnje čase, ko si še živela pri babici? 
S3: V bistvu ja. Bila sem, kot se to po naše reče – »seosko dete« (smeh). Pogosto sem bila pri 
sosedih, po celi vasi. To je »malo selo«. Vsi se poznamo ali pa smo v sorodu (smeh). Ker sta 
oba starša iz istega kraja – od ene do druge hiše je približno dvajset minut hoda. 
N: So tvoji stari starši še danes živi? 
S3: Po očetovi strani sta oba stara starša pokojna, babi tri leta in pol. Po mamini strani sta pa 
še obadva živa. 
N: Še hodiš dol? 
S3: Ravno dva tedna nazaj sem bila. Nekako se dobro držita, vendar starost naredi svoje – 
demenca in podobne nevšečnosti. 
N: Imaš kakšne povezave s tem okoljem, na primer spomin na babičino hrano ali pa kaj 
podobnega? 
S3: Babi, ki me je čuvala, je imela od sto do sto petdeset komadov prašičev. Za zajtrk nam je 
vedno pripravila močno kmečko hrano: krvavice, pečenice, žgance,... (smeh). Ko sem prišla v 
Slovenijo in sem za zajtrk dobila, na primer kosmiče, me je to hudo pretreslo - »kaj je to, daj 
mi hrano« (smeh). Navajena sem bila pač na krvavice, kar je to tukaj za kosilo – tisto 
»bogovsko« (smeh). 
N: Te kmečka hrana, kot so pečenice, spomne na tiste čase? 
S3: Ja, definitivno. 
Spomnim se tudi, da so me »podkupovali« s sladoledom. To naj bi bil družinski sladoled, 
shranjen je bil v malo večji kantici rdeče barve. Vanilijev sladoled s prelivom, ki je tekel od 
sredine navzdol. Jagoden, ali pa malinin preliv. To me spomne na tisti čas. 
N: Je tak sladoled še danes dosegljiv? 
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S3: Itak so predelani. Blagovna znamka Ledo ima sladoled, ki je nek približek tistemu. 
N: Si ga kdaj kupiš, prav zato, da se prestaviš v tisti čas? 
S3: Ja, itak. 
Tudi lučka Tom me spomne na tisti sladoled, ki sem ga takrat jedla. 
N: Kaj ti prikliče okus tega sladoleda? 
S3: Spomin na otroštvo. 
N: Imaš lepe spomine na otroštvo? 
S3: Občutki so mešani. Strah, žalost, veselje, sreča, otroška radost in tudi skrbi, v smislu, kje 
so moji starši, recimo. Otroštva se sicer spominjam le po delčkih. Spominjam se recimo, da je 
med vojno babi skrivala vojake v senu, ko so se Srbi s tanki vozili čez vas. Sočasno s tem se 
spomnim na male čokoladice v ovitku z vojaškim vzorcem, podobne so bile današnjim 
čokoladicam Životinjsko carstvo. Pa spomnim se tudi čokolade, takšne kot je danes Kinder 
čokolada, no, ta se je imenovala Moja prva čokolada (smeh). Ovitek roza barve, notri pa so 
bile razvrščene čokoladice z mlečnim polnilom. Pač takih stvari se spomnim (smeh). 
N: So te starši obiskovali? 
S3: Ja, seveda. Ampak veš,  jaz sem svojo babi klicala »mama«, dedija pa »tata«, svojo mami 
pa po imenu – in to je mami spravljalo v jok, ji je bilo zelo hudo. Jaz pa sem tako govorila 
samo zato, ker sem se tako naučila, tako sem slišala. Ker mami ima dva mlajša brata, ki sta v 
tistem času prav tako živela z nami z babi in, ker sta onadva klicala babi »mama«, potem sem 
jo tudi jaz tako klicala. 
N: Kaj pa glasba? Ljudje imamo spomine pogosto povezane z glasbo. 
S3: Severina in Toni Cetinski. 
N: Ja? S čem to povezuješ? 
S3: Z otroštvom, recimo z začetkom šole. Severino poslušam od začetka njene kariere, torej 
od leta enaindevetdeset / dvaindevetdeset. Ni komada, ki ga ne bi poznala (smeh). 
N: Verjetno te kakšna specifična Severinina pesem spomni na otroštvo? 
S3: Ja: Djevojka sa sela, Raste trava zelena, ali pa Kad si sam. 
N: Kakšne spomine ti prikličejo te pesmi? 
S3: Da sem živela na Hrvaškem in tu. Povezujem jih z mojim prehajanjem med Hrvaško in 
Slovenijo. Spomnijo me na otroštvo / mladost. Na najstniška leta pa me spomne hrvaška 
skupina Colonia. 
N: Kaj pa glasba v povezavi s spomini na pretekla razmerja? 
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S3: Ja, tudi to se najde (smeh). Na primer komad od Colonie – Najbolje od svega. Ta me 
spomne na Amirja [psevdonim] – na fanta s katerim sva bila skupaj pred petnajstimi leti. Ko 
sem takrat poslušala to pesem, sem bila žalostna, zato mi ta pesem tudi danes vzbudi žalost in 
občutek razočaranja. Takrat sva bila skupaj kakšno leto ali dve in sva se prepirala. Pesem sem 
poslušala na »CD-ju«, takrat so bili še »CD-playerji«. Spomnim se, da sem si jo predvajala, 
ko sem se vozila na avtobusu, pa to, da so mi tekle solze po licih. Bilo je tik pred novim 
letom, ko sva bila zmenjena, da bova skupaj praznovala, potem pa je on odšel v Bosno, jaz pa 
sem ostala sama. Citat besedila pravi »ja sam ti sve, sve što ti treba, ja sam ti najbolja od 
svega«. Te pesmi danes ne slišiš več, če bi jo slišala, bi se spomnila na njega. 
N: Ti si se veliko selila, ne? 
S3: Ja. Ko sem živela še na Hrvaškem sem prihajala v Slovenijo zaradi dokumentov in se 
potem vračala nazaj. Takrat smo živeli v Stari Ljubljani. Po tistem smo živeli v centru mesta, 
na tisti ulici kjer so snemali drugi del filma Poletje v školjki. 
N: Te ta film spomne na tiste čase? 
S3: Ja, me ja (smeh). Tam smo živeli do leta devetindevetdeset, potem smo se pa preselili v 
Zeleno jamo. Moji starši in sestrica so še zmeraj tam, jaz pa sem se od leta dva-sedem selila 
kot »cigan« (smeh), v številna najemniška stanovanja: bila sem v Dravljah, Fužinah, 
Štepanjskem naselju, v Šiški,... Kakšni dve leti sem živela pri fantu na Brezovici. Danes pa 
sem spet v Ljubljani. 
N: Si na katerega od teh prostorov čustveno navezana? Kateri prostor je zate dom? 
S3: Ta, v katerem živim sedaj. Sedaj imam svoj mir, svoj prostor. Nobenemu ne polagam 
računov, razen pač gazdarici – mesečno najemnino (smeh). Moja sobica - moja svobodica, 
pač moj domek. Mogoče mi manjka na steni še kakšna slika, kakšne rože (smeh). 
N: Kaj pa spominski predmeti? Jih hraniš? 
S3: Imam magnetke z različnih potovanj. To zbiram. Do kakšne dvanajstega / trinajstega leta 
sem zbirala prtičke, no, potem sem bila pa tako zmešana, da sem zbirala štunfe (smeh). Imela 
sem okoli štiristo parov nogavic. 
N: Kakšen sistem zbiranja pa si imela? 
S3: Pač imela sem številne vzorčke; takšne in drugačne barve; različne motive in tko naprej. 
N: In kako da si potem nehala zbirati? 
S3: Ko so se mi nogavice začele parati in se mi jih ni ljubilo šivat. Žal mi jih je bilo vreči, 
vendar sem jih morala, ker so mi zavzemale prostor. 
N: Med spominskimi predmeti, pa praviš, da imaš magnetke? 
S3: Ja, pri magnetkih mi je najbolj pomembno, da so iz različnih lokacij. Najnovejši 
pridobitvi sta iz Singapurja in Dominikanske Republike. V zbirki so magnetki tako iz mojih 
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potovanj kot od potovanj prijateljev, le da moji niso iz daljnih krajev – moji so Balkan scena 
(smeh). 
N: Magnetke torej hraniš bolj ali manj z zbirateljskega vidika in ne toliko v smislu spomina 
na prostor? Sploh hraniš predmete, recimo fotografije ali pa kar koli, pač neke stvari, ki bi jih 
ohranjala kot spomin na določene ljudi, določeno obdobje? 
S3: Ne, takih stvari pa nimam. Samo magnetke, ki jih lahko povezujem z ljudmi, ki so mi jih 
podarili. 
N: Imaš kakšno obdobje, v katerega bi se želela vrniti? 
S3: Kaj pa vem, mogoče v čas, ko sem bila stara devetnajst let. 
N: Zakaj? 
S3: Takrat sem začela razmišljati o samostojnem življenju; imela sem sanje, da bom neki-
neki, da bi dokazala sebi, svetu, svojim... Vendar, dokazala nisem nič. 
/.../ 
N: Imaš kakšno jed, ki jo pogrešaš? 
S3: »Kromper na crleno« (smeh). To je na tenko narezan krompirček s slanino, popečen na 
»tavici« – na ponvici (smeh), pa vodica čez, pa paprika v prahu. In to je [poljubi prste],  
»delicious« (smeh). To nam je pripravljala mamica. 
N: To vam je delala ob posebnih priložnostih? 
S3: Še danes naredi, če jo pokličem in rečem »mamica, jaz bi imela krompera na crlenu«,...»o 
dete moje drago, pa to je tak simpel napraviti« (smeh), »to ti je tak jednostavno« (smeh). 
Ampak meni se ne ljubi. Krompir je potrebno tako na tanko narezati, da se vidi skozenj. 
Na babi in na tisti čas, ko sem živela pri njej, me pa spomnijo krvavice, ocvirki, žganci in vse 
to, kar sem takrat imela za zajtrk. Pri drugi babici pa sem najrajši jedla »kruva v mleku« – v 
mleku namočen kruh. Pač kos kruha sem si natrgala in namočila v skledi mleka, pa dve žlici 
cukra, tako da je sladkor škripal med zobmi (smeh), sladka jed, da bi sladkorno fasal (smeh). 
N: Lepa (smeh). Ja, hvala ti za tole. 
S3: »That's it«? 
N: »That's it«. 
 
Telefonska sporočila; transkripcija pogovora; 3. 7. 2020: 
N: Veš kaj me še zanima na temo nostalgije / najinega intervjuja, če bi se ti prosim ljubilo 
odgovoriti – bi rada dopolnila z vprašanjem o obdobju korone v katerem smo se znašli: imaš 




S3: Med karanteno sem imela več svobode. Rekreirala sem se, prehodila sem vso Ljubljano - 
Tivoli, Rožnik, Ljubljanski grad... Najraje sem meditirala. Dejansko bi se vrnila v tisto 
obdobje sedmih tednov karantene. Le da bi mogoče vpeljala avtobuse na vsako uro, ko tisti 
čas niso vozili. Ostalo se mi je zdelo »lagano«. Prve tedna kriza, potem pa »topčina« 
 
 
N: Hehe »nice«, hvala. Pa danes mogoče pogrešaš kaj iz časa pred virusom? 
 
S3: Nič ne pogrešam. Zdaj recimo mi je super. 
  
 
N: Zakon. Neskončno hvaležna. 
 
 







Intervju s sogovornico 4 (S4); transkripcija zvočnega posnetka (16 min); Ljubljana 19. 
6. 2020: 
N: Kaj je zate nostalgija, kako bi jo opredelila? 
S4: Da se spomniš na nekaj iz preteklosti. Na nekaj, kar ti je bilo zelo drago, danes pa tega ni 
več, ti bi pa še. 
N: Bi mogoče lahko ponazorila s kakšnim svojim primerom? 
S4: Dostikrat se spomnim na to, kako sva z babi kartali na balkonu. Ali pa na dedija, ko sem 
prišla v kuhinjo v stanovanju v Dravljah, on pa je bil tam na klopi. 
N: Sta imeli z babi kartanje kot ritual, sta pogosto kartali? 
S4: Ja, z babi sva dostikrat kartali. 
N: Danes pa tvoje babice ni več? 
S4: Ni. 
N: Kaj pa senzorične povezave – vonj, glasba, okus hrane ipd., kar bi ti sprožilo nostalgičen 
spomin? Morda, v povezavi z babico? 
S4: Kadar pripravljam burek, se spomnim na babico, ker sva ga vedno delali skupaj. Tudi ko 
stopim na balkon, se spomnim na balkon v Dravljah, kjer sva se družili. 
N: In kakšen občutek ti to da? 
S4: Ko se spomnim? 
N: Ja. 
S4: Želim si, da... [razmišlja] ...kako lepo bi bilo, če bi... [izbira besede] ...jah spomnim se 
občutka, kako sem se takrat počutila. 
Kar se tiče senzoričnega primera je zame obleka. Vem, da sem včasih vohala mamino obleko, 
če je ni bilo doma, pa sem potem vohala njeno obleko. Obleke so mi na splošno nekaj 
posebnega, vsebujejo značaj, dobiš občutek o človeku. 
N: So neke vrste identiteta človeka. 
S4: Ja. 
N: Bi si želela vrniti v ta čas? 
S4: Ne. 
N: Zakaj? 
S4: Pač to je že dolgo nazaj, ta pot je že prehojena. 
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N: Si torej bolj vezana na odnose kot pa na obdobja? 
S4: Moji odnosi so konstanta v vseh obdobjih. 
N: Že, ampak, babica, ki je umrla... 
S4: Je pa živa v spominu. 
N: Ne gre se torej za obdobje, da bi se rada vrnila v pretekli čas, ampak.. 
S4: ..aja ne, pomen je vezan na osebo. 
N: Kaj pa nostalgija v povezavi s prostorom? Ti si nekajkrat selila? 
S4: Večkrat ja. 
Iz Dravelj za Bežigrad, potem spet nazaj v Dravlje, potem sem bila na Poljanski, pa spet v 
Dravljah, pa še med vikendi sem hodila k očetu. Kasneje sva bila s fantom v Tivoliju, potem 
sem se spet vrnila nazaj v Dravlje. Potem sem živela pri novem fantu. Zdaj sem pa tu. 
N: Ti mogoče kateri od teh prostorov predstavlja dom – tvoj dom, tista tvoja korenina recimo? 
S4: Jah korenina so Dravlje, dom je pa trenutno bolj tu kjer sem sedaj. 
N: Tam si tudi najdlje živela? 
S4: Ja. 
N: V Dravljah je bila tudi širša družina, vas je več živelo, ne? 
S4: V Dravljah je bila še babica, dedek, sestrična. V hiši zraven pa babina sestrična. 
N: Ste bili med sabo povezani, ste se veliko družili? 
S4: Seveda, bili smo si zelo blizu. 
N: Bi Dravlje lahko pogrešala kot recimo, spomin na dom? Nostalgičen spomin? 
S4: Ja. Zato, ker je hiša. Drugače je. Malo bolj mirno je tam, kar se tiče hrupa. Na Dravlje 
sem se dostikrat spomnila tudi zaradi balkona. 
N: Ga pogrešaš zaradi prostorskosti ali kot izgubljeni dom? Živela bi namreč lahko tudi v 
kateri koli drugi hiši. 
S4: Ja bolj tako ja, kot hišo ga pogrešam. 
Dobro mi je, da sem sama. Paše mi… 
N: ...Da si sama svoj šef. V tem stanovanju si prvič samosvoja. To ti daje verjetno tisto 
trdnost, pomirjenost? 
S4: Imaš kakor si postelješ. Najprej ti je težko, da si sam, potem se pa navadiš. Od človeka je 
odvisno kako doživlja. Meni je všeč, lažje zadiham. Tako malo časa imam zase. Ko sem 
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včeraj zvečer prišla iz Aleje, sem bila tako vesela, da sem po enem tednu končno doma in 
imam malo časa zase. 
N: Imaš sedaj kakšen ritual? Prej si omenila, da sta z babi skupaj pekle burek. Si se takrat že 
zavedala moči dogodka, ali šele kasneje, ko je do izraza prišla minljivost? 
S4: Sem se že takrat zavedala. 
N: Imaš danes kakšen tak ritual, morda s kakšno osebo ali pa sama – neko navado, ki bi jo 
mogoče pogrešala čez deset let? 
S4: Ne vem. 
N: Se spomniš kakšnega prostora, ki bi se ga nostalgično spominjala? Morda kakšen lokalček 
v katerega si včasih zahajala, ali pa kakršen koli prostor? 
S4: Enostavno ne razmišljam na tak način, da bi žalovala za nečem preteklim. 
N: Nisi nostalgičen tip človeka? 
S4: Rekla bi, da sem, vendar sedaj ugotavljam, da nisem. O temu dejansko ne razmišljam. Če 
se na primer spomnim prijetnega dogodka, kot je bil denimo teniški turnir s prijateljico, jo 
pokličem in jo pač povabim na tenis. 
N: Spomin, ki vpliva, da narediš nekaj v prihodnosti? 
S4: Ja. Te stvari, ki jih hočem, jih pač ohranjam. 
N: Kaj pa spominski predmeti – si v stanovanje, v katerem sedaj živiš, preselila kakšne stvari, 
ki ti predstavljajo spomin na določeno obdobje, prostor, razmerje? Karkoli kar bi hranila kot 
spomin? 
S4: Nočem tega. Takih predmetov nimam. Vem, da mi je mami pred časom ponujala obleke 
od babi, pa se mi to ni zdelo primerno. Te stvari so bile nekoč od babi. 
N: Preveč intimno? 
S4: Kot da je človek prisoten. To se mi zdi morbidno. 
N: Kaj pa stvari, katerih spomin bi bil vezan izključno nate – obleka iz maturantskega plesa 
na primer; ali pa recimo fotografije? Hraniš kaj takega kar samo po sebi ni funkcionalno, ti pa 
predstavlja nek nostalgični spomin, ki si ga preselila sem, v stanovanje na svojem? 
S4: Ja recimo lučko, ki se pretaka, ki jo imam že vrsto let. 
N: No, ampak ta je funkcionalna? 
S4: Ja. 
N: Pa te na kaj spominja, ti kaj predstavlja? 
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S4: Daje mi posebno svetlobo – atmosfero po mojem okusu. Kot si prej rekla za ritual, imam 
jaz ritual, da si zvečer prižgem lučke, da si naredim svojo svetlobo. 
N: Mogoče bi v prihodnosti pogrešala to lučko? 
S4: Ja to solno, vendar se mi zdi, da jo bom vedno imela. 
N: Spominskih predmetov torej ne hraniš. 
S4: Ne. 
N: Nisi nikoli pisala dnevnika? 
S4: Sem, nek kratek čas. 
N: Ga nisi selila? 
S4: Ne. 
Nekaj časa sem imela tudi spominsko knjigo, tako rdečo. Možno, da jo imam shranjeno in 
pospravljeno v zgornji omari. Hočem videti čim manj stvari, drugače bi me dušilo. Hočem 
imeti prazen prostor – tak, da diha. 
N: Kaj pa denimo, nostalgija v povezavi z glasbo – da te glasba prestavi v stare čase? 
S4: Ja. Zadnjič sem slišala All Saints, kar me je spomnilo na obdobje, ko sem bila mlajša, ko 
smo še živeli v Dravljah. Imela sem njihov CD. Ko sem zaslišala pesem, me je resnično 
prestavilo v tisti čas. 
N: Si bila najstnica, ko si poslušala to glasbo? 
S4: Po mojem sem bila še v osnovni šoli. 
N: In kaj vse je pesem potegnila s sabo, ko si jo zaslišala? Kakšne občutke? Kakšne spomine 
– spomin na prijatelje, ljubezni, šolo, družino, prostor? 
S4: Spomnila sem se prostora – kabineta v Dravljah. Imela sem eno lučko (smeh), tako 
namizno, imela je podobno svetlobo in podobne barve je bila kot ta, ki jo imam sedaj. To je 
bil moj kotiček. Na mizi sem imela lučko in Barbie podlogo. Imela sem radio, oziroma stolp, 
s katerim me je oči zelo razveselil, ko mi ga je kupil. Pa CD-je sem imela. 
N: Tvoj zaseben prostor. 
S4: Ja. 
N: Bi si želela ta kotiček nazaj? 
S4: Ne, imam ga. 
N: Imaš novega. 
S4: Ja. Saj je skromno, ampak se počutim res dobro. 
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N: Misliš, da bi kotiček iz preteklosti lahko vplival na današnjo sceno, ko si koncipirala 
prostor? 
S4: Ne vem. Kadar dobim obiske mi pravijo, da je stanovanje moje, oziroma, da sem to jaz, 
da se tukaj zelo lepo počutijo, da jim je lepo in, da je lepo urejeno. 
N: Ti daje sedanje stanovanje občutek pripadnosti, izraža tvojo identiteto? 
S4:  Ne vem. Pač, da je »cosy«, v tem smislu. 
N: Fino, hvala. 
S4: Upam, da ti bo kaj koristilo. 
 
Facebook klepetalnik; transkripcija pogovora; 1. 7. 2020: 
N: Če ti ni odveč, bi te v povezavi z nostalgijo vprašala še o vplivu korone na tvoje življenje, 
oziroma, ali hrepeniš po času »pred korono«? 
S4: Glede obdobja Corone me moti, da se ne morem videti s prijateljico iz Bosne in tudi to, da 
ne vem, ali bom sploh lahko potovala na hrvaško obalo. Tudi maske so mi neprijetne. Mi je 
pa všeč, da sem sama v pisarni in to samo tri ure, potem pa delo nadaljujem od doma. S 
prijatelji in družino se družim enako kot prej. 
N: Pa te negativne stvari motijo samo kot neprijetna dejstva, ali prav pomisliš: »joj kje so te 
stari časi, ko smo...«? 
S4: Ne vem, če so povezane z nostalgijo, hrepenenjem 🙈 Mogoče pa res nisem nostalgična  
Pričakujem, oziroma čakam, da bodo te časi nazaj. Nočem razmišljati, da jih ne bo več. 
N: Mhm. Morda smo še prezgodaj v tej fazi – v času sprememb. Bomo šele čez deset / dvajset 
let zares občutili razliko. 
S4: Opažam zgolj, kako so nam bile včasih stvari samoumevne – kjer smo zdaj omejeni. 
N: Mhm. 
S4: Zdaj sem opazila, da razmišljam zgolj o sedanjosti in bližnji prihodnosti. Se mi zdi 
zanimivo ozavestiti, da tako razmišljam, čeprav sem v bistvu vedela. 
Ko si napisala »stari časi« in »deset / dvajset let«, me je stisnila tesnoba. 
N: Ja? Zakaj tesnoba? Imaš odpor do starih časov? 
S4: Za nazaj imam spomine, za naprej pa negotovost. 
 /.../ 
Nimam odpora, pač postanem žalostna, ko sem spomnim na določene ljudi iz preteklosti. 









Intervju s sogovornikom 5 (S5); transkripcija zvočnega posnetka (34 min); Ljubljana 
20. 6. 2020: 
N: Kaj je zate nostalgija? 
S5: Kar je bilo v mladosti, oziroma v starih časih – neka zgodovinica. 
N: Povezano s časom torej. 
S5: Ja. 
N: Bi mogoče lahko ponazoril s kakim osebnim primerom? 
S5: Hm, zdaj si me pa najdla. Stare igrice na primer, to povezujem z otroštvom. 
N: Katere, računalniške? 
S5: »Game Boy-i« pa to. 
N: Kaj vse pa ti sproži misel na »Game Boy-e« ali pa, če bi imel neposreden stik z »Game 
Boy-em, kako bi to občutil«? 
S5: Spomnilo bi me na otroštvo. Na lepo. Na lepe trenutke. Prijeten spomin na poletja, ko 
smo igrali igrice za blokom. 
N: Koliko časa je to nazaj? 
S5: Pa je enih dvajset let. Bil sem ene šest / sedem / osem let (smeh). Super Mario, Tetrisi in 
podobno. Spomnem se sosedov »ovo ono« – igrat se z njimi. Na vse to me spominja. 
N: Na odnose? 
S5: Na odnose, na svobodo, na kaj vse smo zganjal – nobene kontrole (smeh). Bili smo 
vsepovsod. »Razpasani« (smeh). 
N: (Smeh) Se s temi ljudmi še vidiš? 
S5: Mah kje, vsi so se poročili, odselili. Enih par mogoče še vidim kdaj, ampak samo »kje si-
kje si«, se ne družimo več. 
N: Nostalgičen si torej bolj po tistem obdobju kot pa ljudeh? 
S5: Po tistem času ja. 
N: Če bi se dobil z njimi, misliš, da bi se imel isto zakon kot takrat? 




Kaj pa mogoče nostalgija vezana na druge senzorične sprožilce – sedaj sva govorila na primer 
o predmetu, ki te spomni na stare čase – kaj pa denimo glasba, ki te spomni na določeno 
obdobje ali pa določene ljudi? 
 
S5: Postala si nočna ptica od Baje [pesem] me spomne na »prvo ljubav«, pa na osnovno šolo 
(smeh). Kasete iz tistih časov me avtomatsko vržejo v čas, ko sem bil še v prvem razredu. Od 
Twins – Bure na primer. Tista kaseta, oziroma album iz okoli leta devetindevetdeset me vrže 
v tisto obdobje. Nedeljko Bajić Baja me spomne recimo na konec osnovne šole. 
 
N: In kaj se je kaj dogajalo v tistem obdobju tvojega življenja? 
 
S5: Začeli smo malo bolj dojemat kaj smo, kdo smo,... »pecal« smo, raziskoval ženske 
(smeh). 
 
N: Romantično obdobje. 
 
S5: Ja, ful. 
 
N: Ti da tak spomin lep občutek ali je zraven tudi bolečina, zaradi minljivosti na primer? 
 
S5: Ne, samo dobro mi da. Lepo sem preživel tisti čas, ni mi blo »bad«. Skos je dogajal 
(smeh). Zdaj pa kakor je šlo naprej, je šlo naprej. 
 
N: Imaš danes kakšno rutino, da recimo zahajaš v točno določene lokalčke ali pa nekaj kar ti 
je trenutno povsem vsakdanje, čez nekaj časa pa bi to lahko pogrešal? Me zanima, ker se mi 
zdi zanimiv tudi sam odnos do časa, ne samo preteklosti ampak tudi do sedanjosti in 
prihodnosti. 
 
S5: Trenutno imam neke rutine ja. Kakšno leto ali dve zahajam v točno določen lokal recimo. 
Sede mi ga. Že ko greš mimo se vedno ustaviš, si vedno z nekom. Vse se zrihta, če imaš denar 
ali pa če ga nimaš. Vedno je veselje, smeh. Vedno se nekaj dogaja. Tja greš, da zbiješ 
negativno razmišljanje. Pa čas ti mine. Dobro je. 
 
N: Torej to je nekaj takega v čemer uživaš v sedanjosti in bi bilo zelo verjetno, da bi pogrešal 










S5: Ja. To me kar navije ja. Imam ene spomine, predvsem v povezavi z zimo. Na poletje 
nisem občutljiv, za pomlad in zimo pa ja. Jesen me pa vedno spomne na Dan mrtvih. Včasih 
se je ob temu času zbrala družina, obiskovali smo se. Potem se je pa začelo dobro, zimski 
dnevi so se počasi začeli. 
 
N: To potem povezuješ z druženjem, z nečem prijetnim? 
 




S5: Ne vem. To so starši organizirali, mogoče ker smo vsi starejši. Danes, ko greš na grob so 
samo svečke, noben ne pride s tabo. Nimajo časa, kaj pa vem. 
 
N: Pa bi si želel to nazaj? 
 








N: Pa hodite kaj dol? 
 
S5: Zadnja tri leta bolj slabo, samo po pogrebih. 
 
N: Stare starše imaš še žive? 
 
S5: Ne, ravno to, vsi so šli prejšnje pa predprejšnje leto, v roku dveh mesecev. Potem pa še 
stric. 
 
N: O joj, moje sožalje... 
Kot otrok pa si imel stike z njimi ne? 
 
S5: Ja-ja. Po cela poletja sem bil dol. Imel sem ekipco. Bil sem z babico, z vsemi tetami, z 
vsemi strici... Vedno smo se hecali, nikoli se nismo kregali. Pravi raj. 
 
N: Imaš kaj takega kar bi povezoval z njimi, recimo, kako specifično babičino jed, ki ti danes 




S5: Ne vem kako se je že temu reklo, mislim, da »ômača« al nekaj takega. Neka taka scena 
podobna mlincem, recimo da bolj suho testo pa mleko, pa smetana, pa kajmak. Aja ne, 
»kačámak« se je temu reklo, »kačámak« ja [zaploska z rokami]. 
 
N: (Smeh) To ti je vedno »baka« delala? 
 
S5: Ja. V bistvu me je to fotr navleku. Ker je to on nekajkrat skuhal. Sicer je bilo videti 
ogabno, ampak, ko si pa sprobal je bilo pa dobro, lepo toplo, slano, notri je bil nastrgan kruh. 
Potem nam je pa to pripravljala »baka« – itak profi. Imela je kravo – vedno je imela domače 
mleko in domač kajmak, tako da je iz tega prišlo čisto nekaj tretjega. Ni primerjave. 
 
N: Fotr to še kdaj naredi doma? 
 
S5: Včasih naredi. 
 
N: Te prav spomne na »bako«? 
 




N: Kaj pa jugonostalgija? Ti si sicer rojen po Jugi... 
 
S5: V bistvu sem se rodil še v Jugi, dva meseca sem bil v Jugi. 
V Fužinah je tega kar nekaj ja. 
Jaz se devetdesetih že spomnim, te časi so bli res zakon, noben se ni kregal, vsi so bili 
nasmejani. 
 




N: Pa vi, tvoji starši recimo, hrepenite po »Titotovih časih«? 
 
S5: Ne, pri nas doma ni neki tega. 
/.../ 
V Bosni so radi o temu govorili. Ampak pri njih se po mojem pozna to, da so prej živeli v 
Zagrebu recimo, potem so pa šli živet v »rupo« v Bosni. In potem itak da imajo spomine. 
Sedaj jim je čisto drugače. Dol se opazi razlika, da si imel denar, da si imel svoj avto, svojo 
hišo, svoj posel, tam si pa potem ostal brez vsega. Pri nas doma te razlike ni. 
/.../ 
 




S5: To pa nimajo. 
/.../ 
E, dedi pa je bil komunist, dedi pa je bil za Titota do konca. On pa je celo imel sliko Titota ja. 
Imel je celo eno knjižico »crveno«, vedno sem mu pel četniške pesmi, da sem ga mal »prcu«. 
»Tito pito djedo ne dade« [zapoje] (smeh). 
 
N: (Smeh) 
Imaš ti kakšne predmete, ki jih hraniš kot spomin? Verjetno imaš kake fotografije, mogoče še 
kaj kar bi lahko vzbujalo nostalgijo? 
 
S5: Fotografije imam ja. Imam tudi različne stvari. Kake avtočke bi se najdlo, stare igračke. 
Nikoli jih nisem vrgel. So spomini prav po letnicah, spomin na rojstni dan recimo. Tudi kdo 




N: Kaj pa kakšna stara pisma, dnevnike, imaš kaj takega? 
 
S5: Nimam. Dnevnik sem imel v osnovni šoli do kakega tretjega razreda. 
 
N: Pa si ga vrgel? 
 
S5: Ma ja, preveč zvezkov se je nabralo. 




N: Kaj pa nostalgija v povezavi z vonjem, recimo kak parfum? 
 
S5: Ja, to pa Armani Si – me spomne na žensko (smeh), pa na osnovno šolo. Sta imeli dve 
ženski ta parfum, ko ga je pa imela ena tretja ji pa sploh ni pasal. Aveš, ko vonj prav paše na 




N: Kaj pa mogoče tvoj oseben parfum, ki bi te vrgel v določeno obdobje, če bi ga zavohal? 
 
S5: V osnovni šoli je bil Cuba – v obliki cigarila, tudi deodorant od Cube. V srednji je bil pa 






N: Ja ful ti hvala za tole. 
 
S5: Ni za kaj, še kdaj. 
 
 
Facebook klepetalnik; transkripcija pogovora; 4. 7. 2020: 
 
N: Veš kaj bi še dodala, če se ti da odgovorit prosim? Me zanima, če ima korona obdobje 
kakršen koli vpliv, da bi pogrešal čase »pred korono«? 
 
S5: Itak, da se mi da. 
Sam ne vem, kaj bi ti reku, ker mi je isto. Edin to, da ne mormo na kako žurko. 
 
N: Hehe, čist dovolj. 
 
S5: No, super. 
 
N: Hvala ti. 
 





Intervju s sogovornikom 6 (S6); transkripcija zvočnega posnetka (5 min); Zoom 29. 6. 
2020: 
N: Svoje sogovornike pogosto nagovorim z vprašanjem, kako razumejo nostalgijo, vendar si 
ti verjetno premajhen, da bi poznal ta pojem... 
S6: ...ja, ampak mi je oči včeraj povedal. 
N: No potem pa super (smeh). Pa bi te kar vprašala kaj je zate nostalgija in če bi lahko podal 
kakšen lasten primer? 
S6: Spomnim se, ko sem bil star približno tri leta, da sem bratu ugriznil v prst (smeh)... 
N ...(smeh) 
S6: ...Pa, ko gledam slike, se tudi spominjam. 
N: Pa bi se vrnil v ta čas, v čas teh spominov? 
S6: Samo v vrtec bi se vrnil. 
N: Aja, zakaj? 
S6: Zato, ker mi je bilo ful fajn tam. Lahko smo se igrali. 
N: Se pravi, imaš prijetne spomine? 
S6: Nekateri so tut mejčken slabji. 
N: No, v tiste se ne bi potem vračal. 
S6: M-m [odkima]. 
N: Kaj pa glede prostorov – imaš kake povezave, recimo, ko ste bili na morju, ali pa, ko 
greste k babici na obisk, da bi lahko pogrešal prostor? 
S6: Am, ne, po mojem nimam. 
N: Kaj pa glede predmetov? Prej si omenil fotografije, da se preko njih spominjaš preteklosti. 
Imaš kakšne stvari, ki te spomnejo na ljudi, ki v tistem trenutku niso zraven, recimo na očija, 
babico in dedka, na prijatelje z vrtca...? 
S6: Ja. Na prijatelja iz vrtca me spomni »Hot Wheels« – progce, ki jih imam. 
N: Kakšne so to progce? 
S6: Proge za avto. S tem sva se zelo rada igrala. Pa v vrtec je prinesel svojo hobotnico, ki se je 
premikala. 




N: Pogledaš kdaj kakšen tak predmet ali pa sliko, samo zato, ker bi pogrešal osebo na katero 
te spominja? 
S6: Ne. 
N: Danes je najlažje, da kar pokličeš pa čao (smeh). 
S6: Ja. 
N: Kaj pa mogoče zdaj, ko je naš čas zaznamovala korona? Si občutil kakšno razliko v 
primerjavi s časom »pred korono« – da bi danes to lahko pogrešal? 
S6: Mejčken pogrešam eno trgovino s sladkarijami, v katero smo včasih hodili. 
N: So trgovino zaprli ali ne zahajate vanjo zaradi preventivnih ukrepov? 
S6: Odprta je, samo ne smem hodit ke. 
N: ...zaradi varnosti. 
Se ti zdi, da je danes boljše kot je bilo včasih? 
S6: Ja, men je mejčken boljše, saj lahko več jem. 
N: (smeh) 
S6: Nekak pa tudi slabše, ker za večerjo ne jemo več kruha ampak samo mlečni riž pa take 
stvari. 
N: Zaradi alergijc? 
S6: Ne. Zato ker smo včasih samo kruh jedli ane, potem je pa mami ugotovila, da je to slabo, 
pa je začela delat razne stvari. 
N: ...da je bolj zdravo. 
S6: Ja. 
N: Kaj pa misliš glede prihodnosti – da bi bilo mogoče boljše? 
S6: Ne vem še (smeh) 
N: (smeh) Zelo zanimivi odgovori, hvala ti. 





Intervju s sogovornikom 7 (S7); transkripcija zvočnega posnetka (6 min); Zoom 29. 6. 
2020: 
N: Kaj je zate nostalgija? 
S7: Nekaj takega kot domotožje. 
N: Imaš kak svoj primer, da bi recimo pogrešal dom? Ali pa neko preteklo obdobje? 
S7: Na primer, ko smo šli za dolg časa na morje, sem si spet želel ven s prijatelji – tako kot 
včasih, preden smo šli na morje in smo se imeli fajn. 
N: Bi občutek opisal kot otožen? 
S7: Gre za domotožje, ker hočeš domov – da bi šel s frendi ven, ker jih pogrešaš. 
N: Kaj pa potem, ko se vrneš in imaš priliko, da se zopet srečate? 
S7: Ja, potem si pa ful vesel (smeh). 
N: (Smeh) Je zadoščenje pol. 
S7: Ja. 
N: Kaj pa mogoče, da bi hrepenel po preteklosti in bi si rekel, »joj, kje so te časi«? Imaš kak 
tak primer? 
S7: Zdaj si ne morem nobenega spomnit, ampak verjetno imam. 
N: Kaj pa mogoče nostalgija v povezavi z vonjem in okusom? 
S7: Včasih smo jedli take prahce – mi smo jim rekli tako – bili so kot ena kost, notri pa je bila 
kislica. Nekaj časa jih ni bilo, ko pa so spet prišli, smo bili pa vsi: »oo leej, k so spet nazaj!« 
(smeh). 
N: (smeh) Kako se temu reče? 
S7: Mi smo temu rekli prahci, ker je bil notri prah, kislca. Lahko kupiš različne okuse, drgač 
je pa v eni vreči. Ko je prišlo to nazaj, smo jih vsi na veliko kupovali (smeh). 
N: (Smeh) 
Kaj pa glede časa v katerem smo se sedaj znašli – me zanima, če si imel kaj takega, kar je bilo 
v obdobju »pred korono«, povsem normalno, vsakdanje, danes pa ni več dosegljivo in bi 
lahko pogrešal? Da bi si želel, »tako kot je bilo včasih«? 
S7: Ja. Na primer, včasih ni bilo nič kaj takega, če smo s frendi pil iz iste flaše. Sedaj ne smeš 
več. Prej ni bilo tako kužno. Pred korono je bilo ful fajn. Nasploh. Ko si hodil v trgovino brez 
maske in tko naprej. 
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N: Pa prav pomisliš kdaj, »kje so te časi, še pred korono, ko smo...«? 
S7: Ja. Včasih si zaželiš, da bi spet lahko počel stvari, ki si jih prej ane. 
N: Zanimivo ne, ko se sploh nismo zavedali kaj imamo. 
S7: ...pol se šele zavedaš ja. 
N: Misliš, da postane človek nostalgičen z leti ali da je to karakterna značilnost? 
S7: Možno, ker šele z leti vidiš, kaj vse se je zgodilo. Ko si starejši dobiš pogled v preteklost. 
N: Ful hvala, da si si vzel čas, da si pomagal pri raziskavi. 






Intervju s sogovornikom 8 (S8); transkripcija zvočnega posnetka (12 min); Zoom 29. 6. 
2020: 
N: Torej, zanima me na kakšne načine ljudje doživljajo nostalgijo, za kar po navadi svoje 
sogovornike nagovorim tako, da opredelijo pojem po svojih izkušnjah. 
S8: Nostalgija je po navadi spomin na nekaj lepega. Zame je zelo povezana z Mariborom 
[krajem odraščanja]. Še za stvari, ki v drugih konstelacijah niso nostalgične, v Mariboru 
delujejo tako. 
N: Zaradi prostora ali funkcionalnosti? 
S8: Zaradi prostora. Enostavno mi sproža spomine na prijetne stvari, na mladost. Tudi to je 
zanimivo, da nostalgija ni nikoli negativna. No, vsaj zame. 
N: Kot romantičen občutek? 
S8: Ja. Vedno so to pozitivne stvari. Nekaj travmatičnega ali pa nekaj kar ni bilo fajn, ne bi 
bilo nostalgično... 
N: ...ne bi hrepenel po tem. 
S8: Tako je ja. 
N: Pa bi se vrnil nazaj v mariborske čase, oziroma dogodke, ki se ti zdijo lepi? 
S8: Po mojem, da ne. Ne bi bili več enako lepi. Ravno to je čar, da se spominjaš nečesa lepega 
in neponovljivega. 
N: Morda tudi malo idealiziramo. 
S8: Seveda. Ko se spominjaš je vse lepše, kot je v resnici bilo. 
N: Ja, naš vsakdan spremljajo raznorazne skrbi, ki si jih ne bomo zapomnili. Ohranimo tisto 
kar se nam zdi bistveno. 
S8: Tisto kar je bilo fajn. Bi si želel podoživet, vendar racionalno gledano veš, da ne bo 
enako. 
N: Misliš, da je človek nostalgik po karakterju ali da to dobi z leti? 
S8: Verjetno si lahko tudi po karakterju. Nekateri so taki, da samo sanjajo in živijo v tem, 
kako je bilo včasih fajn, pa kako je zdaj vse zanič. Drugi pa so pač usmerjeni bolj v 
prihodnost. 
N: Misliš, da lahko občutek nostalgije spreminja človekovo sedanjost ali pa prihodnost? 
S8: Jaz mislim, da ja. 
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Mogoče bom dal bedast primer, ampak zdaj, ko je tako turbulentno politično okolje, pa ko se 
kregamo o črnih pa rdečih – marsikdo, oziroma marsikaj bi lahko bilo boljše, če bi pač vseeno 
delali malo drugače. Kot včasih, ko smo bili bolj povezani, pa smo si bili pripravljeni bolj 
pomagati. In tega je pač zdaj vedno manj, ker se bomo pač očitno raje kregali (vsak na svojem 
bregu), kot pa, da bi stopli skupaj in reševali velike probleme, ki pa pač še kar ostajajo 
nerešeni. Vse te neke delovne brigade pa te stvari – sploh noben ne razmišlja o tem, da bi kaj 
naredili, ker se samo čaka, oziroma prelaga: »država mora rešiti«, potem »občina mora rešiti«, 
»sosed mora rešiti«, »lastnik mora rešiti«,... Včasih ni bilo tako. Ko je bilo včasih nekaj 
potrebno rešiti, se je to potem rešilo, morda amatersko, ampak s skupnimi močmi. Če bi danes 
stvari reševali na tak način, bi jih verjetno tudi rešili, tako se pa raje kregamo. 
N: Misliš, da se je včasih dejansko dalo reševati ali imamo samo občutek, da je bilo včasih 
lažje? 
S8: Mogoče je res samo nek občutek, ampak, neke ceste pa neke zadeve so se pa vseeno 
zgradile. 
N: (smeh) 
Kaj pa glede korona obdobja – nahajamo se v bistvu v neki taki veliki prelomnici, ki bo 
vplivala na kolektivni spomin, na neko kolektivno nostalgijo. Hrepenenje po časih »pred 
korono« se kaže na različne načine tudi na mikro-ravni. Zanima me, če so spremembe 
vplivale tudi na tvoj vsakdanji način življenja, tako, da bi lahko pogrešal čase »pred korono«? 
S8: Ja, definitivno. Stiki z ljudmi so postali drugačni. Greš v lokal pa že malo pogledaš, da so 
mize dovolj daleč narazen, ane. Včasih ti je bilo vseeno, oziroma, si si v bistvu želel, da so 
mize bolj skupaj, si lažje navezoval stike. Zdaj se pa moramo dreti en čez drugega. 
N: (smeh) 
S8: Razliko občutim predvsem v tem osebnem stiku. Se mi zdi, da se bomo osebnega stika 
spominjali zelo nostalgično, ker nikoli več ne bo enako. Po prvem valu smo se sicer malo 
sprostili, zdaj, ko bo pa prišel še ta drugi val, se bomo pa samo še umivali. 
N: (smeh) 
Kaj pa mogoče še kaj na temo senzoričnih sprožilcev nostalgije – vonj, okus, glasba ipd., ki 
človeka spomnijo na stare čase, razmerja, prostore? 
S8: Senzorični dražilci absolutno sprožajo spomine. Lahko gre zgolj za vonj neke hrane, ki te 
popelje nazaj k babici. 
Glasba absolutno. Z vsakim partnerjem imaš zagotovo vsaj en komad, ki definira neke 
občutke, oziroma preteklo zvezo. Tako da takrat, ko tisti komad slišiš, se zagotovo spomniš 
na to osebo. 
N: Na kakšen način bi recimo to doživel? 
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S8: Odvisno od trenutka. Če te ujame, recimo, med vožnjo z avtom, po navadi niti ni tak 
močno. Če pa imaš melanholičen moment, ko ležiš doma, pa te lahko kar zadane – doživiš 
malo bolj razvito izkušnjo, te tudi ponese za dalj časa nazaj. 
N: Nostalgijo pogosto opisujejo tudi kot grenko-sladek občutek – torej ne samo nek lep 
spomin, ampak tudi žalosten, morda predvsem zaradi minljivosti na katero se nanaša? 
S8: Pri meni je zelo redko, da me vrže na kar kol žalostnega. Zelo zelo redko. Mogoče bolj v 
kakem trenutku, ko se spomnim na koga, ki ga ni več – na babice, dedke ali pa na kakega 
kolega, ki je umrl. Drugače so nostalgični spomini lepi in pozitivni. Nekak se zaključi na ta 
način: »ej ful je blo fajn, zdej pa gremo po nove spomine«. 
N: Tooo (smeh). 
Ful hvala, ste mi zelo pomagali. 
S8: Ijeee [zmagoslavno]… 
N: ....ijeee (smeh). 
 
Facebook klepetalnik; transkripcija pogovora; 28. 7. 2020: 
N: Jutro. Veš kaj sem te pozabila vprašati v povezavi z nostalgijo: ker se ukvarjaš ravno z 
marketingom, me zanima glede »izkoriščanja« nostalgije? Sicer ne vem koliko je to v tvojem 
poslu uporabno, ampak...? 
S8: Valjda. Marketing in nostalgija sta močno povezana. Marketing deluje na čustva. In 
nostalgija je zelo močno čustvo. Ni primerna za vse panoge, jo pa kar velik izkorišča turizem 
– npr. Hrvaška je imela Jadran kad je neka bio. Kulinarika tudi – bakina tajna pa piškoti. Tak 
da je nostalgija kar dobro orožje marketinga. Podobno kot psi, otroci pa nage babe. 
N: Hehe. 
Sam se nisi pa nikol na to šlepu? 
S8: Ne, jaz ne. V direktnem marketingu je tega manj. Nostalgija je uporabna bolj v klasičnem 
oglaševanju. V našem podjetju staro ni zanimivo, ker bi bili radi moderni pa digitalni. 
N: Logično ja. 







Intervju s sogovornikom 9 (S9); transkripcija zvočnega posnetka (7 min); Ljubljana 1. 
7. 2020: 
N: Torej, raziskujem nostalgijo v vsakdanjem načinu življenja ljudi. Pri tem gre za hrepenenja 
po preteklosti; prostoru – recimo domu ali pa domovini; tudi po preteklih razmerjih. Nekateri 
ljudje smo bolj nostalgični od drugih, vsak od nas pa vsaj pozna ta občutek. 
S9: Nekateri mogoče samo ne pokažejo tega. 
N: Ja, mogoče ja. Ali pa da ne govorijo javno o tem, ker gre le za neke intimne zgodbe. Neke 
osebne spomine na primer. 
N: Katera generacija si ti, oziroma, kater letnik? 
S9: Sedeminsedemdeset. 
N: Iz katerega kraja pa si? 
S9: Drugač sem iz Trbovelj. Bi pa rekel, da sem potepuška mačka, ker sem bil vsepovsod – 
od štirinajstega leta naprej. 
N: Pa si na katerega od teh prostorov čustveno vezan, v smislu, da bi lahko po njem 
nostalgično hrepenel? 
S9: Edino kar pogrešam je življenje s hčerko. 
N: Sta ga včasih imela skupaj? 
S9: Včasih sva ga imela skupaj ja. Potem sem pa pač padel v zapor... 
N: V tem kontekstu je torej bistveno preteklo razmerje. 
S9: Ja. 
N: Kaj pa mogoče kaki senzorični sprožilci – na primer vonj, okus, glasba, pač nekaj kar bi ti 
sprožilo nostalgične spomine? 
S9: Ja takih stvari je kar nekaj. Ni dolgo od kar sem prišel ven iz zapora – ene dva / tri mesece 
sem zunaj, tako da me skoraj vsaka stvar na neki vrže – da me spominja na neki ali pa mi da 
neke misli na stvari, ki so včasih bile, na stvari, ki so se dogajale včasih. 
N: Koliko časa si pa bil v zaporu? 
S9: Dve leti pa tri mesce. 
N: Kaj si pa tam najbolj pogrešal? 
S9: Najbolj sem pogrešal hčerko – najbolj sem pogrešal hčerko ja. 
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N: Misliš, da hrepenenje po preteklosti lahko vpliva na neke spremembe v prihodnosti? Da bi 
se recimo ti, zaradi izgubljenega odnosa s hčerko po katerem hrepeniš, hotel spremeniti? 
S9: Jaz ne bi delal drugače. Vem sicer kaj je prav, vem kaj je narobe, vem kaj se sme delat in 
vem kaj se ne sme delat. Po eni strani me ubija samota, po drugi mi paše. Po pravici povedan 
sem zbegan. Ona je stara šestnajst let in se je pač odločla, da ne bo govorila z mano. Ajt, jo 
razumem po eni strani. Pač je v tistih letih. Tudi jaz sem bil. Vsak človek rabi čas. 
 
N: Imaš občutek, da je bilo včasih bolje kot je danes? Glede na sebe ali pa na splošno, za vse 
ljudi? 
S9: Definitivno je bilo včasih bolje. 
N: Zakaj? 
S9: Država je poskrbela za ljudi – da so imeli kje bit, pa da so se lažje znašli. Pa tiste, ki so bli 
v kurcu tako z glavo kot z denarjem in nasploh z vsem, so poskušal usmert na pravo pot, so 
jim poskušal dat smisel in jim dat možnost za normalno življenje. V današnjih časih vlada 
tega ne počne. 
N: Misliš trenutna vlada ali cel politični režim, v smislu, da je bilo v Jugoslaviji boljše? 
S9: V Jugoslaviji je bilo boljše. Meni je bila boljša Jugoslavija. 
N: Kaj pa zdaj, ko smo v »obdobju korone« – občutiš kakšno razliko zaradi katere bi lahko 
rekel, da hrepeniš po časih »pred korono«? 
S9: Jaz trenutno ne občutim teh razlik. Sicer pa, ko je bla karantena, sem imel jaz ravno konec 
kazni. Mene so lih tist dan spustil iz zapora, ko je bila ta kurčeva korona na vrhuncu, ko so 
zaprli vsa vrata, vse avtobuse. Moram rečt, da je blo težko. Noben me ni pršu iskat, moral sem 
štopat, da sem prišel do Ljubljane, nisem niti vedu, če bom sploh pršu kam. 
N: »Shit«. V bistvu si pršu iz karantene v karanteno. 
S9: V še hujšo karanteno. S tem, da jaz sploh nisem bil obveščen kaj se dogaja zunaj. Notr si 
pač izoliran od tega. Sej imaš dnevnik pa tiste informacije pa kar ti povejo, sam to je pa tut 
vse. 
N: Torej ti ne občutiš neke razlike v svoji sedanjosti glede na čas »pred korono«, da bi 
nostalgično pogrešal. V povezavi s tem si edino doživel šok, ko si prišel ven.  
S9: Ja. 
N: Ja najlepša hvala no. 




Intervju s sogovornikom 10 (S10); transkripcija zvočnega posnetka (10 min); Ljubljana 
1. 7. 2020: 
N: Intervju je sicer anonimen, relevanten oseben podatek za katerega bi te prosila pa je zgolj 




N: Tisoč devetsto? A dej ga srt (smeh). 
S10: Jah, lah bi bil osemsto al pa še kej. 
N: (Smeh) 
Raziskujem torej kako se nostalgija kaže v vsakdanjem načinu življenja, po čem so ljudje 
nostalgični, in ponavadi prosim sogovornike, da mi za začetek povejo kaj je za njih nostalgija. 
S10: Tako kot za vse. Tisto kar spominja na neka lepa obdobja življenja. 
N: Bi rekel, da je nostalgija vezana na čas? 
S10: Po moje je to nostalgija. Če pa govoriva o materialnem, so pa to tisti predmeti, ki te pač 
prenesejo v neko drugo obdobje in ti delajo prijetne skomine ali pa spomine, če tako hočeš. 
N: Bi lahko ta občutek opredelili kot nekaj koristnega? 
S10: Seveda. Zakaj bi se bilo nekoristno spominjat nekih lepih stvari? Sploh, če se trenutno 
dogajajo slabe. Tako kot kič ane – noben ga ne rab ampak vsi ga rabimo. 
N: Na nek način osmišlja življenje ne? 
S10: Tudi spominki so izumljeni zato – da nekaj fizičnega sproži v tebi spomin na določen 
dogodek, ki ti pomeni. To je isto, samo da tlele morš pa še plačat zraven. 
N: (Smeh) 
S10: Jaz pa to izkoriščam (smeh). Če najdeš pravi predmet smo vsi srečni – on, jest, vsi. 
N: (Smeh) 
Misliš, da postaneš nostalgik z leti ali je to prirojeno, kot nagnjenje recimo? 
S10: Odvisno od človeka. Imaš tudi fanatične nostalgike. 
Nostalgija je po mojem vezana na trenutke, ki so ponavadi prijetni. Če ti nekaj vzpodbudi 
spomin na dogodek, ki ti je bil prijeten je to lahko samo dobro. 
Eni nostalgiki so pa lahko travmatiki ampak pustmo to, to je drugo. Nostalgik-psihič sam sebe 
zatre. Pustmo idiote. Mi se ukvarjamo s ta lušnimi nostalgiki. Za predmete pa tak. 
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N: Kaj gre pa najbolj v promet v tvoji starinarnici? 
S10: Vsi isto sprašujejo (smeh). 
To je stvar mode. To se spreminja z vsako generacijo in z vsem takim stvarem. Predmeti, ki 
se v zadnjih dvajsetih letih povezujejo z imenom »nostalgija« so bili včasih stara šara ali pa 
kič. To se je v smeti metal. Nekoč je bila tudi secesija kič, se še spomnim časov, ko v 
starinarnicah tega sploh jemal niso. Enako je bilo z bidermajerjem. V šestdesetih je bil v 
Ljubljani starina barok. Zdej pa hočjo met Nikota Kralja iz sedemdesetih. Jah, tko to je. 
N: Kaj pa jugonostalgiki – so močno prisotni? 
S10: Jugonostalgiki? Misliš politično? 
N: Titostalgiki recimo ja. 
S10: Teh nimamo nič. Lahko so zbiralci, vendar to nima nobene veze z nostalgijo. Noh, tut 
taki so. Zbiralce maš pa na vseh področjih. To se pravi, da zbirajo vse: nacije, partizane,...vse. 
Tito je pomembna osebnost, vsi ga poznajo, zato se ga da tržit. Po Kučanu ali pa Janši ne bi 
nobeden vprašal – o tujcih govorimo. Tujci pokupjo ta jugo-sranja. 
N: (Smeh) 
Kateremu obdobju si pa ti najbolj naklonjen? Maš kako obdobje, ki ti je bolj pri srcu? 
/.../ 
S10: Kaj pa vem. Vsak človek ima v sebi neke spomine, neke nostalgije, kar pa je vezano na 
dost osebno. 
N: Bolj intimno. 
S10: Ja. In so loh samo tebi znani detajli. Bolj pomembno pa se mi zdi tisto, kar je za splošno 
psihozo – moda. Hipsterji recimo, so predstavljali nek val, ki je zelo spremenil trg. Ampak 
tudi to je zdaj že stara zgodba. Oni so kupovali vizualno učinkovito tehnologijo, ki pa je tudi 
delovala. Zdaj pa so nove generacije pa je spet drugač – opažam, da so bolj naklonjeni k 
umetnosti. 
N: Da so umetniški izdelki zdaj bolj »in«? 
S10: Ja. Pohištvo recimo je povsem v temi. Pa starine tudi. Trenutno se ljudje obračajo k 
umetninam pa zbiralskim predmetom. 
N: Kaj pa vpliv korone? Nahajamo se v nekem takem prehodnem obdobju, določene 
spremembe se že kažejo... 
/.../ 
S10: Trgovci in zbiralci, vsi so pričakovali, da se bo zdaj kar naenkrat pojavilo ogromno 
stvari, da bo vse pocen pa ne vem kakšna kvaliteta, resnica pa je drugačna. Niti ni ogromno, 
niti ni kvaliteta. Tako nekako je. Ne veš kako bodo ljudje reagirali. Lahko bodo začeli še bolj 
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kupovat, lahko pa manj. Če je kriza, se ljudje bolj usmerjajo v eksistenčnost pa hrano. Kovine 
gredo gor pa mogoče umetnine. Ampak vedno se bo našel kakšen biznis. 
N: Niste še začutli neke take prelomnice, da bi bilo v času »pred korono« boljše, lažje ali pa 
slabše? 
S10: Pred korono je bilo vse pol kurca vrednega. Vse je bilo zlagano in izmišljeno – saj zdaj 
je tudi. Ljudje se bodo mogli nehat lagat en drugemu, pa začet živet v realnosti, ne pa v nekih 
utopijah. To kvazi »vsi smo popotniki turisti«, evo ti... Polno turistov pa nič od njih, samo 
gužvo delajo. Mi imamo več dela, ko sem pa ke kdo pride. Prej so sam afne guncal, ko se jim 
ni dal v muzej, pa so pršparal denar in šli v starinarnico, pa so še mal težil, kot da so prišli v 
Mercator, pol sem jih pa mal ven vrgu, pol je bil pa mer. 
N: (Smeh) 
S10: Vsi so dobrodošli, ampak ljudje se ne morjo tko obnašat, kot da bi prišli v Mercator. 
N: Seveda ja, so to le vredne stvari. 
S10: To večina ljudi ne dojema. Čist opran folk, govorijo tko, kot da bi gledal reklame na 
televiziji, kako un usta odpre [se pači]. 
N: (Smeh) 
S10: (Smeh)  
N: Potem se ti zdi, da je v sedanjosti boljše? 
S10: Po mojem je to zelo individualno. Eni so padli v depresijo, tem sigurno ne gre na boljše. 
Mi smo jurišal – pošiljali, delali,... in nam gre bolš (smeh). Ampak morš delat ne, ne pa čakat 
pa jamrat pa kurc ne. 
N: (Smeh) 
Zmaga. Ja ful hvala, to je to. 






Intervju s sogovornico 11 (S1); transkripcija zvočnega posnetka (6 min); Ljubljana 5. 7. 
2020: 
N: Katerega leta ste rojena? 
S11: ...1932. 
N: Kaj je za vas nostalgija – kako bi vi opredelili ta pojem? Lahko preko lastne izkušnje, če 
sploh ste nostalgik? 
S11: ...Sem nostalgičen tip človeka. 
N: Po čem ste recimo nostalgični? 
S11: ...Pogrešam pripadnost. 
N: Ste jo izgubila? 
S11: O seveda. ...Težko se navadim. 
...Ogromno mi pomeni topel in pošten človek. 
N: Se vam zdi, da je bilo takih ljudi včasih več? 
S11: ...Da. 
N: Kaj pa v povezavi s »korona obdobjem« – imate morda kaka hrepenenja po časih »pred 
korono«? 
S11: ...Ta korona virus me zelo obremenjuje.... Vedno bolj me je strah..., ker postaja vedno 
močnejši... in, ker ga je vedno več. 
N: Kaj bi lahko bilo tisto kar vam najbolj manjka v sedanjosti zaradi korone? Po čem 
nostalgično hrepenite, če sploh? 
S11: ...Želim si pripadnost. 
N: ...Človek resnično potrebuje pripadnost. Je zelo pomembna stvar. 
Imate občutek, da ste jo izgubila zaradi upokojitve, ko ste prenehala delati? 
S11: Ja. ...Pogrešam pripadnost..., svobodo..., smisel za življenje... in prijetne človeške 
odnose. 
Včasih sem bila varna..., danes nisem varna... – zaradi te situacije..., ki je nastala. ...Nastala je 
odtujenost..., brezbrižnost. ...To me moti. ...Rada bi... 
N:...da bi bilo kot včasih? 
S11: ...ah...a sem raztresena ane? 
N: Dobra ste, super ste bila, hvala vam. 
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